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E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , J u l i o 3 1 , 
M E J O R A N D O 
V a a c e n t u á n d o s e la m e j o r í a de l i n -
fante F e r n a n d o M a r í a . 
E S C U A D R A I N G L E S A 
H a zarpado de Vigo la d i v i s i ó n de 
l a e scuadra inglesa del A t l á n t i c o que 
l l e g ó á aque l puerto el d í a 2 9 . 
U N A H U E L G A 
C o n t i n u a en B a r c e l o n a la huelga de 
cerrajeros . 
E l n ú m e r o de huelguistas ascc ien-
d c ya á dos mi l . 
U N D E C R E T O 
L a Oaceta de hoy publ ica un R e a l 
Decre to creando u n a j u n t a que se 
encargue de hacer los trabajos pre-
paratorios para la p r ó r r o g a de los t r a -
tados de Comercio . 
T E M P O R A L E S 
j P A r r c c i a n los temporales que se h a n 
desencadenado en algunas prov in-
eias , habiendo ocurr ido nuevas i n u n -
d a c i ó n os. 
H a n aumentado los d a ñ o s ocasio-
nados por las aguas. 
E N S A N T A N D R 
Se h a celebrado en Santander la ce-
r e m o n i a de colocar l a p r i m e r a pie-
d r a del Monte de P i e d a d en pro-
yecto. 
E l K e y ha presidido el acto, que ha 
revest ido gran solemnidad, 
C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á ;53-23. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
B U E N S E R V I C I O 
N u e v a Orleauft, J u l i o 5 / . — L a s au-
torida<lcs e s t á n muy satisfechas con 
«1 excelente servicio que e s t á pres-
tando el hospital provis ional que h a 
establecido el D e p a r t a m e n t o de S a -
n i d a d p a r a el ais lamiento y t ra ta -
miento de los atacados de tiebro a m a -
r i l l a . 
D E S A P A R E C I Ó L A A L A R M A 
N u e v a lor ie , J u l i o 31.—Se h a com-
probado que la enfermedad que aque-
j a á los tr ipulantes de l vapor Segu-
r a n z a , que procedente de C o l ó n , l l e g ó 
Á este puerto el s á b a d o , no es l a fie-
b r e a m a r i l l a , sino l a p a l ú d i c a . 
C o n este motivo h a desaparecido l a 
a l a r m a que se h a b l a apoderado de 
m u c h a s personas, 
R E G R E S O D E L S R . Q U E S A D A 
E l s á b a d o l l e g ó á é s t a el Sr , Q u e s a -
d a . E m b a j a d o r de C u b a , de regreso 
de NU viaje á E u r o p a , 
D E C L A R A C I O N D E L C Z A R 
S a n l'etersburgo, J u l i o 3 i . - A l con-
tes tar el C z a r á u n a p e t i c i ó n del Clero 
de Oremburgo , d e c l a r ó que j a m á s 
h a r i a u n a paz vergonzosa ó indigna 
d e l gran imperio ruso. 
R E S E R V I S T A S D E S C O N T E N T O S 
S e g ú n e l Aovo V r e m y a , re ina gran 
descontento entre los reservis tas que 
e s t á n en l a M a n c h u r i a , á consecuen-
c i a del descuido de las autoridades en 
a t e n d e r á la m a n u t e n c i ó n de sus fa-
mi l iares . 
E L A P O Y O D E I N G L A T E R R A 
Jf'ashittffton, J u l i o 31.—VA J a p ó n 
t i ene l a seguridad de que s e r á n apo-
yadas en I n g l a t e r r a , por duras que 
sean , las condiciones de p a x q u e i m -
ponga á R u s i a , 
E L A R M I S T I C I O 
E l gobierno . japonés no a c c e d e r á á 
firmar un armist ic io mientras no que-
de convencido do que los p lenipoten-
c iar ios rusos e s t é n facultados para 
t e r m i n a r la guerra , 
A L I A N Z A A N O L O - J A P O N E S A 
E n t i é n d e s e que se h a n entablado 
y a las negociaciones p a r a la renova-
c i ó n de la a l i anza anglo-japonosa. 
R I G U R O S O C O R D O N S A N I T A R I O 
M e r i d i á n Mis i s ip i , J u l i o 5 J . - L O S 
guardias que forman el c o r d ó n sani -
tario alrededor del campamento que 
se ba establecido en L a m b e r t o n , para 
la d e t e n c i ó n de los refugiados de 
Nueva Orlcans , h a n h e c h ó fuego so-
bre cinco de loa detenidos que t r a t a -
ban de escaparse, dos de los cuales 
fueron muertos, y heridos los tres res -
tantes. 
L A S I T U A C I O N S I N C A M B I O 
Nueva Orleans , J u l i o 5 J , — E n nada 
ba cambiado la s i t u a c i ó n durante el 
d í a de hoy, y es muy grande la mise-
r i a entre la colonia i ta l iana, cuyos 
miembros v iven de l a venta de las 
frutas y e s t á n completamente despro-
vistos de m e r c a n c í a s , á consecuencia 
de la cuarentena que es c a d a vez m á s 
r igurosa c e n t r a las procedenci is de 
esta c iudad. 
C A S O S S O S P E C H O S O S 
Nueva Y o r k , J u l i o 57 .—Cuatro n i -
ñ o s con s í n t o m a s de fiebre h a n l l e -
gado hoy de Nueva Or leans á bordo 
del vapor Froteus , por cuyo motivo 
fueron inmediatamente aislados e- la 
cuarentena . 
O T R A D E F U N C I O N E N E L I S T M O 
WasJiington, J u l i o 5 Í - - E 1 goberna-
dor de la zona del C a n a l de P a n a m á , 
Mr , Magoou, a n u n c i a que uno de lo« 
empleados en las obras del referido 
C a n a l h a fallecido hoy de fiebre a m a 
ri l la . 
R E C E P C I O N A R R E G L A D A 
Oystev Baif . J u l i o 3 1 — E l conde de 
Rosen , E m b a j a d o r de R u s i a , h a to-
mado hoy eW>mc/i con el Pres idente 
Rooscvelt y h a n arreglado los dota 
lies para la r e c e p c i ó n de M r . de W i t t e 
D E C A C E R I A 
Montrea l , J u l i o 5 J . - H a l legado á 
esta M r . Root , el Secretar io de l a 
G u e r r a de los E s t a d o s Unidos eue se 
dir i je h a c i a el L,abrador,en cuya re -
g i ó n p a s a r á un mes cazando. 
E L C O L E R A 
M a d r t i » , I n d i a B r i t á n i c a , J u l i o 3 1 . 
Se \i% declarado u n a violenta epide-
mia de c a l e r a entro Ins n a m a m t 
refugiados, que, procedentes de los 
distritos en que i m p e r a e l hawore, 
h a a invadido esta c i u d a d , muchos 
de los cuales perecen en las calles. 
P R O M E S A C U M P L I D A 
Copenhague, J u t í o .£J. -HÍX llegado 
á esta el E m p e r a d o r de A l e m a n i a que 
v i e n e á h a c e r a l K e y C r i s t i a n su a n u n -
ciada visita, 
C A U S A D E L A B A J A 
F a r í s , J u l i o . V l . - O o s de la» p r i n c i -
pales casas azucareras d e esta plaza 
han suspendido hoy sus pagos, á con-
secuencia de no haber podido los es-
peculadores hacer frente á los com-
promisos que t e n í a n c o n t r a í d o s con 
ellas y cuya ascendenc ia se c a l c u l a en 
unos tres millones de francos. 
N U E V O M O D E L O 
N U M E R O 3 X . W . 
D e c a r r u a j e e x t r a a n c h o . 
E s c r i b e u n r e n g l ó n d e 180 es-
p a c i o s ó s e a d e 18 p u l g a d a s . 
A d m i t e p a p e l d e s d e i h a s t a 
2 0 p u l g a d a s d e a n c h o . 
L a m e j o r m í x q u i n a d e e s t a c l a -
ee h a s t a a h o r a f a b r i c a d a , c o n a r -
m a z ó n e s p e c i a l p a r a s o s t e n e r s u 
p r o p i o c a r r o c o n r i g i d e z , a s e g u -
r a n d o , de es ta m a n e r a , u n t r a -
b a j o b i e n h e c h o . 
CHAMPION & PASCUAL 
w^a. obispo km. 
Dio. papeloornerolAi 8 á K) anual. 
Monedas e.iííraii¡6rat.—¿ia ootlzau 
como sigue: 
Oreen backs 9 3[4 A 
Plata anaericaua 
Plata española 79.7|8 á 
Valores y Acciones—Se ha 
do hoy en la Bolsa las siguiente 






C O I I Z A C I O N O I I C I A L 
C A M B I O ! * 
Srqscrei foaerm 
Londres, Sd^T 21 
60 div 20)4 
Parts. 8 div _ 6% 
Hamourgo. 3 d|T o 
60 dp 
EsUdoB UaidoB, 3 djT 10^ 
España plaaa y cantidad, 
Idpr 19 
Descuento papel comercial 8 
MONEDAS Oomp. 
Oreen backs 9^ 
Plata osoañola _ 79% 
A Z Ü C A K E S . 
Azúcar centrífuga do guarapo, polarización 
96» bV, rs. 
Id. de miel polarización 89. 354 rs. 
Habana. Julio 31 de 1905—El Síndico Presi-





B O L S A P R I V A D A 
Empresas jliereantlíes 
7 S o c i & d a c l e s . 
B7LLBTB3 DHL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Ouba contra oro 4^ 6 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% * 80 




Empréstito de la RopSblica de 
Cuba 117% 
Obiigacioñ«¿ hipirtap^pa *X9B: ^g*; 
ttmiento 1: bipoiaoa....*I?^.'t-.^ 116^ 
ObllgRciones H i p o t é o ar i a Í 
A juntamiento 114 
Obl'iarsoioiíes Hipotecarlas P. C. 
Oieiifuesoa A VílleoUra 114 
Id. 2" Id. i«W.. 110 
Id.lí PerrocarrU ("aíbnrlon 110 
I<L lí id. Gibara* Holguin ^ 98% 
Id. I? San Cayetano & Vlfiales 'i 
Bonos Hipotecarios de la Uomp». 
ñia de Gas y Electricidad d«i •> 
Habana... 
jd. Compañía O as Cuban».... 
Bo.ioa de la Renúbliea de Cuba 
«¡mitldosen 1896 v 1897 N 
Bcn.t- ".í U'.j.ottio^Tiíe AZataueas 
WatesWor'res N 
Bopos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonpra 104 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Uuoa 113% 
Banco Agrícola. 65 
Banco Nacional de Cuba.. 125 
Compañía de Fsrroowrilea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regrla (limitada) 185% 
Oompadíade Oamtnotrde Hierro 
de Cárdenas y JDoaro lfi4% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deWtansa» *8abanl la. '^1^;;. 145% 














Noticias Coiaerc ia les 
Nueva YorJc, Julio 31. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento 106.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex- interés , 104. 
Centenes, íí $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
4 á. 4.1i4 por 100, 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84.65, 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-40. 
Cambios sobre París , 60 d[v. banque-
ros á 5 francos 16.7|8 cént imos . 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, íl 95.1]!6. 
Centrifugasen plaza, 4.3(32 á 4.1 [8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. &o, costo 
y flete, 2.11^6 á 2.3l4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 .7[16á 3.1(2 cts. 
Azúcar de miei, en plaza, do 3.3il6 á 
3.1i4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.40. 
Harina, patente Minnesota, á $6.00. 
Londres, Julio 31. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, il 11», 3c?. 
Mascabado, 10». Zd. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha,entregaren 30días) 10». I.li2c?. 
Consolidados ex- interés , 90.1 {2. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1|2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
90.3r4. 
P a r í s . Julio 31. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
65 cént imos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.apaoto do l a P l a z a 
Julio 31 de 1905. 
Atúcares.—Según cable de Londres, 
debido á la quiebra de una fuerte casa ex 
peculadora de París , ese mercado ha su-
frido hoy baja de consideración en los pre-
cios del azúcar de remolacha, la que se 
cotiza á lOt, 2.1i4d. 
De New Y o r k avisan un mercado quie-
to, sin operaciones. 
A q u í no se ha efectuado venta alguna 
de azúcar. 
Cambios.—AhtQ el mercado con de 




Londres 3 dj v ; 
««60 div . 
PiurlP, 8 d(V 
Hmnt'irgo, 8 div 
Estados Unidos 3 d(V 














Oompafíla Cubana Central Beü» 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrooarri' de Gibara k HOIKUÍIL. 
OompaEia Cubana ue Alumbrado 
de Gas 
Compañía de GM y Klectrieidad 
de Habana -
Oompafiía del Dique Flotante 





Muera Fábrica do hielo. 
OompatUa Lonjade V!reres déla 
Habana. 
Compañía de Construocione?, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 109 115 
Habana 31 de Julio ds 1905. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Miami y C. Hueso, en 8 horas, vp. amen-
cn.no Martinique, cap. Dillon, tonds. 996, 
23 pasnjeros a J . Lawton, C. y Ca. 
De Hamburgo y escalas, en 13 dias -vap ale-
mán Prinz A. Wilfaem, cap, Kuahn tone -
ludas 2878 con carga y 210 oasajeros a Hell-
but y Rasch-
De Tampico, en 4 dias vap. amer. Séneca, ca-
pitán Purser, tonds. 2729 con carga y ga-
nado á Zaldo y Ca. 
De Veracruz y ascalas, en 4 dias vp. america-
no Yucatán, cap. Johnson, tonds. S525, con 
carga y 47 pasajero» á Zaldo y Ca. 
SALIDOS 
Dia 30i ^ 
N. York, Cádiz, Barcelona y Genova, vp. es-
pañol Montserrat. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Martín Saenz. 
Cárdenas, vp. alem. Hcgenfelde. 
31: . „Jtv 
Hamburgo y escalas, vía Bilbao vap. alemán 
Albingia „ U , 
C. Hueso y Miann, vp. am. Martinique. 
Veracrúz y Tampico, vp. alem. P. A. Wilhelm 
N. York, vp. am. Sédeca. 
New-Orleans, vp. ngo, Leander. 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE S£3ÜR0S MUTUOS 
^ CONTRA INCENDIOS 
E s i t ó m a enla _ h a t o , eiaño 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ü o » de ex is tenc ia 
y de opetacioues c o n t í u u a s . 
V A L O K responsable 
^ s t a Loy $ 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizacionee paga-
das hapta l a fecha,..5 1.560.358-26 
Asegura casas de mamposteríaexteriormen-
te, con tf-jiquería interior de mampo»tería y 
los pisos ír-do-; de madera, altos y bajos y ocu-
pados po, familia á 32>< centavos por 100 anu-
al. 
CaFfs dr mamposterfa cubiertas con tejas, 
pizarrf, r-^tal ó asberto y aunque no tengan 
los pisos «i 'madera, habitada solamente por 
familia á centavos por 190 anual. 
Casas destablas con techos de tejas de lo 
mismo, h^itadas solamente por familia á 65 
centa^^j^^OO al año. 
Lo^^H madera que contengan es-
tableí^H ^Bromo bodtga, café, etc., pa-
gará S H i ^ ^ D e estos, os decir: si la bode-
ga esta•PV. sscala 12? que paga |1.40 por 100 
oro españ-'. anual, el edificio pagaiá lo mismo 
y si sucesh imente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. 4 Empedrado. 
Habana 1" Julio de 1905. 
01237 26-1 J l 
ER8I 
Y C O N S T K U C C I O N E S 
" E L 6 M R D I A H " 
M E R C A D E R E S N'.' 2 2 ^ H A B 
'• BLquiere Yyúi* *hi\ue¿se rico l i iaüana, 
d&ñmíf! sité ahor^>s en el G U A R D I A N . 
E l í i U A K D l A N dovolverá á V d . sus 
ahorros en su día acumulados coa ga-
uaucias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á V d . s ó -
lidrts garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar -m certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóudrés y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te 
nedoresite sus^certificados en concepto 
de amoi uaftcíonlg" míis de $222000. 
A cilvo hpseúb ¿icUance en 30 Junio 1905 
A. M. 
1 Jl 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 B , 8 6 
7 C 1239 7 
ñ W A L % 
C I G A R R O S 
a los m i m m y c o m m de obms poblicís 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
M C K - á - R O C E " R C M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el l íquido al sól ido. 
E s de suma fuarza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados Á los interesados. 
Resulta lo m i s barato y lo mejor. 
Se e n v í a n gratis á los señores Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingenier ía fabricados por "The R A N D D R I L L C O M P A N Y " de New-York. 
Agente G e n e r a l de la I s l a de C u b a , C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Igrnacia 11 
ísTo d e j e u s t e d d e u s a r l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
S M T T H P R E M I E R 
e n s u O f i c i n a . T i e n e c i n t a d e d o s 
c o l o r e s C Q i i a b i n a d o s . 
S Ü t ^ E N D E l T A P L A Z O S 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o agente 
Obispo n ú m . 2t). 
C r é d i t o V i t a l i c i o <** C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A ) 
Domicilio Social: EMPEDRAD04 2 Heliana. Teléfono n m . 939, Apartado núm. 903. 
Subscr iba V d . u n a O b l i g a c i ó n a Lotes , p a r a protejer á s u í ' a i m l i a ; es mejor 
que una Dota l , y vale m á s que millones de Cert l l icados . 
Proteje al anciano y al invál ido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 60 por 100 .de Bonos 
anualmente, m á s que entre todas las Sccledades reunidas. 
Reparte el 50'por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la Soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Cádiz y Barcelona, en el vp. español 
Montserrat. 
Sre8. José de la Fuente—José Vid^l y fam.— 
Alfredo Canteño y 2 de fam.—Sebastian Car» 
borifcll—Antonio Rodríjfuer—Jaime y JnlUn 
Barceló—Antonio Julián y fam.—Sara Llall— 
P. Bover—Amparo Catey-Francisco Válela— 
B. Sala—Manuel Gallardo Pedro Vergres— 
F. González Angel Fernandez Domingo 
Iglesias y fam.—Bartolomé Bouza Manuel 
Suardior—Manuel G. Guillen—Francisco Diaz 
de Villegas-O. Alemán—V. Ros—J. Botijo—V 
Fernandez—José M. Rodrígnez—F. Inglau— 
F . Muñoz y fam—A. Fernandez—J. Amares— 
Manuel y Cándido Muñoz—J. Sarmiento—O. 
del Pozo—E. Pérez—M. Paler y fam—Miguel 
Mal—F. Manso—P. Farga-Asunción Cierbai. 
B u ^ a s s d e s p a c h a d o s 
Cárdena"? rap. alem. Hehenfelde por Heilbut 
y RascL. de transito. 
Veracruz y Tampico, vp. alem. Prinz A. vMl-
helm, por Heilbut y Basch, con carga de 
transito. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Oénova, vp. esp. 
Montserrat, por M. Otaduy. 
Con 500 tabacos, 1 bi agdte., Ii4 pp. frutas 
y 2 btos. pfactos. 
C. Hueso y Tampa, vp. am, Masootte, por J . 
Lacton, C. y Ca. . ''. 
S3 bi, 41 pacas y 772 tes. tabaco, 275 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
ConTbto. 60 bi 49, pacas y 2193 tes. tabacó 
3.639.935 tabacos, 533 Iba. y 667 ks, picadu-
ra, 3100 cajas oiga. 5 c dulces. 750 líos cue-
ros, 7 hs. aguacates, 14̂ 3 id. ptñas, 3430 
pzas. madera caoba, 37 pacas esponjas 9 
tortugas, 11300 sic azúcar y 111 otos, eíte-
fco» 
LNUNCIO-rDepartamento de Obras Ptbtteáé'' 
—Jefatura del Distrito de Sta. Clara—Sta. Cla-
ra 31 de Julio de 1905—Hasta las do.i de la tarde 
del dia 81 de Agesto de 1905 se recibirán por el 
que suscribe en esta Oficina, cal.'e de Indepen-
dencia n. 65, proposiciones en pliegos cerra-
dos para Í!i subasta de piedra en rajones, ma-
obacada, arena, cemento, tablones dejúcaro 
y estacas de arabo con destino á obras de Sa-
neamiento de las poblaciones de Santa Clara, 
Caibaríén, Cienfuegos, Isabela de Sagua y Tri 
nidad.—Se faciüt irsn impresos y se darán in-
formes á quien loa solicite. Las proposiciones 
EC harán por quinta^l'.cado y se remitirán en 
sobre sellado por separado para cada mate-
rial expresando la localidad y el material y 
dirigido al que suscribe poniendo al dorso que 
es una proposición que debe abrirse en públi-
co en la fecha y hora señaladas.—El Departa-
mento de O bvas Públicas se reserva el dere-
cho de rechazar cualquiera ó todas las propo-
siciones.— Loa materiales deberán estar con-
formes á las condiciones que se expresan.—J. 
Agramont^ Ingeniero Jefe, c 1409 alt 6-1 
—ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para el suministro de QUINIEN-
TOS barriles de cemento y CIEN planchas de 
metal desplegado número diez, con destino á 
las obras de Saneamiento del Arroyo Yagru-
ma en esta Cindad.— DEPARTAMENTO DE 
OBKAS PUBLICAS.- -JEFA TURA D E L DIS-
TRITO DE PINAR D E L RIO.—Pinar del Rio 
24 de Julio de 1905.—Hasta las tres de la tarde 
del día 3 de Agosto de 1905 se recibirán en es-
ta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería en 
esta Ciudad, propodiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de cemento y metal 
desplegado para el saneamiento del Arroyo 
Y agruma en esta Ciudad, en las cantidades 
que arriba so expresan.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas.—En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, so facilitarán 
al que los solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios.-Luis G. Estéfani, Ingeniero Jefe. 
Cl3g2 6-24 
"SUBASTA DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 
O BARRO VITRIFI ADO.—SeoreUria de 
Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Julio de 1906.—Hasta 
la una de la tarde del día 7 de Agosto de 1903, 
se recibirán en esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 2.000 piés de tubería de hormi-
gón ó barro vitrificado de 6". En esta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1401 alt 6-28 
SUBASTA DE T U B E R I A DE HORMIGON 
O BARRO VITRIFICADO.— Secretaría de 
Obras P6blicas.--Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Julio de 1905.—Hasta 
la una de la tarde del dia 7 de Agosto de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón n. 3, 
proposiciones en pliegos cerrados par;> el su-
ministro de 3.000 pies de tubería de hormigón 
6 barro vitrificado de 8". En esta oficina se fa 
cilicarán á los que lo solicitan, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jeio de la Ciudad. 
c 1402 alt S-*» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O x ' s ^ v n I z í í l c I o í o £ i J * 3 l i t i s l e y e s c í o 
Depositario dei Cobierno. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S . C y 
C a p i t a l p a g a d o ." 
A c t i v o e n C u b a 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
Sucursales: 8 4 G A L I A N O , H A B A N A . 
SANTIAGO DE CUBA, 
MATANZAS, 
H A B A N A 
GUANTANAMO. 
CÍENPCEGOS, 




PINAR DEL RIO 
X > i r o o - t o x * o » 3 
John G. Carlisle. 
José María Berrlz. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
Ignacio NazabaL 
Thornvald C. CnlmelL 
Edmund Q. Vaughan. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de faci l idades bancarias a l comercio y a l p ú b l i o o . 
c 1245 1 Jl 
Pedro Gómez Mona. 
Samuel N. Jar vis. 
Wm. L Buohanan. 
W. A. Mcrchant. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c la se s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
¡ o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 190 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q Ü l í K O S . 
C—395 156 bU P 
nLICITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
ESCOBA.-4.—decretaría de Obras Públicas.— 
Dirección General.—Habana 30 de Junio de 
K).;^—Hasta las dos de la tarde del dia 2 de 
Agoato de 1906, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Edificio de la Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de Escobas de varias clases a la 
Jefatura de la ciudad.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas páblicamente, á la hora 
v fecha mencionada, ante la Junta de la Su-
basta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Pliego de condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado oor la 
Dirección General, que fungirá como Secre-
tario. Concurrirá, también al acto un Notario 
que dará fó de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en difiuitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
Pliegos de Condicicionea, modelos en blanco, 
y cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo.—Director QeneraL 
c 1193 alí »-30 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
PriTada de esta ciudad. 
Dedica IU preferente atención y su trabajo 
desde 1&S5 á este importante ramo de las ia-
vemones del dinero. 
J o a q u i u Puiitoi iet , P e r i t o Mercaut i l , 
Domici'io: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4''3' de la tarde.—Oorrespondencia: 3^1-
sa Priyada. 9934 26-7 Jl 
O ' R E I L L Y ' 102 . 
Por cuenta de la mala salud de mi an-
tiguo socio, el Sr. H . E . Swan, he com-
prado recientemente su parte social en 
los negocios de M A X S O N & S W A N , 
Agentes de la máquina de escribir " O L I -
V E R " y efectos de escritorio. 
Pongo en conocimiento del públ ico la 
firma de U . D E W I T T M A X S O N , solki-
tandoel continuo favor de nuestros mu-
chos amigos y al mismo tiempo les no-
tifico que ú l t i m a m e n t e he recibido el 
mayor embarque de máquinas de <<OLI-
V E l l " que hasta la fecha ha llegado á 
Cuba.—Deben obtener una antes que to-
das se hayan vendido. 
También tengo el surtido m á s com-
pleto de papel carbón y cintas para to-
das máquinas de escribir en la Is la . 
ü . D E W I T T M A X S O N . 
C-192g 6-27 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
1. 
typmann & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
n u m . 
C-935 78-—ISMy 
-A-vis o 
En vista de que se hs tratado de falsificar 
mi firma y esto ha llegado á mi conocimiento, 
bago pCiblico por este medio que no pagó ni 
pagaré ninguna cuenta que no tenga la firma 
ae mi puño y letra y con un comprobante 
mió. 
Habana Julio 28 de 1905.—Manuel Saave-
dra. 10803 tl-29 m3-30 
-A. v i s o 
En vista de que se ha tratado de falsificar 
mi firma y esto ha llegado á mi conocimiento, 
hago público por este medio, que no Pa?0 n* 
pastaré ninguna cuenta que no tenga la tlnna 










LA NACIONAL i s . a.) 
p a r a l a f ^ ñ c a c i ó i i de c o r s s t s . 
Participamos »todas '««^ nabi'iw en gene-la* personas qu 
tereacn en este negocio, y al pabh^ei 
ral, que la auacripcióu para «»rf^ad se halla 
abierta en el «-MEDITO Vi iA el dom,cilia 
BA, calle de Empedrado 4^7 ^ 
provisional de la Sociedad. Wei*tt 
rj 19 • N 
l í i S F 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de n u e s -
t r o s l e c t o r e s , y e n t r e é s t o s espe-
c i a l m e n t e d e lo s s e n a d o r e s y r e -
p r e s e n t a n t e s y d e los S e c r e t a r i o s 
d e A g r i c u l t u r a y de O b r a s P u -
f b l i c a s , a c e r c a de l a c a r t a s u s c r i p -
t a p o r Uri Agricultor q u e a p a r e c e 
e n este m i s m o n ú m e r o . P r o p o n e 
e l firmante d e l a c a r t a u n a m e -
d i d a q u e c o n c e p t u a m o s ef icaz 
p a r a e i d e s e n v o l v i m i e n t o p r o g r e -
s i v o d e l a r i q u e z a a g r í c o l a , h a s t a 
a h o r a p r e t e r i d a , s i n o a b a n d o n a -
d a , p o r los poderos p ú b l i c o s . S e 
t r a t a de s u b v e n c i o n a r l a s e m p r e -
sas f e r r o c a r r i l e r a s , c o n e l obje to 
d e q u e é s t a s p u e d a n a b a r a t a r los 
t r a n s p o r t e s , a s í de m e r c a n c í a s co-
m o d e p a s a j e r o s , y a d e m á s i r p r o -
l o n g a n d o s u c e s i v a m e n t e l a s p a -
r a l e l a s de s u s l í n e a s . 
D o s s o n lo s o b s t á c u l o s g r a v e s 
c o n q u e t r o p i e z a e n es te p a í s e l 
d e s a r r o l l o e n g r a n d e e s c a l a d e l a 
a g r i c u l t u r a : u n o es l a f a l t a de 
b r a z o s , y e l s e g u n d o l a e scasez 
d e m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n u n i -
d a a l s u b i d o p r e c i o d e l a s t a r i -
fas de los f e r r o c a r r i l e s p a r a e l 
a r r a s t r e de m e r c a n c í a s . E n u n a 
l u m i n o s a Memoria r e d a c t a d a p o r 
e l ú l t i m o S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , d o n L u c i a n o D í a z , se de-
m o s t r a b a l a a b s o l u t a i m p o s i b i l i -
d a d e n q u e e s t á n l a s e m p r e s a s fe-
r r o c a r r i l e r a s de a b a r a t a r s u s t a -
r i f a s . L a n e c e s i d a d d e a t e n d e r 
c o n la s u t i l i d a d e s , s i e m p r e e sca -
s a s e n r e l a c i ó n c o n e l c a p i t a l i n -
v e r t i d o , á l a r e p a r a c i ó n d e l a s 
l í n e a s y a l e n t r e t e n i m i e n t o y r e -
n o v a c i ó n d e u n c o n s i d e r a b l e m a -
t e r i a l r o d a n t e y l a f a l t a d e u n 
t r á f i c o p e r m a n e n t e , p u e s s ó l o h a y 
m o v i m i e n t o i n t e n s i v o d u r a n t e l a 
z a f r a , s o n , e n t r e o t ras , l a s c a u s a s 
q u e se o p o n e n t a n t o á l a r e d u c -
c i ó n de l a s t a r i f a s c o m o á l a p r o -
l o n g a c i ó n d e las l í n e a s . 
L u c h a n d o c o n ese d o b l e i n c o n -
v e n i e n t e d e f a l t a d e b r a c e r o s y 
d e t a r i f a s d e t r a n s p o r t e e l e v a d í -
s i m a s , se h a p o d i d o h a c e r este 
af io u n a z a f r a de u n m i l l ó n c i e n 
m i l t o n e l a d a s de a z ú c a r . E s e r e -
s u l t a d o d e m u e s t r a s i n d u d a l a 
v i t a l i d a d d e l p a í s y e l e s p í r i t u 
e m p r e n d e d o r d e s u s e l e m e n t o s 
p r o d u c t o r e s ; p e r o es e scaso e n 





P Í L D O R 
• • • C H A G R E S 
Legitimas r 
"LA REUNIÓN" 0te m ; 
HABANA 
t i v i d a d , d e e n e r g í a y d e c a p i t a l 
a c u m u l a d o s e n C u b a , y q u e s ó l o 
e s t á n a g u a r d a n d o u n a o c a s i ó n 
p r o p i c i a p a r a r e n d i r , c o m b i n a -
d a s , e l r a á x i m u M de s u f u e r z a . 
C o n u n a r e d de c o m u n i c a c i o n e s 
m á s e x t e n s a , c o n u n a m e d i a n a 
l e y de i n m i g r a c i ó n y , e n fin, c o n 
tar i fa s d e t r a n s p o r t e s m á s b a r a -
tas, e n m e n o s de c u a t r o a ñ o s d u -
p l i c a r í a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
c u b a n a . 
P o r c o n s i g u i e n t e , t a n t o c o m o 
á l a n e c e s i d a d de t r a e r i n m i g r a n -
tes y c o m o a l f o m e n t o de las v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , d e b e a t e n d e r s e , 
y c o n l a m i s m a u r g e n c i a , á p r o -
c u r a r e l a b a r a t a m i e n t o d e las ta -
r i fa s de f e r r o c a r r i l e s . P e r o e s ta 
m e d i d a n o p u e d e i m p o n e r s e p o r 
s i m p l e m a n d a t o d e l P o d e r P ú -
b l i c o , p o r q u e se t r a t a de e m p r e -
sas p r i v a d a s q u e e x p l o t a n c a p i -
ta les p r o p i o s y q u e n a d a d e b e n 
a l E s t a d o , y p o r q u e , a d e m á s , l a 
r e d u c c i ó n de l a s t a r i f a s s i n a c o m -
p a ñ a r l a s d e l a c o m p e n s a c i ó n d e -
b i d a p r o v o c a r í a l a r u i n a de d i -
c h a s e m p r e s a s y , c o m o es n a t u -
r a l , u n a p a r a l i z a c i ó n , ó p o r lo 
m e n o s u n a a m i n o r a c i ó n m u y 
a c e n t u a d a d e l t r á f i c o . E l r e m e -
d i o s e r í a , p o r l o t a n t o , a d e m á s 
d e a b u s i v o , c o n t r a p r o d u c e n t e . 
O t r o r e s u l t a d o c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t o p r o d u c i r í a e l s i s t e m a de 
s u b v e n c i o n e s q u e p r e c o n i z a e n 
s u c a r t a Un Agricultor. L a s u b -
v e n c i ó n p o r e l m e r o h e c h o de 
s er a c e p t a d a s u j e t a r í a á l a s e m -
presas á c i e r t a s o b l i g a c i o n e s q u e 
c o n t r a e r í a n c o n e l E s t a d o ; e n t r e 
e l l a s , l a r e b a j a i n m e d i a t a de l a s 
t a r i f a s de t r a n s p o r t e , y sobre esa 
r e b a j a , q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
p e r m a n e n t e , o t r a a l e a t o r i a , q u e 
d e p e n d i e s e d e l a c u a n t í a d e las 
u t i l i d a d e s d u r a n t e d e t e r m i n a d o 
p e r í o d o . P o d r í a y d e b e r í a es ta-
b l ecerse , a d e m á s , l a o b l i g a c i ó n 
p o r p a r t e d e las e m p r e s a s de 
i n v e r t i r a n u a l m e n t e e n l a p r o -
l o n g a c i ó n d e l a l i n e a u n a p a r t e 
d e . s u s benef i c ios , s i c m p i r & s q ^ & i -
tos e x c e a í e s e i y dfe'üíi' t ipbj reraiiaj-
n e r a d o r d e l c a p i t a l p r e v i a m e n t e 
e s t a b l e c i d o . 
S i n o e s t a m o s e q u i v o c a d o s , l a 
s u b v e n c i ó n d e l E s t a d o á los fe-
r r o c a r i l e s c o m o m e d i o de o b t e n e r 
l a r e b a j a d e las t a r i f a s d e t r a n s -
L a esterilidad de una mujer puede 
deberse á un impedimento orgánico qne 
puede hacerse desaparecer por medio 
de una operae ión qnir i í rg icn | pero en 
la gran m a y o r í a de los casos se debe á 
alguna enfermedad de los ovarios, m a -
triz, vagina, etc. Entonces es que con-
viene tomar el gran tónico .uterino l l a -
mado 4'Granti 11 a8'^ *t, ir»* 
Se recomienda á las sefíoras Solicitar 
las Grantil laa en farmacias y pedir el 
n ú m e r o 12 á la casa del Dr . Granfe's 
Laboratories, 55 Worth Street, Nueva 
L a misma casa manda grát i s un fras-
co muestra de Grantil las. P í d a s e . 
p o r t e es u n a d e las p e t i c i o n e s 
q u e h a h e c h o a l G o b i e r n o ^ l a L i -
ga Agraria. N i n g ú n a u x i l i o m á s 
ef icaz 6 i n m e d i a t o p o d r í a ofre-
cerse á los h a c e n d a d o s , v e g u e r o s 
y c o l o n o s , y n i n g u n o merece ,*>or 
lo t a n t o , fijar c o n m a y o r i n t e r é s 
e n estos m o m e n t o s l u i i t o ^ i ó n 
d e l n u e v o S e c r e t a r i o do A g r i c u l -
t u r a , e n c u y a s i n i c i a t i v a s ee c o n -
fía m u c h o ; p o r q u e l a s u b v e n c i ó n , 
a c e p t a n d o e l d o b l e c o m p r o m i s o 
de r e d u c i r las t a r i f a s y d e p r o -
l o n g a r s u c e s i v a m e n t e l a s l í n e a s , 
d a r í a a u m e n t o d e v a l o r á l a p r o -
p i e d a d r u r a l , i m p u l s a r í a e l c u l t i -
v o y l a e x p l o t a c i ó n d e los t e r r e -
n o s y e r m o s y a c r e c e n t a r í a y c o n -
s o l i d a r í a l a r i q u e z a r e p r e s e n t a d a 
p o r l a r e d d e l a s v í a s f é r r e a s c u -
b a n a s . 
E l Marqués de Rabel!. 
N o p u e d e n s e r m á s s a t i s f a c t o -
t o r i a s l a s n o t i c i a s ú l t i m a m e n t e 
r e c i b i d a s p o r s u d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a r e s p e c t o d e l e s tado de s a l u d 
d e n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o e l 
s e ñ o r M a r q u é s de R a b e l l . 
N o t a b l e m e n t e m e j o r a d o de l a 
a f e c c i ó n de l a v i s t a q u e v e n í a 
p a d e c i e n d o , e l d i g n í s i m o P r e s i -
d e n t e de l a E m p r e s a d e l D I A R I O 
DE LA MARINA, h a s a l i d o p a r a 
S a r a t o g a , c o n f i a n d o e n qi¿e l a r e -
s i d e n c i a e n a q u e l l a e s t a c i ó n v e -
r a n i e g a h a b r á d e a p r e s u r a r s u 
y a m u y a d e l a n t a d o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
S i n c e r a m e n t e n o s c o n g r a t u l a -
m o s p o r t a n f a v o r a b ] < ^ J t o | i c i a s , 
q u e n o s a p r e s u r a m o s ^ B ^ n a r 
p a r a s a t i s f a c c i ó n d e ^ ^ W W m o r o -
sos a m i g o s d e l s e ñ o r R a b e l l . 
I 
Se la pisa a l a 
A y e r se r e u n i ó en l a r e d a c c i ó n 
de n u e s t r o c o l e g a La Union Es-
pañola e l C o m i t é E j e c u t i v o d e 
llül ft^ensa u u i d a . 
t o m a r o m i 3 | | K t p n t e 3 a c u e r K 
dos . " ^ ^ r 
L a p r ó x i m a s e s i ó n se c e l e b r a r á 
e n l a r e d a c c i ó n d e E l Eigaro. 
E l s e ñ o r N o v o o b s e q u i ó á s u s 
c o m p a ñ e r o s c o n R e l a d o s , ft|>bacois 
y c h a m p a g n e . 
PROTECCION «a»»*» 
_ P E l HOGAR * 
Nrñora: e*iU fii sn / * ^fck 
«aia l.i acción frttal de P l ^ 
Srftorn 
 .   a  I p l 
IM Ktrmeiiís cenU- ' u 
IMSN ( su priiicipal 
trwaiMr el Hoŝ fl-
T«. tm>le»«,ados, 
snwidi ros, iii9<J«n,<, 
MCU11I.I.TÍIÍ, ¡c r| FE. 
*«-tKKS0I, SARRA. 
I»tij-bolelIagrt.MK 
En toda* las farina-
CMt 
m 
S'ffN i DA D 
•n 
- C U B A - , 
Hada . nftpS •J * «0 dMÍ|,f(c. 
D E S D E W A S M S T 0 9 
SG de Julio. 
Ahora se verá s i Mr. Carlos J . Bona-
parte, ministro de Miu íua, es tan exi-
jentc como su •'distinguido" pariente. 
N a p o l e ó n L en asuntos del servicio. 
Con motivo del accidente, m á s que gra-
ve, oonrrido en e1 cañonero lienninglon, 
Mr. Uonaparte ha ordenado una inves-
t igac ión acerca de las calderas de todos 
los barcos de guerra. U n a parte de la 
prensa pido que t a m b i é n sea investiga-
do el personal encargado de esas cal-
deras; y el Poaí, de Nueva Y o r k , dice, 
con todas sus letras, que si la investi-
gac ión relativa al Benningtort la han de 
hacer oficiales de marina, hay que te-
mer que nadie resulte culpable. 
Este per iódico , que es muy reflexi-
vo, muy comedido y contrario á dema-
gogias y pa labrer ías amarillas, se fun-
da, para opinar así, en varios hechos 
acaecidos desde 1903. 
E n los cruceros lowa, Olympia y Mis-
souri han ocurrido accidentes serios, que 
han costado la vida á m á s de treinta 
personas y no se ha exijido á nadie res-
ponsabilidad. E n dos de esos buques, 
hubo explosiones de cafiones y de pó lvo-
ra; en el Olympia, la hubo de alcohol, 
por falta de cuidado. 
E n punto á calderas y m á q u i n a s , no 
ha sido el Bennington el que ha roto la 
marcha. Hace dos meses, a l Sylph hu-
bo que remolcarlo hasta un puerto, por-
que no se p o d í a valer, el infeliz. A l 
Newport, destinado á Santo Domingo, 
á poco de sal ir del carenero, se le inu-
t i l i zó la máquina , á la altura de los ca-
bos de V irg in ia y tuvo que regresar á 
la vela, con tiempo muy duro. E n Bos-
ton está, ahora, el Detroit, con una cal-
dera inservible. 
S e g ú n el Post—y esto es lo m á s grave 
que dice—por cada accidente, que se da 
á conocer a l púb l i co , ocurren, probable-
mente, unos cuantos, de los cuales solo 
tiene noticia la gente oficial; especial-
mente, en el servicio de torpederos. Y a , 
hace un afio, el almirante Melville, fa-
moso aquí por l^c laro que habla, afir-
m ó que torpederos, cruceros y acoraza-
dos sufrían, con frecuencia, averías , 
debidas á ignorancia y descuido del 
personal. 
E l elemento i r ó n i c o — y justiciero— 
de este asunto está en que, los america-
nos se han burlado mucho en estos úl-
timos tiempos de la marina rusa. Por 
los per iód icos ha rodado la historieta 
del individuo nombrado primer ma-
quini8taód«-iwor<|e íos*barcoskde Rojest-
venfky. A l tornar^ poses ión le dijo al 
comandante: " E s t a j a primera vez 
qne me embarco". Y el <;oa^audante le 
contentó: •'Estamos iguale^ yo he 
venido aquí , en l ínea recta, de uji regi-
miento de c a b a l l e r í a . " 
E l oficial encargado de las m á q u i n a s 
del Bennington no es tan novato como 
ese ruso fantást ico; pero llamarle vete-
rano ser ía caer en gasconada. No tiene 
m á s que 20 afios de edad y tres de ser-
vicios como maquinista. A sus órde-
nes no había n ingún maquinista perito, 
de categor ía y experiencia, sino ayu-
dantes, que ganan de 40 á 00 pesos al 
mes. Y dice con razón el Bost: "Mister 
Bonaparte debe de averiguar, por qué 
las m á q u i n a s d e l / t e í i n t n ^ c m fueron con-
fiadas á un hombre tan joven 6 inexper-
to". 
Supongo que eso y a lo tendrá averi-
guado Mr. Carlos J . Bonaparte: hay 
que dar á los j ó v e n e s esos puestos, por-
que no hay bastantes viejos para ocu-
parlos, á causa del ráp ido crecimiento 
de la marina americana. Y ese creci-
miento y el gasto colosal que lleva apa-
rejado, es lo que refuerza la necesidad 
do una i n v e s t i g a c i ó n á fondo. 
Dentro de pocos años, t endrá esta 
nac ión un poderoso material á flote, 
tripulado por unos 60 mil hombres, con-
tando desde el almirante al grumete. 
S i no se procura que todos los servicios 
funcionen bien, que no haya ni derro-
che ni descuido ni incompetencia, se 
irá derecho al desastre, en caso de gue-
rra. No siempre han de ser los Estados 
Unidos tan afortunados que tengan en-
frente un adversario tan mal prepara-
do como la España del 98. 
Y puesto que aspiran á que su escua-
dra sea la primera d e s p u é s de la ingle-
sa y hasta que rivalice con la inglesa, 
no estará de m á s que imiten la afición 
decidida y plausible que tienen los in-
gleses á los consejos de guerra. Ingla-
terra ha llegado á s e grande en el mar 
porque no ha escatimado ni el dinero 
ni la justa severidad. A l almirante 
B y n g lo ahorcó, no por cobardía , sino 
por un "error de ju ic io" . A l l í no se 
consienten ni siquiera equivocaciones. 
X . Y . Z . 
L O N G I N E S " 1 0 ^ 1 ^ ^ 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
Rodas, JuHo SI . á las dos p. m. 
D I A U r o D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l m i t i n nac iona l moderado a n u n -
ciado prev iamente so c o l e c r ó hoy con 
as is tencia de los s e ñ o r e s A l e m á n , 
Oi i e l l , G o n z á l e z Te l lez , L ; i zcanc , R e -
g-o, F o n t y otros que v e n í a n de P a l -
m i r a de ce l ebrar un ^ r a n mit i i i , h a -
biendo sido ovacionados en P a r q u e 
Alto , A r r í e t e , Congojas y otros i q , 
gares . 
As i s t i eron como mil gtnetes do dis-
tintos c o m i t é s del t é r m i n o y uitmero 
so pueblo, calculiindowu cuatro mu 
a lmas presentes. 
Los oradores defendieron la candi -
d a t u r a del general A l e m á n para O u -
hernador, y do Bstrada P . i lma p^ra 
Pres idente , p r o n i m c i á i i f t ó s e d iscur-
so i d t o c u e n t í s l m o t . 
E9 publico doliront o do entiisisnio 
ios a c l a m ó vitoreando t a m b i é n al ge-
neral Núf loz . 
E l corrcs¡}t)iis(((. 
Después de probar todos los otros reme-
dios es cuando más so agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarrieta 
coya superioridad está universalmenté 
confirmada para curar las enfermedadeg 
del estómago y del intestino. 
I A P R E N S A 
E n l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a de l a 
s e m a n a q u e e s c r i b e e l Avisador 
Comercial, e n c o n t r a m o s este " c a -
so c o n c r e t o " r e f e r e n t e á l o q u o 
o c u r r e e n a l g u n a s e s c u e l a s : 
E l director de uua escuela p ú b l i c a 
amonesta á uuo de sus alumnos, acaso 
el más desaplicado y revoltoso, y el 
alumno aplica en alta voz el más inju-
rioso ep í t e to á la madre del maestro, 
el cual propina al deslenguado media 
docena de azotes, qne han podido ha-
cer muy saludable efecto en el á n i m o 
de los d e m á s alumnos, sin que el com-
pañero castigado se le haya roto costi-
l la alguna. 
Denunciado el hecho, no la desver-
g ü e n z a sino los azotes, la Junta de 
educac ión ha tenido la osadía de re-
prender severamente al maestro y ame-
nazarle con la cesant ía si otra vez se 
dejaba llevar de su justa i n d i g n a c i ó n . 
¡ Y es así c ó m o se piensa en sacar do 
la nueva generac ión hombres út i les á 
la sociedad, á la patria y á la familia! 
N o c o m e n t a m o s . 
U L T I M O 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en so. Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguili 13-3 
Poziúnantihlenurrm 'u a m/aii6íe: .Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flajoa con 
un solo fraaco de este maravilloso^eapeclíioo, su precio 93 cts,, platx irasco. 
Pildoras t&nico geiiitaieti n. l̂ mno Regenerador: Curan la impoteuoia y debilidad general, 
precio f4.50 medicación para ijua mê . . 
Píídoras iónico genüales n".2 y Vino Regenerador: Curan la ejpermitorrea y las pérdidas seml-
minales, precio S4.50 medicación para un mei. 
Piidoro-s antísifUHiovi y Poción deoiimíiya: Curan la sldlis en todos sus perioioa y mani-
festacionos. Precio f3. raedicacLóu para un mea. Vino creosoladó tónico reooiutituyente al Gli-
cerofosfato de cal.'1 - t 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express & cualquier punto de latsla, coit̂ solo dirigirse 
al Ldo. Peña, Farmacéutico. Aguila 126, Habana. C 1335 23-19 J l 
A p a r e n t e m e n t e n o o c u r r e n a -
d a e n l a p o l í t i c a : g o z a m o s d e 
u n a c a l m a p e r f e c t a ; y , s i n e m -
bargo, p a r e c e q u e h a y f u e r t e s 
c o r r i e n t e s h o n d a s . 
P o r l a d i r e c c i ó n q u e t r a e n , l o 
m i s m o p u e d e n s e r f a v o r a b l e s 
q u e c o n t r a r i a s á l o s q u e n a v e -
g ó - ¡ . 
E l l o es q u e p e r i ó d i c o f u s i o m s -
t a t a n s e ñ a l a d o c o m o La Publi-
cidad, de S a n t a C l a r a , e s c r i b e 
d e s p u é s d e r e c o n o c e r q u e ' ' todos 
lo s re sor te s de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l E s t a d o , todo e l v a s t o 
e n g r a n a j e de l a v i d a y d e l m o -
v i m i e n t o o f i c i a l " se h a p u e s t o a l 
E L V E R A N O 
trastorna la digestión = 
y dálugar á Jatiuecas, 2 
Mareos, Billosldad, 3 
Malestar general, etc. = 
Una cucliarada todas las mañanas i 
evita todas esas inconveniencias = 
30 ftSOS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R Q G U E R I A SARRÁ E'™is 
£ Teniriite iUy y Couipo&tris. Habana Fariiiam» = 
ÍViiuiiniininiiiüHimiummmtmiimiuitiiiinim.ni.'j 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
Hela C o u p É a 
A N T E S E E 
A i r i o i n o lopez t c* 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r u á m l e z 
reldrfi para VER ACRUZ sobi-e el 3 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Ícnaiit carga y pacajeros para dicho puerto es bllletefl de pasaje KOIO serán expedidos 
fceetu las ditz del día de salida. 
Las pólizas da carga ae firmarán por el Con-
sigEatario autes de correrlas, sin aayo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLIVBR 
Baldrt lpara Puer to L i m ó n , C o l ó n , 8 a -
baml la . C u r a d o , Puerto Cabello, L a 
txuaua , Ponce , San J u a n ü e Puer to 
K i c o , S a u t a C r u z Ue T e u e r i í e , Cád iz 
y B a r c e l o n a . 
«obre el 3 de AGOSTO llevando la correspon-oencia publica. ^ 
Adinite pasajeros para Puerto Limón, Colón. 
Babamlla. Curaca o. Puerto Cabello y la Üuaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
riueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta Jas diez del día de i-alida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
elgnatarlo antes de correrlas, sin cuyo requial-
fcos serán nulas. 
fie reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de julio y la carga a bordo hasta 
el día 1°.. 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Baldrá para 
C O R U K A 7 S A N T A N D E R 
•12C de AGOáTO á las cuatro de la tarde, lle-
rando Ja correpponaencia pública 
Aomíte paeajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puerto». 
Recibe azücar, calé y cacao en partidas fi fle-
»* corrida y con conocimiento directo par» Vi* 
To, GJjcn, Bilbao y Pasajes. 
• V J^c înVtes de pasaje solo serán expedido! 
las diez delídía ae salida. 
Tas pólizas de carga se firmarán por el Con-
rigíatario antee ae correrlas «ín cuyo requurtto 
ferén nult*. docunientofl de embarque has-
% v la carga á bordo harta el día 19. 
|a el ^aJ*-^ndenlia solo se admite en la Ad-
^ V t r í c i ó ^ d e C o r r e o ^ 
.^vierte & loa sefiores pasajeros 
K O T A ^ f í n el muelle de la Machina en-
1̂ U 1 ^ « l ^ - o r S remolcadores del señor 
.entrarán ^ v»*™" áconducirei pásale á 
fiantamannadispoj*1;* V E I N T E CBN-
l l r á o . rDedia^^«o0fdl,0#V¿íafl de salid. 
ÍAVOB en pWaJJJJj'doa de la Urde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator er el muelle d é l a Machina la 
víspera y tldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 78-1 Jl 
S U N S L T 
R O U T E 
D L i 
entre 
I LA» HABANA 
NEW-ORLEANS 
y v ice-versa . 
Vapores palacio para pasajeros 
cod G ó M a s y amplias yeatíiadas cámaras. 
Sal idas de la H a b a n a p a r a N. Orleans 
(del muel le de la Maehina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de N. O r l r a n s p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P K K C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Üe expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Conslarnatarlo. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1364 19 Jl 
Compapic Genérale Transaílantlpe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 3 de AGOSTO, el rápido 
vapor 
L A N 0 R M A N D I E 
Capit/in VILLEAUMOJ^AS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B i ñ d a U Mont'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 30. 
9-25 
r e s c o s t e r o s > 
V u e l t a A b a j o S . S . 
E l vttvor 
Capitán MÜNT15S DH XJCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren do pasajeros 
qne sale de la estación de Yillanaeva 4 las 2 
y 40 de la tarda, para 
Coioma. 
P a u t a de Carca», 
B a i l é a y 
C o r t é s , 
saliendo de este último punto todos los MitíR-
COLh.S y los SABADOS l las 8 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
f ara mas informes, aefidase á la CompaSia 
Z C L Ü E T A l O (baios) 
01290 78-1 J1 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambt i rg A m e r i c a n L i n e ) 
Para BILBAO (España). HAVRE (Francia), DOVER ( I i i E l a t m ) 
y HAMBüRGO (Alemama). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldrá sobre el 29 de JULIO el nuevo y eeplóndido vapor correo alemán 
merado!11116 car8a á titl<:b í t * " ^ ^ oe ctrnaa a y n o a á quienes ofrece un trato es 
Los pasajeros con FUS tquipajes serfin trasladados libres de castos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa gasios oesae ja juaemna a oor-
L a carga se aomile para los poenes n.trc1üi,adce y con conccimientcs directos á flete co-
rrido para un gran ntxriero de pncttcB ¿e InelaUrru P«lotizo í l i - u oirecros a neie co 
ropa ePE generll y para fcnr Aníéma, é í m a f i ^ ü ^ ^ 
bnrgo á elección de la Empresa. Biua, rruiici», respaila y £.u-trat>bordo en Havre ó Uam-
Pásale en 3» m Blltao, $29-35 oro E s s a i n , inclnso iipaesto Je i e semteo . 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de .España, fecha*29 A * s „ ... . 
en el vapor mé . equipaje que el declarado por el ¿ Jafero en el 1^3' 00 86 ^ 
en la Casa Consignataria. ¿'«•jero en el momento de sacar su billete 
tara mas pormenores y datos eobre fletes pasajes aefidase á los agentes-
M E I L B L T Y M A S C M . 
t o r r e ? A p a r t a d o 729* Cable: B E I L B U T * Han ixmacio 54 H A H A N A , 
O 1250 1 Jl 
D E 
SOBRINOS DE HEEEEBA 
8. en C 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Sal dr4 de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos les i m w m a las ilocs iel día. 
T A B I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
I>e H a b a n a ú. S a ^ u a y viceversa 
Papaleen í* % 7-00 
Id. en 3: f AóO 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Fasaie en U flO-80 
I d en 3? % í-SJ 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o » tercio. 
£1 oarouro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. S a g n a . 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A G O S T O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a o, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . M a y a r i . B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r J Ü H A . 
D í a 8 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nnevitas . G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n u m o (solo a la idu). Sant iago 
de C u b a , Santo Domingo , S a n P e d r o 
de Macoris , Ponce , Mayagttez y S a u 
J u a n de Puer to R i c o . 
V a p o r 
D í a 10, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nue vi tas. G i b a r a , V i t a , S a -
m á . B a ñ e s , B a r a c o a y Sant iago de 
C u b a . A la vuel ta t o c a r á a d e m á s eu 
Puer to P a d r e . 
V a p o r 
D í a 15 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Xuevi tas , Puer to P a d r e , G i -
b a r a , Mayar! , B a r a c o a . G u a u t á n a i u o 
(solo \ l a ida) y S a n ü u g o de C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20 . á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nue vitas. G i b a r a , B a ñ e s , S a -
gua de T á ñ a m e , B a r a c o a , G u a n t á -
namo (solo á la ida) y Sant iago de C u -
ca. A l a vuel ta t o c a r á a d c i u ú s en 
P u e r t o P a d r e . 
V a p o r MARIA B E R R E R A . 
D í a 25 , á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara . Mayar! , B a r a c o a , G u a n t á n a i u o 
(solo á l a ida; y Santiago de C u b a . 
V a p o r 
D í a 30 . á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , B a r a c o a y Santiago de C u b a . 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s eu Puerto 
P a d r e . 
E n GITANTANAMO. 
los vapores de los diai 5 y lo, atracarán al 
muelle de Caimanera y loa de loa días 8, 20 y 
v2.5 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las creí da la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el día 7 á 
la- c inco de la tarde. 
Para mis informes dirigirlo á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C . ) 
o 1206 78-1! A. 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D I 5 1 1 E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turí^Homa, Venencia, Flo-
rencia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremcn, Hamburgo, París, Havres. Nantea, 
Burdeos, Marcella^Cádiz. Lyon, MCxíco, Vera-
cruz, Sau Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas laí capitales y puertos sobre Pa-
mu de Mallorca, ibisa, Mahon y danta Cruz de 
Tenerife. 
y " e z x o s t e t I s t i a , 
sobre Matanzrs, C/irdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Qi-
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 Jl 
J. L BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta» d e 
crédito y gira letras á corta y larga vista sob re 
las principales plazas de esta Isla y la* de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad os 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lae ciudades y pusblas 
de España, islas Baleares, Canarias o Italia. 
C 1211 78-23 J l 
Hijos de E . Ar&üelles. 
B A N Q Ü E U O S . 
M E R C A D E R E S 3 0 . - H A B A N A , 
Teléfono num. 70. Cabb?: "Ramoaargna 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depóslt-)» 
de Valores, haciémlosa cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos ó intoroses.—Préítamoa 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores pábllcos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cuoones, etc. par cuenta agona.— 
Giros sobie las principaléJ plazas y también 
sobre los pueblos de Wspaña, Islas Balearos y 
Canarias.—Pagos por Cabio y Cartas de Crá-
dito. C-603 16(5m-l'; Ab ^ 
G. LaiíBi C m i Coi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todos los Baaoo 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E . 
c 1205 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobro 
New York. Filaaelña, New Orleans, San Frau* 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de* 
múroapitales y ciudades importantes de lo( 
Estados Unidos, México y Europa, asi comi 
sobie todos los pueblos de España y capital J 
nertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acolónos cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza* 
ciónos se reciben por cabio diariamente, 
o 1203 78-1 Jl 
N. G E L A T S Y Como. 
I V ó , A í / u i a r , 1 0 8 , esquina 
ü Atnarvura* 
H a c e n pagos por el caole, faciUtaa 
cartas de c r é d i t o y g ira» , lotrwí 
a corta y larsra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruí 
México, Sau Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roana 
NApoles, Milán, Qénova, Marsella, Ha^re, L3 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouss a i^ i uu, X Î̂ H Î
Venecia, Florencia, Turin, Masitno, etc., a» 
como sobre toda las capitales y provmcu di 
UspaQa é I s las Oanuri í i s . 
c361 156-UPo 
J. BALCELLS 7 COME 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable v giran letras i o r 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pi-
ris y sobre todas las capitales y pueblos de Es* 
paña e islas Baleares y Canarias. 




• e r v i c i o de l a r e e l e c c i ó n d e l se-
ñ o r E s t r a d a P a l m a : 
E n Bomejantes condicionas de des-
igualdad no cabe la lucha incruenta 
del voto. No es posible aceptar la ba-
tatín desde el momento en qne apare-
ce planteada la teoria canovista de los 
partidos legales é ilegales. 
ÍTo cabe, decimos de nuevo, aceptar 
puesto de honor alguno en una con-
tienda cuyos preliminares se van mar-
cando con jalonea tan significativos 
como los que están clavando el Poder 
Bobre el terreno, porque ello v e n d r í a u 
ser el r id ícu lo duelo del hombre ar-
mado y el hombre desarmado; porque 
los partidos po l í t i cos íie organizan pa-
r a luchar los unos contra los otros, 
pero no para combatir contra las ins-
tituciones de la Nac ión , contra los Po-
deres solemufcmente constituidos. Y s i 
á este punto es á donde quiere l l evar-
se el Partido Liberal , é s t e no debe 
aceptar en modo alguoel reto... 
Juzgamos por tanto, que ha HegKdo 
el momento de que los directores del 
Part ido L ibera l Fusionista, mediten 
seriamente sobre las condiciones ya 
establecidas en que sus huestes deben 
i r á la lucha y los resultados probables 
de ésta, en que, fuerza es confesarlo, 
hasta el triunfo de sus candidatos pue-
de ser anulado, por artes tan conocidas 
que no necesitamos explicarlas. H a y 
que reflexionar y considerar fr íamente 
s i vale la pena do legalizar con su pre-
sencia en los comicios todas las dema-
s í a s y los fraudes todos qne se preparan 
á ojos vistos; ó retrerse á tiempo y 
abandonar el campo al Gobierno para 
que su volntad se haga en los comicios 
sin opos ic ión, ni lucha ni protesta al-
guna. 
Problema es este que merece la aten-
c ión serena y reflexiva de los hombres 
del Partido Libera l , y que nosotros 
planteamos con nuestra acostumbrada 
independencia de carácter. 
H e m o s p r e s c i n d i d o , a l r e c o g e r 
esos c o n c e p t o s , de c i e r t a s d u r e -
z a s de frase p a r a i r m á s r á p i d o s 
e n b u s c a de las i d e a s . 
Y l a i d e a q u e r e s u l t a e n ese 
a r t í c u l o c o r r e s p o n d e p e r f e c t a -
m e n t e á s u t í t u l o ' ' T o q u e d e r e -
t i r a d a " . 
¿ R e s p o n d e r á á esa i d e a l a c o n -
v o c a t o r i a p a r a l a p r ó x i m a r e u -
n i ó n de l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
d e los L i b e r a l e s ? 
E l Republicano Conservador, de 
M a t a n z a s , h a c e a l g u n a s c o n s i d e -
r a c i o n e s a c e r c a d e l t e l e g r a m a de 
P u e r t o R i c o e n q u e se a n u n c i a 
q u e los de l egados de los dos p a r -
t i d o s e x i s t e n t e s e n l a i s l a h e r m a -
n a se h a n r e u n i d o c o n e l obje to 
de t o m a r l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s 
p a r a m o r a l i z a r e l C o n g r e s o é i n -
t r o d u c i r g r a n d e s r e f o r m a s e n s u 
g o b i e r n o . 
E l hecho—dice—es anómalo , singular 
y e x t r a ñ o ; pero ha ocurrido presentando 
los caracteres de una s o m b r í a realidad, 
que confirma laa palabras del ilustre 
d i p l o m á t i c o francés T a i l l e y r a n ü cuan-
do dijo: "Todo en el mundo sucede"; 
pero presenta, también , una faz conso-
ladora, un punto de vista que se pres-
ta á gratas consideraciones: la demos-
tración clara, evidente é incontestable, 
de que en Puerto Rico hay una o p i n i ó n 
públ ica qne late enérg ica y v ir i l en la 
conciencia de una sociedad infortuna-
da, que sabe buscar el remedio á sus 
males despertando del letargo de la ig-
nominia para prepararse á la grandeza 
de la lucha por el derecho, la libertad 
y la justicia. ¡ I louor a l pueblo que 
proclama la fuerza del derecho, sobre 
el derecho de la fuerza! 
E s de incontestable lógica, es de 
buen sentido y por intuic ión se com-
prende y se impone en todas laa inte-
lieencias, la m á x i m a de que uá iguale» 
causas, iguales e f ecUi¿ \ como también 
la de que "á caios iguales, resoluciones 
iguales".. 
Los pueblos no saben defender sus 
prerrogativas dentro de la esfera de la 
Ley y en la lucha noble de la intel i-
gencia, proclamando la verdad con la 
incesante propaganda hablada ó escri-
ta, para que penetre en el a lma de la 
colectividad á fin de seña lar le la senda 
de un glorioso destino, no l l egarán á 
la poses ión completa de s i mismos, ni 
fundarán iustitueioues que resistan á 
todos los embates de contrarias fuerzas 
internas ó exteriores, que pretenden 
turbar el orden y la paz necesarias á en 
propia existencia. 
Comprendiendo los derechos y los 
deberes, para que efojercic io de los 
primeros y la práct ica de los segundos 
constituyan un credo po l í t i co a l cual 
se preste religioso culto, se llega á la 
meta de las más grandes aspiraciones, 
y se afirman el poder y la riqueza de 
las naciones sobre firme é inconmovi-
ble base qne j a m á s cederá al peso del 
infortunio ó los rigores del azar. 
M u y , b i e n d i c h o eso de: " H o -
n o r a l p u e b l o q u e p r o c l a m a l a 
f u e r z a d e l d e r e c h o s o b r e e l d e r e -
c h o de l a f u e r z a ! " 
T a n p a r t i d a r i o s s o m o s d e l de -
r e c h o q u e lo q u i s i é r a m o s v e r p r o -
c l a m a d o p o r los p u e b l o s y pol-
los g o b i e r n o s . 
D e E l Cubano Libre: 
A moción del alcalde presidente, se-
ñor Baeardí , se acordó que se exponga 
a l señor Presidente de la Kepúbl ica , ' 
por conducto del señor Recretario de 
viobernación, la protesta de la Corpo-
ración contra el suceso ocorrido en el 
Ayuntamiento de Vueltas. A l mismo 
tiempo, se acordó solicitar do la Secre-
taría de Guberuación que se disponga 
el e n v í o á este Ayuntamiento de una 
visita de inspecc ión oficial, para ma-
yor sat i s facc ión de las gestiones del 
mismo. 
E s o m á s t r a z a s t i e n e de u n de -
s a f í o a l G o b i e r n o q u e de u n a l a r -
de de m o r a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a . 
. E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n h a r í a b i e n e n n o a c e p t a r 
ese reto . 
E n p r i m e r l u g a r p o r q u e t e n -
d r í a q u e b a t i r s e c o n u n A y u n t a -
m i e n t o a m i ^ o , y esto s e r í a u n 
m a l e j e m p l o . 
Y l u e g o p o r q u e , s e g ú n . t o d a s 
la s p r o b a b i l i d a d e s t e n d r í a e l E s -
t a d o q u e p a g a r l e l a c u r a . 
T o d o lo q u e ese A y u n t a m i e n t o 
r e c a u d a le es p o c o p a r a S a n i d a d . 
E l Republicano, d e S a n t a C l a -
r a , d e s m i e n t e l a n o t i c i a l a n z a d a 
p o r E l Heraldo de la Habana d e 
h a b e r s i d o a s e s i n a d o á m a n o a i -
r a d a e l s e ñ o r d o n J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
E s de s u p o n e r q u e s i d i j o t a l 
cosa E l Heraldo, h a b r á a ñ a d i d o : 
" p o l í t i c a m e n t e " . 
Y a u n a s í , h u b i e r a s i d o a l a r -
m a n t e l a e s p e c i e s i n o fuese se-
g u i d a d e es ta c o l e t i l l a : 
" E n o p i n i ó n de s u s a d v e r s a -
r i o s " . 
P o r q u e p a r a s u s a m i g o s p o l í t i -
cos e l s e ñ o r G ó m e z v i v e t o d a v í a . 
S o b r e es to de d a r p o r m u e r t o s 
á los v i v o s y p o r v i v o s á los m u e r -
tos d e b í a m o s todos i r n o s m u c h o 
á l a m a n o p a r a e v i t a r e s c e n a s co -
m o e s ta q u e d e s c r i b e E l Fénix, do 
S a n c t i S p i r i t u s : 
Anoche,—dice,—se p r o m o v i ó en uno 
de los cafés de la Plaz;\ Serafín S á n c h e z 
un molote po l í t i co santiaguero. 
Parece ser que un grupo comenzó á 
dar vivas á uno de los candidatos pre -
sidenciales, conté? .ando otro grupo con 
vivas al candidato adversario; en esa 
pugna Moceril i b ^ o é t t é í í e f e i é i i d o s e ' l o s 
á n i m o s en ambos Í T ^ O ^ al punto xfe 
que ya tomab:m at tud hostil, y acaso 
se hubierá ' prodno: lo mía col i s ión l a -
mentab le 'á no haberla cortado oportu 
ñ á m e n t e la Guardia B.aral, haciendo 
desalojar de aquellos lugares á los pre -
suntos grupos adversarios. 
A l l í pudo comprobarse — s e g ú n se 
nos i n f o r m a — e l n i n g ú n ascendiente 
que sobre el pueblo tiene la nuera po-
l ic ía del Alcalde interino; y una vez 
que ha sido comprobado e s t o — a s í co-
mo también la imparcialidad mostrada 
por la Guard ia R u r a l haciendo que por 
toaos *e guardara el o r d e n — c á b e n o s 
aplaudir á esta Ins t i tuc ión armada, 
que al presente resulta verdadera ga-
rant ía de orden y respeto, y por ello 
deseamos cont inúe prestando servicio 
interurbano para confianza de las per-
sonas honradas y pacíficas. 
Bien por la Guardia K u r a l ! 
B i e n ! r e p e t i m o s noso tros . 
Y c u a n d o n o h a y a n e c e s i d a d 
d e q u e l a G u a r d i a R u r a l t e n g a 
q u e i n t e r v e n i r e n cosas c o m o esa , 
d i r e m o s ; ¡ M e j o r ! 
^ INVALIC i D I F A m 
T o d o v a b i e n , c u a n d o 
e l n i ñ o e s t á b i e n . A l i » 
m e n t e e l n i ñ o b i e n , 
d á n d o l e " M E L L I N ' S 
F O O D " , l e n u t r i r á , l e 
h a r á c r e c e r f u e r t e y l e 
h a r á f e l i z . E s t a m o s s e » 
g u r o s d e e l l o . P r e g u n t e 
V d . á l a s M a d r e s d e l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L U N S F O O D " . 
P i d a n u e s t r o l i b r o r e » 
f e r e n t e a l " M E L L I N ' S 
F O O D " , L o e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
SAPOSANA: delicioso jabón de toca.jod 
triunfo del jabonero. Las Señoras, los niños 
y toda persona de fino gusto, no usan 
otro 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Ce nultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D A R 
IXollin's Food Co. Boston, Messt 
la d e n l a d u r a es seg-ura grarantía de 
conservar la fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO LENTIFEICO 
del Dr. Taboadeia 
Reconocido y aprobado por autor ida -
des C i e n t í f i c a s . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca y p a r a m a n t e n e r l a en completa 
d e s i n f e c c i ó n . 
F r a s c o s de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , P e r l u m e n a s 
y Boticas de la I s l a . 
Cu ide su dentadura y la c o n s e r v a r á 
saludable. 
9745 26-1̂ 1 
m m m i n dispepsu 
íe cu an tomaniol t, PEPSINA, y SUt 
BARBO de BOSQUE. 
JS ta medicfición p'odace ex elentes 
resoltados ea el tratamiento de t das 
las enfermedades d» estómago, dispep-
sia, gastralgia, indifrest ones, dige«tio-
nes lentas y difícilá»mareos, vómitos 
de las eiftbarazadab, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g ictrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruiisarbo, el en-
fermo rápMnmene pe po"e meior, di-
gl ;e b;en. aslnnla mis ol alimeato'y^ 
pronto llega é la canicióif ftompleta. 
Los principales módicos la racetto. 
Doce añoí de éxito o ocia uta. 
Be Tendeen odas as boticas déla lal» 
E n l a ú l t i m a J u n t a G e n e r a l o r -
d i n a r i a c e l e b r a d a p o r e l C e n t r o 
G a l l e g o e l d o m i n g o ú l t i m o , h a 
p r e s e n t a d o y a p o y a d o n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r C u r r o s u n a 
p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a a l r e s t a b l e c i -
m i e n t o de l a a n t i g u a p e n s i ó n q u e 
a q u e l p a t r i ó t i c o i n s t i t u t o h a b í a 
c o n c e d i d o a l s e ñ o r d o n M a n u e l 
M u r g u í a p a r a a u x i l i a r l e e n l a p u -
b l i c a c i ó n de s u Historia de Gali-
cia y q u e p o s t e r i o r m e n t e se s u s t i -
t u y ó p o r u n d o n a t i v o p a r a l a i m -
p r e s i ó n ó r e i m p r e s i ó n d e los to-
m o s do l a m i s m a o b r a . 
C o m o d i c h a p r o p o s i c i ó n n o p u -
d o ser a d m i t i d a p o r h a b e r s e p r e -
s e n t a d o f u e r a d e l t é r m i n o r e g l a -
m e n t a r i o , h a q u e d a d o sobre l a 
m e s a p a r a q u e i n f o r m e l a D i r e c -
t i v a y c o n v o q u e , s i l o e s t i m a 
o p o r t u n o , á J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a p a r a s u d i s c u s i ó n y a p r o b a -
c i ó n . 
L o a d v e r t i m o s á los s e ñ o r e s so-
c ios i n t e r e s a d o s e n a l i v i a r l a t r i s -
te s i t u a c i ó n d e l i l u s t r e M u r g u í a 
y á los d e m á s i n d i v i d u o s de l a 
c o l o n i a g a l l e g a , deseosos d e c o n -
t r i b u i r á l a s u s c r i p c i ó n q u e h a de 
i n i c i a r s e e n o b s e q u i o d e d i c h o se-
ñ o r , d e s d e e l p e r i ó d i c o r e g i o n a l 
Galicia, s i h u b i e r e l u g a r á e l l o , 
d e s p u é s q u e e l C e n t r o , á q u i e n 
c o r r e s p o n d e e n este a s u n t o e l d e -
r e c h o d e p r e l a c i ó n , h a y a r e -
s u e l t o lo q u e t e n g a p o r c o n v e -
n i e n t e . 
N o se i m p a c i e n t e n , p u e s , n u e s -
tros a m i g o s , q u e p a r a h a c e r e l 
b i e n s i e m p r e h a y l u g a r . 
C r e y o n e s y O l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a l a e l 3 2 
Sr. Director del DIARIO DK LA M A -
RINA 
81 como lo interesa L a Disensión del 
m i é r c o l e s 26 del corriente, y hay mo-
tivos para creer que suceda, el Senado 
aprueba la ley recientemente votada 
por la Cámara de Eepresentantes, y e l 
Ejecut ivo no le pone el veto, pronto ha 
de ser un hecho consumado, la paga to 
tal de los haberes del Ejérc i to l iberta-
do; y si cuando tal vez fué ocas ión de 
discutirlo se r e h u y ó toda controversia 
acerca del montante de la responsabili-
dad que por este concepto deb ía acep-
tar el p a í s , y hemos hecho de la vista 
gorda para dejar pasar tanta reclama-
ción, que á juzgar por declaraci» íes de 
testigos tan libres do e x c e p c i ó n como 
el nunca bien llorado de las dos gue-
rras, y el general P . E . Betaucourt, no 
d e b í a m o s conceptuar l e g í t i m a , cousis-
tieudo en que se echara sobre el pa í s 
por ese concepto una carga superior á 
la que le^itimarneute d e b i ó aceptar, 
hoy só lo debemos regocijarnos de que 
a los tres años de constituida la R e p ú -
blica y antes de los diez de iniciada la 
restautración de la riqueza debastada 
por la guerra de la independencia, el 
pa í s haya dado seña les tan evidentes 
de vitalidad como las que revela el he-
cho de que, casi con sus ordinarios im-
puestos haya encontrado medios de 
solventar esa carga extraordinaria. 
Y no sólo debemos regocijarnos por 
vernos.libres de esa deuda, sino porque 
resuelto ese problema, qne ha tenido el 
privilegio de absorber por completo la 
atenc ión de los poderes públ icos , po-
dremos ya fija la atención, libre de ese 
cuidado, en otros, que si no tan apre-
miantes en apariencia, no tienen menoa 
interés , como es el de la recoustrucció' í 
de la riqueza públ ica . 
Asunto es este q le en todos los paí-
ses preocupa no sólo á los poderes pú-
blicos, sino á cuantos se preocupan del 
bien general; y qne entre nosotros á 
más del interés que le atribuye el he-
cho de que no hay pa í s libre ni digno 
si no es próspero, reviste otro aspecto 
qne es de escricta justicia. 
Consiste este, en que si ha habido 
rar.ón para pagar su soldada á los h é -
roes de la independencia, la misma 
existe para ayudar á los terratenientes 
y camptsinos eu general, á reponer sus 
riquezas, que sacrificaron gustosos en 
arae de esa misma independencia, y á 
costa de cuya riqueza, libraron su sub-
sistencia, esos mismo héroes de la l i -
bertad patria. 
E l Gobierno (el Ejecutivo se entien-
de) no ha dejado de preocuparse de esta 
cuest ión, y ahora mismo lo hemos visto 
P A R A B R I L L A N T E S 
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D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates . 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 1169 1 Jl 
E S L E G I T I M O ? 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en general uu g r a n 
surtido de bri l lantes Huellos de todos t a m a ñ o » , c a n -
dados de bri l lantes solitario, p a r a - s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, solitarios para cabal lero, 
desde 1|2 á 6 ki lates , sortijas, br i l lantes de fanta-
s í a para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a do bri l lantes se puede desear. 
y 
Í L A E M I N 
S M F R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
M U C H A S Y C A J E I I L U S ¡ . | 
^ Tales q Qía. H 
I R E S T O M A C A L 
— D E 
íESétiiss <3L& Oá/rlos. 
C1232 1 Jl 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los enterraos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los deraá i me-
dicamentos. C U R A el dolor deestóaxago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos , ia in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del es tómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la arción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y h5»y 
más as imilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en austi-
tuefÓQ de ellas y de los licores de mesa. 
E s de óxit> seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éx i tos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Ageqte para la Isla de Cuba J . Rafe 
cas Nolla y Teniente Rey n ú i n , 12, H a -
bana. 
Rey i l y Manuel Johnson, Obispo 5}. 
Depositarlos: Vda. de S a r r á é h ijo, Tto 
O F ' O I j i X j S j i T I I ^ r (241) 
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Novela b b ; t ó n c o - s o i . A 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Mancci, se vende ea "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Se mira^m un momento silenciososj 
d e s p u é s el joven se levantó , hizo una 
leve inc l inac ión de cabeza y se retiró 
lentamente, d i r i g i é n d o s e hacia la 
quinta. 
Dora le s igu ió con los ojos, y una 
gruesa lágr ima le d e s p u n t ó entre las 
p e s t a ñ a s . 
—Sí , es d ..no de ser amado—mur-
m u r ó trémuía de e m o c i ó n ; — q u e Zuma 
sea ffeliz Madre, madre mía , d í m « 
t ú qué porvenir espera á tu pobre 
h i ja . 
I I 
SENTENCIA 
L a l l a y Momo .̂ e eocoutrabau en la 
cárce l ; la primera brijo la imputac ión 
del asesinato de Bobi, porque éste ha-
bia pretendido impedir el robo come-
tido al mnrqués Monaldi; Momo, como 
c ó m p l i c e suyo. É s t e no había negado; 
parec ía resignado, y dijo a l juez ins-
tructor que él y L a l l a h a b í a n procura-
do alejar con una excusa al marqués y 
á Bobi del palacio, para vaciar el co-
fre del sefior; añad ió que, sorprendi-
dos por Bobi, la joven le había m a -
tado. 
L a trauquí i idnd con que Momo hizo 
su declaración c o n v e n c i ó al juez ins-
tructor de que no ment ía . 
Mas cuando ínó iuterrogada L a l l a se 
presentó como una víbora, quiso dea-
mentir al móustrno. 
— S i yo estoy perdida quiero perder 
á los d e m á s — e x c l a m ó . 
Y e m p e z ó por denunciar al m a r q u é s 
dr Moualdi, pero á las primeras pala-
bras, el juez instructor la i n t e r r u m p i ó 
severamente. 
—Cal lad, dijo—no acusé i s á un hom-
bre que no puede defenderse, que os 
ha hecho tanto bien y le habé i s paga-
do tan mal; rogad mejor por que el 
difunto marqués invoque del cielo la 
clemencia de Dios para vos. 
L a l l a d i la tó los ojos y p a l i d e c i ó ho-
rriblemente. 
— ¡ M u f r t o ! — e x c l a m ó cou voz sorda. 
— ¡ M u e r t o ! 
—Sí , y antes de morir tuvo tiempo 
de escribir nna declaración rehabili-
tando á su hermano, á cuyos hijos vos 
misma habé i s pretendido arruinar. 
— j Y o ! — e x c l a m ó cou la espuma eu 
los l a b i o s - ¡ A h ! E l infame. 
—iQuereis callar, ó hago que os 
echen de aquí l Vuestra audacia es 
realmente extremada; confesad vuestro 
delito sobre Bobi, y sólo entonces se os 
podrá tener alguna indulgencia. 
L a l l a se estrechaba la frente con las 
manos; le parec ía enloquecer, las sie-
nes le la t ían con fuerza; le zumbaban 
los o ídos . 
—Os han e n g a ñ a d o ba lbuc ió . 
— L a s pruebas son terminantes. 
— Y o las rechazo. 
Entonces se l eyó á L a l l a la confes ión 
de Momo. L a joven permanec ió como 
fascinada. Y lo que le espantó uún 
m á s fueron las decloraciones dejos so-
brinos del marqués , de Zuma, del du-
que, que estaban acordes con las del 
mónstruo. 
—Comprendereis—dijo el juez ins-
tructor—que en frente de estas decla-
raciones de personas honradas, de la 
confes ión misma de vuestro c ó m p l i c e , 
toda negativa vuestra resulta inút i l . 
Recordad, La l la , que h a b é i s sido pro-
cesada otras veces por hechos saugrien-
tos, y vuestra vida febril y turbulenta 
está plagada de delitos. U n hombre 
noble y generoso os tendió un d í a la 
mano, creyendo poderos rehabilitar, 
hacer aún de vos una mujer honrada. 
¿Cómo le pagásteis? No sólo con la 
más negra ingratitud, sino que procu-
rásteis despojarle de todo, le empujas-
teis á ia tumba, y ahora osáis insultar 
todav ía su venerada memoria. 
L a l l a se ahogaba de rabia y q u e r í a 
protestar; el juez hizo una seña á los 
guardias y se la llevaron. 
Costó trabajo l levarla á su celda. 
Estaba hecha nna furia y fué preciso 
ponerlo la camisa de fuerzi, puesto que 
se de fend ía como una loca. 
Poco á poco se c a l m ó : quedó cansada 
de cuerpo y alma. 
P r o c u r ó coordinar todo lo que le ha-
bía dicho el magistrado y se reconoc ió 
perdida, que vencíau los que la odia-
ban. 
E u su alma se levantaba un fiero con-
flicto: pensó en el marqués muerto, en 
la infame declaración que d e c í a n había 
escrito. 
iCórao? ¿Antes de morir h a b í a acusado 
á sus cómpl i ces y había salvado su 
nombre! 
¡Con q u é fuerza maldec ía L a l l a al 
muerto, del cual invocaba la memoria! 
—Me liar, obligado á callar—excla-
m ó — p e r o lo veremos; e l d í a del ju ic io 
oral lo reve laré todo delante del públ i -
co; quiero suscitar un escándalo , del 
que quede recuerdo para tiempo. 
Es te pensamiento la aplacó eu parte, 
le d e v o l v i ó un poco de calma. 
A l d ía siguiente p i d i ó que la dejaran 
escribir y le fué concedido; h a b r í a que-
rido ver á alguien cou quien deshuo-
garse. 
D i r i g i ó una cartft á Jul io , otra al du-
que y otra al conde de Bipafral ta: no 
tuvieron contes tac ión . 
Nadie se ocupaba de ella. 
P i d i ó un abogado defensor, pero 
cuando fué éste y L a l l a comenzó á acu-
sar al marqués Moualdi, el abogado la 
i n t e r r u m p i ó severamente. 
— S i pensáis encontrar vuestra defen-
sa culpando á los demás , os engañáis , — 
dijo—contadme sencillamente cómo ha-
bé i s matado á Bobi. 
L a l l a se puso furiosa; rechinó los 
dientes. 
—No os diré nada, no lo e s p e r é i s — 
gr i tó ;—sabré defenderme yo sola. 
Desde aquel momento se encerró en 
un completo mutismo. E n vano los 
jueces la interrogaron, eu vano fué 
amenazada.. . no habló . 
Se contestaba á veces con fijar una 
mirada extraña en los que la interroga-
ban, con contraer la boca sin producir 
sonido alguno. 
Su rostro había cambiado al poco 
tiempo; había env ejecido mucho; la es-
p l é n d i d a y bella joven de un día, ha-
bíase trasformado en una criatura gas-
tada, enfermiza. 
^Momo, en canribio, daba buen ejem-
plo con su paciente res iguac ión . 
No se d e s m i n t i ó nunca. H a b l ó del 
difunt ) m a r q u é s con mucho respeto, 
dijo que era un buen señor, muy car i -
tativo, pero que h a b í a teuido la des-
gracia de rodearse de geute mala per-
versa, ingrata, entre ia cual se eucou-
trabu 1̂ mismo. 
Contó que cuando v i v í a aún ol padre 
del marqués y su hermano Gascón, ha-
biendo éste sorprendido uu d ía á Bobi 
cometiendo una mala acc ión , Bobi j u r ó 
vengarse y fué por causa de éi por lo 
que acusaron de ladrón á Gastón, re-
chazado por el padre, arrojado del pa-
lacio. 
Momo añad ió que el m a r q u é s A le -
jandro, al quedar como único heredero, 
buscó al hermano y á sus sobrinos, pe-
ro que Bobi, él y Santina pusieron to-
dos ios medios para perder á Gastoa 
hasta que éste se mató desesperado-
Momo contó a d e m á s que L a l l a se ha-
bía unido á ellos para perder á ios so-
brinos del marqués , pero como el geu®: 
roso Santerno había abierto los ojos a i 
gentilhombre, él y L a l l a creyeron po-
nerse á salvo robando el cetro do 
bienhechor. 
E n suma, el monstruo hizo W * r e ™ * 
clara y evidente s-t culpa y la «e i-
lia. mientras confirmaba la m ^ < * * 
del marqués Sandro, £ :s sob"a^ny 
bre todo del pobre m a n u é s ^ 3 C ^ ' -
Momo h a b í , " ^ ^ . ^ f ^ t o 
c larac ión; y cuando dijo que 1 
„ u castigo y que lo 
hasta los gnard»»* eutern^ 
i • 
discutir la necesidad de aplicar ínte-
gros los sobrantes del Tesoro á obras 
púb l i cas , buscando en otras facutes 
ingresos ó recursos para satisfacer la 
mitad no pagada de los haberes del 
Ejerc i to; y la propia ley votada por la 
R i m a r a Baja, aplica buena porc ión de 
^ tos á obras públ i cas ; pero s in negar 
la importancia de esas obras, n i desco-
nocer que ellas influyen de manera di-
recta en el desarrollo de la riqueza en 
general, y ayudan al fomento de la 
agricultura en la generalidad de los 
casos, hay que convenir en que la po-
blac ión agr íco la del pa í s que sostuvo 
a l Ejérci to Libertador durante toda la 
c a m p a ñ a , y que v i ó desaparecer su pro-
piedad como medio de guerra y de 
quitar recorsos al enemigo, tieue dere-
cho á algo m á s que á la invers ión de 
grandes cantidades en obras públ icas . 
Prescindiendo de que esas obras tie-
nen hoy un aspecto que resulta opuesto 
al in terés del agricultor, t u cuanto dis-
traen gran n ú m e r o de brazos de que 
e s tá tan necesitada la agricultura, á la 
que hace una competencia dif íc i l de sos-
tener, porque los particulares no pue-
den pagar los jornales á los tipos altos 
á que los satisface el Estado, hay que 
convenir en que mientras no e s tén en 
e x p l o t a c i ó n los nuevos caminos y ca-
rreteras que sin duda se proyectan, y 
mientras el pa í s cruzado en todas di-
recciones de ellas, no encneutre ese 
medio de llevar sus frutos al mercado, 
es necesario arbitrar otros medios, 
otros recursos, de facilitar al productor 
la manera de llevar sus frutos al mer-
cado, tanto más cuanto que no siempre 
bastan á ese objeto los caminos públ i -
cos, y á estas necesidades vienen á 
atender los ferrocarriles. 
Y á este punto quería llegar, señor 
Director, d e s p u é s de esta larga ó inút i l 
d i sertac ión que usted habrá de dispen-
sar á mi laita de costumbre de ocupar-
mB de esta clase de asuntos, y á mis 
mejores disposiciones para manejar el 
arado que la pluma, de que se e x t r a ñ a 
mi mano encallecida por el trabajo. 
L a s altas tarifas ferrocarrileras, son 
una remora para la producc ión entre 
nosotros. No hay productor que nece-
site utilizar los ferrocarriles para el 
acarreo de sus frutos que no vea nota-
blemente mermadas sus utilidades pol-
las tarifas de los ferrocarriles; y es sa-
bido que los extranjeros que han acu-
dido con sus capitales al p a í s para fo-
mentar fincas en mayor ó menor escala, 
de lo primero de que se han preocupa-
do ha sido de situarse en terrenos donde 
no tengan que pagar tributos á las ab-
sorbentes tarifas de nuestras empresas 
ferroviarias, lo cual es una demostra-
c ión de la necesidad en que nos halla-
mos de modificarlas. 
Pero como por otra parte, no hay 
medios de obligar á esas empresas á 
grandes rebajas, so penado condenarlas 
á la bancarrota; porque el estado de 
producc ión de la Is la no permite que 
v ivau los ferrocarriles sin Cobrar fletes 
qne resultan ruinosos para el produc-
tor, hay que buscar el remedio en otra 
parte, y por eso me ocurr ía á mí acá 
en mi pobre manera de discurrir, a l 
leer con fruición que en tan pocos aDos 
hemos podido guardar tantos millones, 
y qne se piensa en dedicarlos á obras 
p ú b l i c a s en buena parte, y al leer que 
IM Discusión propone entre otras cosas 
que se auxi l ie á nuevas l íneas férreas, 
que era llegado el momento de pensar 
en poner en práct ica nno de los capí-
tulos que la L i g a A g r a r i a inserta en 
su programa, cuales , destinar una par-
te de los fondos p ú b l i c o s á subvencio-
nar las l íneas férreas actuales para de 
este modo obligarlas á reducir notable-
mente sus elevadas tarifas, p o n i é n d o l a s 
en armonía con el i n t e r é s del productor 
qne es el in terés general, sobre todo, 
en un pa í s en que no hay otra fuente 
de producc ión que la agricultura, y 
donde todos más ó menos directamente 
dependemos y vivimos á expensas de 
esa industria, por alejados y ajenos que 
nos creamos de e l lu 
Y pensaba yo, señor Director, que 
usted podr ía abrir una c a m p a ñ a para 
interesar á los poderes públ i cos en ese 
sentido, y qne éste es asunto del que sí 
quisieran ocuparse nuestros Cuerpos 
Colegisladores p o d r í a resolverse antes 
de la zafra que se avecina, y establecer 
ya las subvenciones, permitiendo que 
loa agricultores ó industriales todos 
pudieran disfrutar de esa ventaja en 
fecha p r ó x i m a . 
H a y que pensar que esos millones 
así acumulados son del pueblo, y del 
pueblo proceden, y que ninguna mejor 
apl icac ión p o d r í a dárse les que inver-
tirlos en provecho del desarrollo de la 
públ i ca riqueza. 
Y estas subvenciones no const i tu ir ían 
una novedad, ni ser ían de nuestra in-
vención . Usted, señor Director, mejor 
enterado de lo que fuera de aqu í pasa 
que yo, podrá atestiguar si son frecuen-
tes en otros pa í ses m á s civilizados, y 
donde resultan sin duda menos justifi-
cados y necesarios que entre nosotros. 
Insisto, pues, en rogar á usted que 
si participa de mi op in ión preste su 
concurso á esta idea, y procure intere-
sar en favor de ella la op in ión públ ica , 
y la de nuestros legisladores, y si viera 
realizado mi e m p e ñ o , me conso lar ía de 
haberle cansado esta molestia. 
De usted muy obligado, 
U N AGÜICULTOU. 
S[c. Jul io 30 de 1905. 
á i 
Por falta de quorum, no se ce lebró la 
ses ión correspondiente a l d ía de ayer 
en el Senado ni en la Cámara de iie-
preseutantes. 
I o y í k M © l a r í t í M O 
V Á P O R C O R R E O 
: E l Montevideo salió' de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escala en New York, 
á las dos de la tarde del domingo últUuo. 
G A N A D O 
E l vapor a?nericano ExcehUTr importó 
de New Orleaua para el señor E . Casaos, 
ocho caballos; para los señores G . Lawton 
Child.s y Couipañía, 27 caballos y 22 mu-
las; para el señor Wolfe, cuatro caballos y 
42 mulás . 
De Cartagena trajo el vapor Isg iés TFt-
l l i n n i H C l i f f , para F . Vólez D., 579 novi-
llos, 87 vacas horras, 25 id. con 25 crias y 
112 añojos. 
E l vapor Séneca trajo de Tampieo para 
lo» señores 8. Arrojo y Compañía, m-8 
ínulas, 36 vacas horras, 57 terneros, 10 
vacas con sus crias, cinco añojos y 4(38 
toros. 
De Veracruz trajo el vapor Yucatán, 
consignados A la orden, 120 vacas, 120 
crías, 191 vacas horra», 25 yeguas, 44 ca-
bailo», 47 toro», 25 añojos, 25 toretes, 16 
novillos, tres mulaa y un mulo. 
ITo resulta de una casualidad, es la 
consecuencia de minuciosos experi-
mentos, paciencia inagotable, y una 
firme de terminac ión de obtener el re-
sultado apetecido. 
Apenas se creería, s i lo di jésemos, el 
tiempo que ha tomado á la IIERKINQ 
HALL-MARVI» SAFE COMPANY llegar 
á fabricar Cajas capaces de resistir el 
m á s voraz incendio, y al ladrón m á s 
ingenioso; y es lo cierto que han re-
suelto tan árduo problema. N i n g ú n 
otro fabricante podrá decir otro tanto. 
Debido á la misma combinac ióu de 
experimentos y experiencias en m á s 
de seseuta años empleados en la cons-
trucción de Cajas de absoluta seguri-
dad, la HERRING-HALL-MARVIN S A -
FE Cü ha llegado á dominar á la per-
fección la manera de fabricar Cajas pa-
ra caudales perfectamente segaras, á 
prueba de fuego y ladrones, y esto, 
claro está que les cuesta más que hacer 
Cajas corrientes de precios baratos. 
Pero el producir Cajas de toda garan-
tía, proporciona fama á la C o m p a ñ í a 
é infinitas ventajas á los compradores 
juiciosos, que en vez de buscar la eco-
nomía de unos pocos pesos en la com-
pra de una Caja, lo que hacen es bus-
car lo mejor para dar la debida pro-
tección á sus valores, documentos y l i -
bros, con lo cual se procuran su tran-
quilidad. 
Los señores Castelciro y Vizoso, 
EL en C , Importadores de Ferreter ía de 
esta plaza, son los Agentes Generales 
de tan importante Compañía . 
¡SESION I U M C M L 
DE AYER 31 
P r e s i d i ó el 4? Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena, actuando de Secretario 
el licenciado Carrera Peñarredonda. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
E l cabildo se d ió por enterado de 
una resolución del Secretario de H a -
cienda, autorizando al Ayuntamiento 
para que c o n t i n u é pagando todos los 
servicios con arreglo á la cons ignación 
del presupuesto anterior, hasta tanto 
no se apruebe el actual qne está en es-
tudio. 
Por otra resolución se autoriza tam-
^bféti a-l Municipio para continuar abo-
,ná6'íhr!ni<m8uala»vntQ:áii*\ A i p r e ^ j i p l 
Gas y E lech i e i á a d «¿.jmpííLtQ/^liSí ír-
vicio de alumbrado públ^yo, . tgí^rVfez 
que la cons ignac ión es igual á la del 
a ñ o anterior y no se ha de hacer reparo 
alguno á la misma. 
T a m b i é n se d i ó por jo tera do el C^,-. 
bildo de una comunicac ió fl %el ¿fecre-
tario de Obras Públ i cas , pai t ic ipáiulo 
que no se puede acceder á la SOIÍCÍ IK! 
de reparación del puente "Perdomo", 
en Regla, por no existir fondos para 
ello. 
igualmente se d ió por enterado el 
Cabildo de una reso luc ión del¿Serreta^ 
rio de Obras PAblicas, depe^mnando^ 
la pet ic ión que se le-hizo para cpit^oblt-
g s e á á la C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de 
Marianao á colocar guurda-barrems en 
]as calles de D o m í n g u e z . Lo"mbillo y 
Pifíera, en el Cerro. F o n d a su resolu-
ción dicho Secretario en que el referido 
ferrocarril solo puede andar A una ve-
locidad de ocho k i lómetros por hora con 
lo cnal se evitan accidentes, sin necesi-
dad de guardas-barreras. 
Se concedieron treinta y cuarenta y 
cinco d ía s respectivamente do licencia, 
por enfermos, á los empleados munici-
pales señores dou Fil iberto V i d a l Me-
sa y don Jul io E . N u ñ e z . 
A pet i c ión del seflor Azpiazu se 
acordó solicitar autor izac ión del Secre-
tario de Hacienda para invertir 800 pe-
sos en los funerales del exalcalde de la 
Habana Dr . don Miguel Geuer y E i n -
cón. 
E l señor S e d a ñ o propuso, y así se 
acordó, consignar en acta el sentimien-
to de la Corporación por el fallecimien-
to de la V i u d a del general Maceo y en-
viarles un telegrama de p é s a m e á los 
familiares de la difunta. 
Se autorizó , por un año más, á don 
Manuel Reyes, para coutinuar prestan-
do el servicio de matanza y conducc ión 
de carnes del Rastro de Regla. 
Se aprobaron los pliegos de condi-
ciones para sacar á subasta varios ser-
vicios municipales durante el actual 
a ñ o económico . 
B l Secretario mani fes tó que se e n -
contraba sobre la mesa el expediente 
petRonal del señor Messonier. 
E l señor P iñe i ro , teniendo en cuenta 
que el ar t ícu lo 78 de la L e y M u n i c i -
pal, ratificado por una orden militar, 
estatuye que es atr ibución del A y u n t a -
miento el nombramiento y separac ión 
de todos los empleados pagados con sus 
fondos, propuso la repos ic ión en su 
destino del señor Messonier, porque el 
Alcalde no tenía atribuciones con arre-
glo á la ley para declararlo cesante, si-
no simplemente para suspenderlo, dan-
do cucüta al Cabildo de las causas que 
motivaron esa medida. 
E l doctor Llerena lee un escrito del 
Alcalde, donde éste, consigna que el se-
ñor Messonier era un Inspector arma-
do, estando dentro de sus atribuciones 
declararlo cesante. 
Los señores Veiga, H e r n á n d e z y B a -
rrena hacen uso de la palabra para una 
cuest ión de orden, por estimar que no 
se p o d í a seguir tratando de ese asunto 
no estando presente las dos terceras 
partes d é l o s concejales. 
E l señor Azpiazo declara que el A l -
calde ha confundido lastimosamente á 
un Inspector Municipal con un guardia 
municipal ó un sereno, que son los úni-
cos qne puede declarar cesastes porque 
gastan armas por ministerio e x p l í -
cito de la ley, sin necesidad de autori-
zsición del Goi'< rnarlor Provifi'tíial co-> 
mo la usália el-'fieñor Messonier y la 
usan muchos particuPaí es. 
E n vista de que no 8e;^»odía seguir 
discutiendo este asunto por up^abeael 
quorum legal, los concejales lR»erales 
hicieron constar en acta.l.o wguiefíté:.-
" L o s Concejales P iñe iro . Bustillo y 
Azpiazu. hacen constar en acta su pro-
testa respecto de la cesant ía del señor 
Enrique Messonier, porque este señor es 
un empleado pairado con fondos muni-
cipales, y los empleados todos, sin ex^ 
cepc ión alguna, que se paguen con Ion-
dos municipales sólo pueden ser sepa-
dos de sus destinos por el Ayuntamien-
to, con arreglo al ar t í cu lo 71-de la Ley 
Municipa-i, ratificado rnási tarde por ia 
orden 252 de la serie deMOOl)/ 
"Que el úllirno párrafo del ar t í cu lo 
E I L L Y 
^ G E m E R O S V C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D ^ F A B R í ü A i J S P E C I A L M E N T E 




Valor de la obra gastado antes de 
terminarse. 
Tra bajos de feot n osos. 





bra de pOrimera. 
F ianza por el fiel cumplimiente de 
nuest ros ,cout ratos. 
Verdadera sat isfacción á los propie-
tarios 
Si V d . desea fabricar una casa v tiea.- un solar y a lgún dinero, uosotrós le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c tB6S , j , 
F» A. í* JLS L-» I 1̂  1̂  O ?ri '̂ ^̂ m̂ mmm̂ mmŵ mmm̂ mm̂ mm 
C i A !•£ 13 A IV O 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en breves días, y 
Utaríeas crónicas, coieníormes i infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - (¡ólicos - Disenierít 
*iIlZiJ« ll^J¿f? t"aI(luiera ^ c ^ s a v origen dol padecimiento. - S i e m p r e 
• r t u n f a n t ^rque nhran con más actividad que ningún otro preparado 
I U U V £ V E K D A U I v U A | 
i Z A R Z A P A R R I L L A 
, — fcel D r . J . G A R l > A i \ ( ) . ...T 
^ r ^ ^ \ e ^ : L ™ . a ^ calidad, conoenlr̂ a 
reúne en pequeño ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ c^cenlrata á saiurac 
lidad y economía i sus ^ m i l a r o r / os sa^ert rf-^¡r ?HT0'Í0 ^ a7e"caja en 
ría de caso» UN SOLO FRAS'^Di t)?ri anr̂ pt-i-r Ji^ i ^ ''asta esi la ma 
«ue reconocen por causa v¿io ¿ i J*™ * *P 8a* re\ultad'í J ™ enferme 
s tu ión 
ca-
yo-
des que reconocen por causa ^ T ^ ^ W l ^ ^ ^ ^ ' e s e r ó S Í ^ ^ 
mores, laniparojios, tír s inela. easaol KAm» « ... i Cscr<V"lus, tu -
•matismo, flnjos c r ó n i c o s yauo inaUa^ o e . i ó . r c ^ ^ ' ,llceraH' p**"-
De venta FAKMA.CIAS^DROQUEEtl A3. -De'pá^i to; AMISTAD 68. 
l l P A Í l A D E E L E C T E I H Í B á D D E C D 
P a s e o d e M a r í í - P r a d o - N ú i n . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 vo l t s y 5 0 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o . 
S e r v i c i o p e r m a n 
L u z fija y s i n os -t l lpc ic lo y a c r e d i t a d o desdo p r i m e r o d e a ñ o . J 
cstaiue Q o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l sus -
c i h i c i o n e s . ^ ^ ^ r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a de l a 
eriptor. ^ , - s m j n u v e I 1 d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o 
ÍDirtalacion, y 
5. 1201 
t - m - l J l 
p a r a F & v t u I o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No cont iena n i opio , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s u s t i t u t o inofens ivo d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de l o s C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i * C a s t o r i a d e s t r n y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , prov iene los v ó m i t o s causados por l a 
l echo a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s ventosos. C a s -
t o r i a a l i v i a l o s dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in te s t inos , y produce 
u n s n e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de ios n i ñ o s como l a m i e l . 
£ 7 / U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
t He dado la O.storía á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y á lodos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARRROUGH, 
Waxahachic (Texas), 
Véase que 
la firma de 
«Damos la Castoria k nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M . GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar ni médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada, envol tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Tire mTAHK coBnirr, 11 ITDRBAT STREET, META IOBK, K. Ü. 1. 
E M U L S I O N « c a s t e l l s 
Premiada con medalla de cri) Cn la Gltima KxpoBición de París. 
C u r a l a d e b i l i ü a r l eu ^ c r a l , escrol'uUfc y r a q u i t i s m > de los niftas. 
C1256 26- 1 Jl 
H O T E L T R O T C H A 
E S P L E N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
de mieí1148 €le8ttnte ^ confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
nne?o aníi^EdTn rtament0S COn baE50 todo3' tanto en 8U ^ t ó r i c o graa salón, como en su 
B* NOS dV*00'"3, 7 e'merado «ervlolo en su ideal restaurant. 
^ F^íeo*'' ^ ' ^ n ^ " ' o ' I ^ I h9u^edesla c3pacÍ03a P 0 0 ^ ^ P l o r ó s e » caseta del Hotel, 
ofrectendo ol m í í í K ^"bieDi» deÍicio*> en sn.=» jardines, parquea, Rlorietaa, fuentes, etc.. 
C-1360 ^ " ^ ^ ' ^ ^ v * 1 3 comodidades 
*lt- t y m. 16-16 J l 
71 de la L e y Muuicipal (citado por la 
Preaideucia) no es aplicable al prcacu-
te caso, porquedicho párrafo del art ículo 
71 se refiere á los vigilantes nocturnos 
y A los antiguos guardias municipales. 
•'Que un inspector municipal no es 
nn agente de vigilancia armado, por-
que no hay n i n g ú n precepto legal que 
determine que los inupectores munici-
pales tengan la obl igac ión de portar ar-
mas. 
<4Qne el c a p í t u l o T V de la L e y Mu-
nicipal determina las funciones del A l -
calde y en dicho capí tu lo no lo autori-
za para decretar cesa 11 tí as, sino só lo lo 
autoriza en el inciso 6o del art ícu lo 110 
para suspender á un empleado como 
castigo hasta 30 d ía s y puede proponer 
su cesantía al Ayuntamiento, pero nun-
ca declararlo cesante porque invade 
atribuciones propias y exclusivas del 
Ayuntamiento". 
Se d ió lectura á nna instancia de va-
rios industriales del clausurado mer-
cado de Crist ina, pidiendo autoriza-
ción para establecerse en distintos lu-
gares de la zona prohibitiva de dicho 
mercado. 
E l Sr. H e r n á n d e z propuso qne la 
referida instancia pasase á informe de 
la comis ión que entiende en todos los 
asuntos relacionados con dicho mer-
cado. 
E l Sr. Azpiazo se opuso enérgica-
mente á la aprob.ición de la anterior 
proposión, por estimar que esa medida 
era un trámite dilatorio, inút i l , que 
sin beneficio para nadie, redundar ía 
en perjuicio manifiesto de los indus-
tríale» que tendr ían que esperar más 
de dos meses para ver el asunto re-
suelto definitivamente, cuando conce-
d iéndo le s licencia provisional podr ían 
verlo hoy mismo despachado satisfac-
toriamente. 
E l sefior Veiga dijo que antes de 
concederse la licencia que solicitaban 
los referidos industriales, se hac ía ne-
cesario revisar el ar t í cu lo 9 del Reg la -
mento de los Mercados, para abolir la 
zona prohibit iva del de Crist ina, toda 
vez qne no tiene razón de existir por 
haberse clausnrado tal mercado. 
Bl cabildo, por unanimidad, acordó 
citar á ¿earióís para revisar dicho ar-
t ículo . 
Por ú l t imo , se acordó instalar un 
farol en la calle de San José , tramo 
comprendido entre Aramburu y Hos-
pital, y pedir al Secretario de Obras 
Púb l i cas ordene la reparc ióo de la cu-
lle de Lnz , en J e s ú s del Monte. 
L a ses ión termino á las seis de la 
tarde. 
mi»ii —1—:—J 
P a r a a h ü v e ñ t a r el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
LOS N A C I O N A M 8 T A 8 D E V I M . A N U K V A . 
E n junta general celebrada cu la no-
che del sábado ú l t imo, quedó constitui-
do el c o m i t é del barrio de Vi l lanueva 
del partido liberal nacional, resultando 
triunfante por mayor ía de votos la eau-
d ídatura siguiente: 
Presidente, doctor Pedro Pablo Se-
daño. 
Vicepresidentes: don J u a n José do 
Soto, don Roque Sánchez Qnirós , don 
J o s é Castillo Cepero, doctor J o s é Saa-
vedra y don Antonio Pombo. 
Secretario, don Gabrie l J o s é l iu iz da 
la Sierra. 
Vices : don Leandro P í a y don J o s é 
Antonio Altoloitia. 
Tesorero, Dr . Francisco de la Crruz 
y Morin. 
Vice , don J o s é A . Timiraos y L e a l . 
Contador, dou J o s é D í a z H e r n á n d e z . 
Vice , don L u i s García. 
Delegados: doctor Pedro Pablo Se-
daño, doctor Juan J o s é de Soto, doctor 
Roque Sánchez Qnirós , Sres. Gabrie l 
.Tusé Rniz de la Sierra, José Casti l lo y 
Cepero y 112 vocales. 
NUEVO BRRVIGÍO POR EXPRESO 
Nos participa el señor P. Caula, A d -
ministrador de la "Atlantic Kxpres 
and Shiping Co", que dicha c o m p a ñ í a 
ha establecido un servicio de Expreso 
entre esta Ciudad y el Vedado, coa 
arreglo á una tarifa de precios que ha 
tenido la atención de remitirnos. 
INTERINO 
H a sido nombrado escribano interino 
del Juzgado de primera. instancia é 
ins trucc ión de Morón, dou Arturo Don 
y Varona. 
PARTIDO L I B E R A L . 
Comité de Guadalupe. 
De orden del sefíor presidente, cito á 
los miembros y afiliados de este Comi-
té ))ara la junla extraordinaria que se 
verif icará hoy 1? de Agosto, á las ocho 
p. m., eu la casa n*? 120 do la calle de 
Manrique, para tratar de la e l ecc ión def 
los cargos vacantes. 
E l secretario, Francisco G. Quirós. 
Habana, Agosto 1? de 1905. 
Los más distinguidos m é d i c o s rece-
tan y recomiendan la lOnmlsión de Scotfe 
como superior á todas las d e m á s . 
"Reconozco en mi práct ica que l a 
E m n l s i ó n de Scott es un medicamento 
superior á todas las d e m á s emulsiones, 
por lo cnal la recomiendo á todos mi» 
enfermos". 
Dr. Enr ique Perdomo. — J e s ú s M a r í a 
N9 33, Habana. 
m m 
EN f ALArrO 
E l Presidente del ^'Partido L i b e r a l " 
señor Alfredo Zayas v i s i tó ayer tarde 
al señor Presidente de la R e p ú b l i c a 
pidiéiidolc. que le fijara hora para reci-
bir el Comi té Ejecutivo de dicho par-
tido, con objeto de tratar sobre asuntos 
pol í t icos . 
IRIAN A COBIJAR 
A yer no ce lebró ses ión el Consejo Pro-
vincial por falta de quonnn, sin embargo 
de que en las oficinas del Consejo ha-
bía el suticiente número de consejeros. 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor .—Sírvase infonnar á sus 
lectores que si me escrihoM contidencial-
mente les mandaré por corree en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de MÍ salud y vipor varon^ 
drspués de aüos de sulrimicntos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-» 
tes débiles y atruñudas. 
No es mi idea co iwí ín i r dtn<ro de na-
die; fui mbadto y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á -Dios, estoy ahora bren vigo-
roso y fuerte, y con desee di; hacer conocer 
á tocios este remedio eierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar ( i . A . D . , no deseo tlinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . U U . 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PIDASE EL LISRÍTO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O da i ^ ^ W ^ A D B P m t f 
J A W E S F . B A L L A R D , S T . L O U 1 S , M O - , E . U . d e A . 
De venta, en la Habana, Dr. Jotenson, ObUpo 53, 
• a r r á , TeuteuSe Hey, 41* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
— — 
B A L A N C E g e n e r a l . J u n i o 3 0 d e 1 9 0 5 . 
O R O A M E R I C A N O , 
Caja» efectivo $ 6.305.441.28 
Bancos y Banqueros § 1.550.94G.51 
Plazos no vencidos sobre capital suscripto $ 1.127.920.00 
B O X O S : 
Kepúbl i ca de Cnba $ L 002.206.62 
Ayuntamiento de la Habana $ 1.079.141.37 $, 2.081.317.99 
Otros Bancos y Acciones $ 519,105.50 
P r é s t a m o s y Descuentos $ 5,609.930.47 
Mobiliario. . , .' $ 55.8GG.95 
Propiedades inmuebles $ 112.932.96 
Cuentas diversas $ 69.2G2.01 
Oro americano l(n492.753.67 
Capital $ 5.000.000.00 
Keserva $ 250.000.00 
Util idades no repartidas $ 219.835.44 
D e p ó s i t o s $11.022.918.23 
Oro americano $16.492.753.67 
TT. A . M , Vaughan, Cajero Interino. 
Examinado y hallado en conformidad con los libros. 
ÍVUHCM Seiglie, Auditor interino. 




De Vigo á Pílente- Col (tela 9 
Cuando arranca el tren dejando atrás 
Ja casa-estación, vemos á V̂ igo que mo-
Ía sus piés en la ría, desde el Arenal lasta la Ribera del Berbéa, y trepa 
montafia arriba con los brazos tendidos 
hacia la carretera de Bayona y allá pa-
ra el Calvario, reclinando la cabeza en 
I» cáspide donde el Castro inerme luce 
BUS murallas de viejo castillo que aspi-
ra á domorooarse. E l afán contempla-
tivo es tan imperioso, que no sabemos 
doude posar los ojos; la belleza del 
conjunto nos enerva y amodorra hasta 
producirnos una visión vaga y confusa 
en el ambiente luminoso, una visión 
tenazmente instintiva que se impone 
en la totalidad del panorama, que se 
subleva contra la voluntad impotente 
para llevarnos al paisaje parcial en cu-
ya hermosura han vibrado con predi-
lección iuexplicable nuestros anhelos, 
al rincón donde hemos batallado, en 
Boliioquios levantiscos, 6 con las mise-
rias terrenales 6 con las aspiraciones 
Buprateirenas, en aquel lugar m á s 
¡simpático al estado de nuestro espíritu 
para las efusiones de la conciencia ó 
para las intimidades del pensamiento; 
porque no existe esa soledad en que á 
veces creemos hallarnos, mientras haya 
un pedazo de tierra cuya secreta in-
fluencia reaviva nuestra vida interior. 
Pero el tren vuela. Los que conoce-
mos esta vía férrea sabemos que las 
curvas nos robarán muy pronto la her-
mosura plena de la naturaleza, y asi 
sneede: empezamos á perder de vista 
el -Morrazo en cuya falda, verde siem-
pre, se asientan tantos pueblecillos de 
peücadores; después las islas Ous y 
( ies que parecen por la lejanía gran-
des icebergs ñolantes; luego Bouzas, 
asilo de vaporcitoa pescadores; más 
tarde Vigo con su gran bahía y monu-
mentales edificios de puro corte moder-
no; ahora el Contó frondoso, cuajado 
de casas de campo y de jardines; y por 
último el Calvario, y abajo el arrabal 
de Teis, abarrotado de fábricas de 
conservas de j)dx5, y llena su playa de 
lanchas varadas y aparejos de pesca, 
y trajes de agua puestos á secar, y de 
gente que prepara los palangres, y tal 
cual moza que escama y limpia xure-
los, ollo-mols ó xoubas. Un momen-
to atisbamos n V i Ha-Alegre" residen-
cia del Sr. Barbón, rodeada de acacias 
y euealiptus. Y a se ocultó á mis ojos 
la Perla de los Mares, sin que yo me 
atreviese á decirle ¡adiós! por no dar 
forma, siquiera oral, á esta pena, á 
este mal de ausencia.. 
Quedan á nuestra espalda la Guía 
que en la cima tiene una ermita, y al 
lado de ésta, un poco más abajo, el 
Faro y algunos hoteles. E l tren corre 
parejo á la carretera que parece una 
cinta polvorienta, con blancas casitas 
en sus bordes. Día de mercado el de 
hoy, regresa de sus compras la gente 
del campo; muy pocos hombres, ma-
chas mujeres que llevando la ce t i á la 
cabeza, ondulando las múltiples faldas 
y descalzas, entretienen el cansancio ó 
la monotonía del camino con la fdla 
que rumrunea inagotable. L a ría está 
solitaria: ni una barca en sus aguas, ni 
un pescador en sus orillas, ni un rapaz 
en sus playas; la brisa meciéndola y el 
sol cabrilleando en su superficie, la ex-
citan levemente con espasmos cortos co-
mo de efusivo cosquilleo. L a viudez de 
la ría no es triste sino melancólica, y 
las tocas de que aparece revestida ha-
blan de esa esperanza que pone en el 
corazón la fe en nuevos amores. . Tam-
bién la tierra, la montaña que el tren 
bordea, está silenciosa; pero ¡qué her-
mosa en su apacible quietud y qué ex-
pléudida en su profunda soñolencia! 
Yendo de una ventanilla á otra, para 
aunar las varias impresiones artísticas 
de la tierra y la ría, llegamos á Redon-
dela, célebre por sus chocos y p o r 
sus notables Danzas de Espadas. 
Redoudela es un dédalo. En cada una 
de las cuatro líneas férreas que allí 
concurren, hay un tren atestado de via-
jeros: Castilla, Portugal, Pontevedra y 
^S0» y el indicador no puede señalar-
los con exactitud. Los viajeros se atre-
pellan, suben y bajan cargados de chi-
rimbolos; gritan y protestan, algunas 
mujerucas que en el trasiego han per-
dido el petate, lloran pidiendo amparo 
al primero que encuentran...Arranca-
mos, y bajo el gran viaducto vemos el 
pueblo, poco después el tren se detiene 
en Arcado donde hay una importante 
fábrica de carburo de calcio; nueva 
parada en Figueredo, un valle amplio 
y frondoso y pa/, p a f comenzamos á 
divisar cruces, torres, cúpulas, chime-
neas clavadas, edificios grandes, casas 
modernas, chalets y jardines. Estamos 
en Pontevedra, que se extiende cu una 
gran llanura de soberbio panorama. 
Y a la visitaremos, lector, que ahora el 
tiempo apremia, y á paso de carga ha-
go dos visitas, como, tomo café—¡ayl 
así llaman á una cosa que ingerí—y 
husmeo á Santo Domingo, iglesia an-
tiquísima de la cual solo hay en pie los 
muros exteriores, y algunos sepulcros 
con estatuas yacentes, prodigio arqui-
tectónico donde los arqueólogos se que-
dan con la boca abierta, embobadop, 
semi-extáticos. 
A l coche, cuya administración está en 
la gran Plaza de San Francisco, nom-
bre tomado del magnífico convento que 
la limita por el norte, convertido por 
desafuero dé la amortización en oficinas 
del Estado. Muy cerca se halla la Igle 
sia de la Peregrina. Como en la casa 
de Astrarena, la fama de la Peregrina 
procede de su bellísima fachada digna 
de una catedral, de portentosos y ge-
niales trazos, pero ocultando detrás 
de tanta riqueza y magnitud una mo-
desta capilla... Suenan las quince— 
meridiano de Qrecnwich—hora oficial 
de salida para Puente-Caldelas, y nos 
acercamos á la administración. Aun 
no han enganchado. "Cuándo engan-
chant, pregunto. Ahora, señor; no se 
apure!, me contestan ofendidos por mi 
prisa. Eran las cuatro menos cuarto. 
Yo había perdido, |pobre de mí! la 
noción de la diligencia y el concepto 
de la tralla, y ya he recobrado este 
oncepto y aquella noción pervitam éter-
nae, ¡Poned, señor, el olvido sobre 
mis carnes magulladas, sobre mis 
miembros prensados, sobre mis dere-
chos desconocidos, sobre mis fueros de 
viajero pagano hollados, sobre las Or-
denanzas municipales hechas cisco, so-
bre nuestras protestas acogidas con 
grosera ironía, porque la diligencia y 
la tralla son una industria, tras la cnal 
hay un entramado de negocios prote-
gidos por el invicto omnipotente ca-
cique!... 
JUAN RIVEEO. 
Puente-Caldelas, Junio 1905. 
A s o m b r a a l M u n d o 
Por la primera aplicación 
de nuestro Aparato Cientifi 
co, se dovuelve á lo« hom-
bres BU pleno poder viril 
Nunca deja de producir el 
efecto deseado. Fortalecerá y 
desarrollarii lor órganos hasta devolverles su 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas debilitantes. Kscrfbanos pidiendo folleo-
grftth i n trado.—Dirijlrso á la NEW S P E Í C 
IALTY CO. ̂ 25 lA DUCBUILDINQ. Tampa^ 
Fia. U. S, A. 
30-28J1 
E S T O M Á C A L I N A 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata 
miento de las afecciones gastro-intestina 
les.—Pídanse prospectos á sus deposita 
rios y agentes para la Isla y América. 
M . H u m a r a , S. en C. 
Riela 85 y 87.-Aartaclo 508 -Habana 
10111 alt 113-14 j lml3-15 
C u a n d o u s t e d E n v e j e z c a 
s u cut i s p a r e c e r á j o v e n , — s i 
lo h a c o n s e r v a d o a s í c o n 
el uso del J a b ó n de R e u t e r . 
E l c o n t a c t o d i a r i o c o n el 
J a b ó n medicado de R e u t e r , 
c o n s e r v a l o s p o r o s s a l u d a -
bles y p u r o s ; refresca 
y enrojece l a sangre , 
— d a n d o co lor á l a s 
m e j i l l a s ; y e v i t a l a s 
a r r u g a s impidiendo 
l a sequedad del cut i s . 
E l J a b ó n de R e u t e r es u n t r a t a m i e n t o 
c o m p l e t o d e ! c u t i s e n f o r m a de J a b ó n 
1 •« 
(LEVADURA SEGA DE CERVEZA) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, pjsee 
en ligero volumen, igual actividad que In mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularrdad de ésta. La expendernos en 
forma granulada para facilitar, su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contncto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas l a s f a r m a c i & s . 
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUJ 
la ha hecho adoptar por e l 
U S T S T I T X J T O F ^ S T E X J I R , 
Contiene la carne de vaca diger ida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
i^estiones penibles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los TÍSICOS, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Viuienne, y en todas las Farmacias. 
L A N O T A D E L DIA 
Siguen los moderados 
y liberales 
aprestando sus huestes 
para la lucha, 
y hasta en los más ocultos 
pueblos rurales 
la voz de la elocuencia 
solo se escucha. 
¡Qué hermosamente tratan 
á sus contrarios 
en unos y otros milim 
los oradores! 
¡Qué eonceptos tan ricos 
y extraordinarios! 
¡Qué perfume á violetas, 
qué olor á flores! 
¡Dios de misericordia 
cómo se ponen 
después de hacer de notas 
grandes acopios! 
Para llegar al punto 
que se proponen, 
¡salgan vidas privadas 
y nombres propios! 
Espectáculo digno 
de un pueblo libre, 
de un pueblo que blasona 
de independiente. 
¡Que el escándalo cunda, 
que el (/rito vibre, 
que todo se deshaga 
. mijy libremeatq!,.)M( ,); 
Los mitins no son miiins 
son sediciones, 
la patria es un pretexto 
de'malas artes, 
¡Sus! y á meter al punto 
las opiniones 
á garrotazo limpio 
por todas partes! 
No es .ma lucha honrosa 
de hombres extraños, 
es una lucha clara 
como los soles. 
la lucha que buaca 
por uhos afios 
el '•n!'.,>so puchero 
de io^ frijoles. 
No h;ibo sesión en la Cámara 
ni en el Senado tampoco; 
ya comprenderán ustedes 
que faé por falta de quorum. 
Ni un solo Representante, 
ni ;in Senador, ni uno solo,* 
dejaron hoy de cobrar 
el cheque y cambiarle en oro, 
á costa del pobre pueblo 
qne trabaja como un 6060 
para que doscientos vagos 
puedan vivir con decoro. 
C . 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , í o t ó ^ r a l o s . 
La 
E l problema de la salud pública es 
interesante en todo tiempo y en todas 
partes; pero más aún en las ciudades 
de Cuba, república cuya constitución, 
por medio de obligado apéndice, reco-
noce á ana potencia extranjera el de-
recho de intervención si el gobierno 
propio desatiende la policía sanitaria. 
De algún tiempo á esta parte se ha-
bla ác a existencia de una alarmante 
epidemia de fiebre tifoidea en la capi-
tal de Vuelta Abajo. ¿Hay razón para 
ellot .^.firmarlo ó negarlo parece tarea 
senci: 'sima. Con dirijirse á la Junta 
de Sa;.r dad y examinar sns estadísti-
cas eraría satisfecha nuestra curiosi-
dad si á dicho Centro llegaran todos 
loa datos que los reglamentos y circu-
lares sobre la materia establecen. Pe-
ro desgraciadamente una cosa es lateo-
ría y otra muy distinta la práctica. 
Aquélla dispone que los médicos cuan-
do conozcan la existencia de cualquier 
caso de enfermedad infecciosa lo pon-
gan enseguida en conocimiento del Pre-
sidente de la Junta de Sanidad local y 
sin embargo el Dr. D. Antonio Pubio, 
persona que por su ilustración, respe-
tabilidad y prestigio ocupa dignamente 
este cargo en Pinar del Rio,, no, iha.po-
dido proporcionarme los datos quft 
pa-áíiíir'de dudas le ho pedido. Como 
fifí^eetop^e'1 tin periódico local he ido 
en varias ocasiones á su despacho á in-
quirir noticias relativas á la marcha de 
la fiebre tifoidea y nunca le ha sido 
dado facilitarme otros que loa que ya 
me eran conocidos por su notoriedad. 
Recuerdo que el 17 de este mes de J u -
lio le preguntó si había nueroa casos y 
me contestó que no; solo tenía conoci-
miento de que seguían enfermos los 
mismos de la semana anterior: un hijo 
de don Remigio Eodríguex, un hijo del 
Director del Instituto y una hija del 
Presidente de la Colonia Española. 
Así hube de publicarlo y pocos diai 
después me enteré de que había falle-
cido un tilódico en la loma del Coartel. 
Busqué la rectificación ó ratificación 
de la noticia en la misma Junta de Sa-
nidad y allí supe qne, en efecto, el día 
18 había muerto en la calle del Cuar-
tel el vecino don Andrés Pérez. Siendo 
la tifoidea una enfermedad larga, este 
caso sirvió para demostrarme que si 
quería conocer datos más precisos ha-
bía de dirigirme á los médico» de la po-
blación personalmente. 
Así lo he hecho y aún faltándome la 
nota de los enfermos del Dr. Antón y 
del Dr. Llópiz, médico municipal cuyo 
criado me dijo que estaba pa la vega 
Clos médicos con cargo oficial y vepa 
son una especialidad de Vuelta Abajo) 
puedo afirmar que ha habido y aún 
hay en Pinar del Rio epidemia de fie-
bre tifoidea y que los casosfatales no 
han sido casos aislados ni mucho menos. 
Desde principio de Mavo en que ta-
lleció la esposa de don Enrique Prieto 
hasta el 22 de Julio en que murió su 
hija Florinda han ocurrido, según mis 
noticias, otras cuatro defunciones de 
tifódicos: en Jnnio la niña María de la 
Caridad Lago, sobrina del Jefe provin-
cial del partido Moderado y el joven 
Cándido Valdós, hijo del farmacéutico 
español del mismo nombre, eu Julio el 
ya citado Andrés Pérez y la niña An-
gélica Mendoza. Total: seis falleci-
mientos, de ellos cinco ocurridos en los 
dos últimos meses y todos ellos en el 
casco de la población, lo que hace su-
poner la existencia de unos cincuenta 
tifódicos para nna población de 8,000 
almas en menos de dos meses, si no es 
que el promedio de mortalidad es ma-
yor del ordinario, qne según los médi-
cos, no debe pasar del 10 p § en la en-
fermedad de que se trata. 
Los casos curados ó en tratamiento, 
que han llegado á mi noticia por boca 
de los facultativos que cito á continua-
ción, son los siguientes: Baldomcro 
Acosta, asistido por el Dr. Carlos Mon-
tagú, un inquilino del ciudadano ame-
ricano Aman Dancause, asistido por 
el Dr. Jáan Moutagú; dos hijos de don 
Remigio Rodríguez, asistidos por el 
Dr. Avendaño: una joven de la callo 
I de Virtudes, asistida por el Dr. Delgá-
1 do; tres personas de uña familia de co-
lor en la Alameda del Hospital, asisti-
I das á fines de Mayo por el Dr. García 
Rivera; D. Manuel Amado, curado en la 
Quinta de la Colonia Española, dos en" 
fermos asistidos por el Dr. Ubieta, nno 
de ellos el hijo del 8r. González Acos^ 
ta; loa 8ree. Oasüetlaoos, padre 6 hijo, 
vecinos de San Rosendo 60, nna señon» 
en la calle de Retiro y tres casos más 
en la calle de San Jnan, asistidos todoa 
ellos por el Dr. Gnnsoh. E l Dr. Cuer-
vo, Director del Hospital Civil, me in-
forma que uo ha habido en dicho esta-
blecimiento ningún tifódieo en Junio y 
Jolio; pero que entre-su clientela par-
ticular asiste actnalraente á D. Car-
melo Quintana, que llevaba 55 días de 
atacado el 24 de Julio y á la madre del 
mismo paciente. E n resumen: 19 casos 
curados ó en vías de curación en uu 
plazo de dos meses. 
Loa médicos consultados, unos me 
dicen que cuando pudo temerse mayoc 
desarrollo de la epidemia fué en Junio 
y que ha disminuido; otros aún sienten 
alarma por lo muy exparcidos que es-
tán los casos y porque todavía hay que 
trasponer el mes más caluroso de ve-
rano. 
A pesar de la epidemaa, la cifra de 
la mortalidad en el término municipal 
durante el mes de Juuio fué reducida; 
poro esto puede obedecer entre otras 
razones á que la epidemia ha estado 
circunscrita á la población de Pinar 
del Río propiamente dicha y sería de 
desear que se llevara aparte la estadís-
tica sanitaria relativa á las ciudades 
prescindiendo de los bairios rnralea 
donde es más difícil llevarla á cabo de-
nna manera exacta. 
De los datos apuntados cabe sacar 
E L H E R P I C I O E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E l r P E L O ¡SE VA! S E VAI! S E F U E ! ! 
O' 
El Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el HerpicídeÁ 
la belleza, y penniie al cabello recobrar su 
lustre y abundancia. Resultados pocoa me-
nos que maravillogoB siguen al empleo del 
Herpicide. Tía nna lorian exquisita para el 
cabello, lo pone." ligero y Mando y lo priva 
<!c t HJO exceso de grasii. Xo conticue grasa 
ni tinte, 
CURA LA COMT.ZON DKL CUERO 
OABSIXÜDO 
En todas las Principales Farmaeiaa. 
P a r a ser l inda u n a m u j e r 
debe tener el cabello hermoso. Los rizos 
tienen nn encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que lo.f bucles hechiceros de la mtiier 
cautivan al hombre varonil." Los prosátcoé 
cuan positivos microbios de la caspa ponen 
el cabello frágil, le quitan el lustre, y suce-
sivamente siguo la caspa, la comezón del 
enero cabelludo y la caida del cabello. El 
Herpicide Isewbrodestruye est« enemigo de 
L A R E U N I O N " V d a . ele J o s é S a r r á é Hijo.-Agetttes Kspeeulesl 
8G aplica en la» barberías de primera clase. 
n m 
j 
Agradable y puea. 
E s t o m a c a l y s a k a . 
Inimitable en su aroma, 
o p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s ü p e r i o r e n todo . 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o a o H . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a , N ü E V A H I E L O . 
> t » » < n » » • » » • » » » « > * • 
pan los Anuncios Franceses son los + 
S m L . M A Y E N C E i ^ , 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
Modelo de U botell» oei verdadero 
E L Í X I R T Ó N I C O 
s A S T I F L M A T I C O 
de l D" Q U I L L I É 
De«de hace mts d« aoventa 
año», el E L I X I R del D' 
GUILLIÉ es empleado enn 
éxito contra las entenuedades 
del Hígado, del listón.aeo, 
Bota, Henmatlsmos, Fie-
bre» Falüdicas y Psrn»-
ciosas, la Qlsenterla, a 
Grrr» 6 InAneota* las 
enfermedade* del CutÍB y las 
lombrices Infecttnales. 
E» uno áe. los mndiftaraen-
tos mas económicos comal 
Purgativo y Depuraf Ko. rs 
el mejor remedio contri todas 
ía» mfermedades ocasiona-
das parla Bills y las Flemas. 
Depósito General: 
CKPaal QAGEHijó 
Farm- de l%Ct::s". 
9, Rúa de Grenelíc-Saiat-
Germsin, 9, Paris 
r̂ cM ¿.K-r4ck*tiM lo» 
EL TRIOiO BEL JAPON 
A la altura que eat vinos ya no puede 
ponfrse en duda que; los japoneses trian 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera caû -a; es decir, en 
el verdadero secreto del Oxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis 
clplina del ejercita y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrí''nt'S, siempre 
kcon \>j¿pn á n d i t o y siempre dispu-i-stoá á 
luchar por La dama j^30# B ^ j ^ ' . ^ 
No es posible gozar buena ¡-alud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la aliment ición de ayer antes de 
tomar la alimentació i de hoy. E l Tó Ja-
ponés qne prepnra el i)r. <«onzllez;, re-
suelve el problema del extreñimicnto de 
la manera más seacill.t. C entenare-i de 
damas y señoritas, así como de tabalk ros 
y inachnchos emplean hoy el 'J'é .¡clponés 
y han logrado disfr itar la mejor salud. 
Con el empleo del 'JeJapotúx se evitan 
los dolores de cabeza, los mareas, las obs-
tnuriom's, el cólico ini.-^ere^ y .sobre todo 
\& opemUcitis ténganlo presontc los 
extreñidos, la principal tauaa que reao-
noce es el extreñimú nto. 
E l Tt Japonés del l>r. Gon ráler se ven-
de en la Botica &0.11 Jote, calh' do la 1 ta-
bana níiin. 112, esquina á Lamparilla^ 
c 1221 1 J l 
Y EN TODAS LAS FARMAOIAS 
DcíaroZ/ados, Reconstft'jidos, 
Hermoseados, Fortifícados 
r P I L O L E S O R I O T A I E S 
el untoo prntluclo (¡U-J en dos meaos apoffuia «i' »»'olio y la ttvnn-M del ( eolio sin causar díiiloiilftujuwv l(i sulmi. Aprobado por la» nvWiInlhiadest medicas. 
j. UiTIE.Pu'̂ S.PaiS.«trdeaa.Parii 
Frococoninstrucrionesen Caris 6'33. Kn La Habana : U' MANURL J'*IWON, de Joitt Sarru 4 Hito u en tocias lannucus. 
TINTURA VEGETAL 
absoMamc.iíe /nofens/ra 
Devuelve á los CaboUos y á la 
Barba su color prtatitfro, iláuiloles 
jNndnuda, flcjibilidad y brillo. 
R eróme adida nor Ins Sres. Doctore» 
L e c h o C h a r b o a n i e r 
para /« J3eJif «a ds/ CUUM 
K!É,rtE5R0FÉEm,87.B',Bí5«nla.PAI1 
Pe fpnta en la Habana ; 
ViM»4«Jo«é SafraiHijo; ftrManuel Johníon 
CALtMíUÍS,iS 
RACION CIF 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
U r o - s s I B i r i l X e t i o / t o 
.Libre ele explosión y 
coiubiistióu esiVontá-
uca.s. Sin iiumo ni mal 
olor. Elaboradíi cu la 
l'áorica establecida en 
l íELOT, 011 el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I LL.ANTK y en 
la etiqueta, estará im-
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusl-
vo uso y se persej^nirá 
con todo el rifror de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillare 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto d e 
nnr fabricación espe-
cial y qii<* présenla el aspecto de a^ua clara, produciendo una L U Z T A N 
HEÚiVlOSA, sin hamo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Esto aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los coiiHUinldore-: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es isrual, si no superior en condiciones lum iaicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbicn tenemos uu completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, fnerz t motriz, y demás usos, á precios re-
The West India Oil Rcflning Co—Oficina; S A N T A C L A R A . 5.—Habana. 
C 1242 1 Jl 
U S i T i S I H R M I M 
(Lecitina natural quimieamente pura) 
Extraída dt la Yema de Huevo, 
Contieno 4 0/o do Fósforo 






C u r a : 
I B E O L O S I S 
N E U R A S T E N I A 
F O S F A T U B U , D I A B E T E S 
Se prepara bajo la forma de Pllúoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cireharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de Lccitmu natural qaimicaiueiite pura. 
V(• NTA AL POR MAYOII : 13, Rne de POÍ«EV. PARTS. 
C A C A 
D E H O L A N D A 
B U J 0 1 I Í I 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L 
d e S t - L O U I S , e n 1 9 0 4 
ON05 
nlírnnaa deducciones, entre ellas que 
tai vez no se realiza el aislamiento de 
loa atacados con el rip;or que la ciencia 
aconseja y que deber ía exigirse á los 
m é d i c o s qne dieran los partea con m a -
yor oelo para que á su vez la Jauta de 
Bi\ , dad extremara las precauciones. 
i-recaver es mejor que remediar y 
lo que ha ocurrido en Nueva Orleaoa 
cou la fiebre amaril la debiera conducir 
á la proscr ipc ión de todas las ocultacio-
nes en asuntos sanitarios. 
JUAN COBZO. 
E n los Establos 
Bolondrón, Julio 29 de 1905. 
Reñor Director del DIARIO DB LA 
MAKINA. _ . 
Habana, 
Muy respetable señor m í o : 
E n la Secc ión "Asuntos varios" edi-
ción de la tarde de ese apreciable pe-
r iód ico de su d i g n í s i m a direcc ión , co-
rrespondiente al 27 del actual, aparece 
una Comunicac ión que suscribe " U n 
gu^iro"', en la cnal so afirma que es 
improcedente la d ispos ic ión prohibien-
do en este pueblo se amarren bestias en 
los portales de los establecimientos pú-
blicos, y pregunta: "¿dónde amarra-
mos?" Creo, señor Director, un deber 
de cortes ía contestar la pregunta que se 
me hace, por más que el autor no da su 
nombre, y en tal virtud diró: Que las 
bestias, en todas las poblaciones que 
presumen de cultas, como ésta, se ama-
rran en los establos y patios apropia-
dos, pero nunca en los lugares que de-
ben estar expeditos y en las mejores 
condiciones h i g i é n i c a s para el tránsito 
p ú b l i c o . 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme á usted como su más atento 
y s. s. q. b. s. m., C. Pérez Díaz , A l -
calde Municipal . 
ESTABLO DK OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relac ión del movimiento de anima-
les eu este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
c ión y des in fecc ión: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
Tisitados, 281. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.412. 
I d . id . vacuno, 273. 
Exis tenc ia anterior, 11. 
I d . Ingresados, 10. 
Inyectados, Maleina, 7. 
Inyectados, Tuberculina, 1. 
Devueltos sanos, 4. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa c o m ú n , 0. 
Lugares desinfectados, 11. 
Quedan en observac ión 6. 
Habana 29 de Ju l io de 1905 .—El 
Administrador. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
HOTIAS J M C I M l 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S Ü P K K M . O . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
R ' curso de casación por infracción d© 
ley eítablecido por Miguel Es tevéz ea 
causa por estafa. Ponente: Sr. Tapia .Fis -
cal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Pifieiro. 
Recurso de queja interpuesto por A B -
drés Rese l ló , en causa por hurto y esta-
fa. Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: ér . 
Travieso. Letrado. Ldo. Castro Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo O i v i l : 
Autos seguidos por D. Bernardo Caso-
la y otro contra don Nico lás Ramírez , en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Hevia . L e -
trado: Ldo. Anillo. Juzgado, del Sur. 
Autos seguidos por dofla Angela Porto 
contra doña María Aliones, viuda de 
Fernándes!, por sí y como madre legíti-
ma de la menor María E . Ferní indeí , 
sobre reconocimiento de unas obligacio-
nes. Ponente: Sr. Morales. Leúíidos: 
Ldos. J i m é n e z y Armas. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n i * 
Contra María L . V a l d é s , por atenta-
do. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 8r. 
Calvez. Defensor: Ldo. Lozada. Juzgado 
del Centro. 
Contra Juan Arenas, por injurias. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Céspe-
des. Defensor: Ldo. Cabello. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Anselmo Alfonso, por homici-
dio. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 8r. 
González. Defensor: Ldo. Castafios. Juz-
gado,' de Marianao. 
Secretario, Ldo. Pino. 
- - E X I J A - -
mmm L A L E G Í T I M A # # 
• COLONIA SABRÁ *: 
\ Perfuma, Praserva y vtgorlsa la 2 
^ piel y el cutía. S 
^ Tan barato oomo Alcohol. « 
T No use Alcohol común, « 
- - - deja mal olor, o 
U S E L E G Í T I M A , J 
¿COLONIA SABRAV 
• Y RECHACE IMITACIONES • 
• DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y « 
\ HABANA Conpoitela • 
O F I C I A L i 
- A . 3 \ r T T Í K r O I O . 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
JJabana, Junio 28 de 1905 
Declaradas de utilidad pública las obras á 
que se refiere el proyecto presentado por r.J 
br. SylTester Scorel para la coni-trucción de 
espigón, oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y Muelle público eu el Puerto de la 
Habana, so ha dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obras, señalando para ese acto el dia nueve 
(í)) del próximo mes de Noviembre á las dos 
p. m. en las Oficinas de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y explotación de las citada» 
obras. 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están de 
maniflosto loa planos de las obras, presupues-
to, pliego de condiciones facultativas,tariía8 de 
explotación y su Reglamento, y se faciiuarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo da proposición á que se han de 
ajustar los postores á la subasta. Lo qne de 
orden del Br. Secretario se publica para ge-
neral conocimiento. — Antonio Fernándet de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E C O N U I C I O N E S 
P A R T I C U L A R E S 
Artículo 1" E l valor del proyecto presenta-
do por el señor Silvester Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. (}59.fS47-45) 
oro de los E E . UU. 
Art. 2; De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", cíe la Ha 
baña, cesionaria de los derechos delaeñorSco-
vei, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer en la forma que se expresa en el ar-
tículo 38 del Keelamento pp.ra la ejecución de 
la Ley ^eueral de Obras Públicas. 
Art. 3: Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la citada "Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá oblieración la per-
sona 6 sociedad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el termino de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condiciones. 
Art. 4̂  Las tarifas que en concepto de má-
ximaa figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entro las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
rebaba en el número de años del disfrute de la 
concesión. Todo con arreglo al artículo de 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
rifc, ese tanto por ciento sera el mismo y úni-
co para todos los elementos de la misma. 
Art. S; La ejecución ce las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinaria, material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran en el 
proyecto, 
Art. (i; Para poder tomar parte en la subas-
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría (ieneral de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil pesos (|33.000) en efectivo ó 
en ; hecKs certificado extendido á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre algún 
B%nco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á s-u proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo ó el check á los postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 7í E l postor a quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianza bastante y sa-
tisfactoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil pesos ($165.000) para 
responder á la completa y satisfaotoria termi-
ttaeión de las obras del proyecto. 
^Vrt. Sí'-LaS prOpOBiofones se harán' por du-
plicado extendidas en el modelo impreso á 
continuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego serán puestos en sobres lacrados y diri-
gidos al Sr. Secretarlo de Obras Públicas. , 
Los postores 6 sus representantes deberán 
estar presentes en la subasta, y entre-rarán 
sus pliegos al funcionario que presida la 
misma. » 
Art. 9° Los gastos de publicación y todos 
los demás que ocasione la Fnbasta, serán de 
cuenta del que resulte adjudicatario en la mis-
ma. 
Habana, Junio 22 de ÍP05, 
^47iío?uo Fernández de Castro. 
Jefe del 3 'espacho. 
PROPOSICION' parala adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen-
tado por el Sr.Silvester Ócovel, de un espi-
gón, Oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1905. 
Sr. Secretario de Obras Públicas.^ 
Habana. 
Señor: 
De conformidad con su anuncio de 28 de Ju-
nio de 1905, por el que solicita proposicionei 
para la ejecución y explotación de las obras 
arriba expresados, con sujeción al pliego de 
condiciones que regirá para la concesión do las 
mismas, y al de las particulares para In í S m s -
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio do 1905, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
cnanto se relacionan con esta proposición, for-
ma» parte de la misma, proponemos (ó pro-
pongo) llevar & cabo las citadas obras y apli -
car la tarifa que figura en el proyecto con la 
reba ja de por ciento ( p.g ) 
reduciendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Se acompaña recibo de la pagaduría centr 1 
de Obras Públicas en 1*̂  Habana, en prueba do 
haber depositado la cantidad de Treinta y Tres 
Mil Pesos (J33.030.00) oro americano, en ga 
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) , 
(dirección) , 
(Firma en duplicado), 
cta. 1282 alt. 20-4~Jl. 
P a r a digestiones peuosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPAYÍNá 
de Gandul. 
Cl 229 28-1 Jl 
M a d r e s . 
E l verano és cual el inhumano Heredes 
huid de él dando á vuestros hijos y sus ci an 
deros l O I O O - Z S X ^ T O , quese ven 
de en todas las boticas do la Repú blica. 
S-30 
TONICO UNIVERSAL 
R e m e d i o infalible 
y exclusivo para la Impote i i s ia y en -
fermedades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V ) N T A 
en todas las Droperias y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó can >ulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse 4 Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Mañero, 
1 1 7 , M U K A L L i A 11 f i 
Apartado 467, Teléfono 296, H A B i M . 
c 1353 26-14 Jl 
P R O F E S I O N E S 
Doctor J , A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10S08 2tí-30Jl. 
Masaglsta 
La hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leoni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
nfimero 109. 10247 19-19 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1393 25-24 J l 
% - N O F A L T É - * 
A L A F I E S T A 
Mnchu p«rtooai t* prlita d« MliWr á agrá-
düHci RetUi Mtipeslm y «f uníoiiRí »' <úr° 
llbrr, por Uuu.r 4 HRU fctrU JlílKCI. Si 
ftUmt|r< nti dn̂ nill̂ nU* por ta tifa 
invliví y per el «Ur. Cnldt tu uUuiu¡« J 
«viUu Us Ĵ uoták, «•(. • . • • 
Üna cueharada todas las maftanaa, 
duraste 1 JS calores de 
Magnesia sarra 
REFRESCANTE Y KFEnVfCBCENTC 
Es «1 uás seeuro preservativo de los 
trastomoí gástricos. 
tUOBÜERÍA SAfiM tNToo*BL«s 
TU. Rty y CompoitíU. Hakana r/ <MAGIAS 
D R . G Ü S T A V O S, D U P I E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de lá, 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolíls número 3. 1225 1 J l 
S.Gaucio Bello y A rango 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
I j l C O I * C3LO JH-JT G>YXCk,Tm±SL J t V M . l o x - c t 
d e J E W A R D O J P A L U , F A R M A C E U T I C O d e P A R I S 
Vum'rosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con áxito en el tratamiento de C A T A R R O S D K L A V E J I G A , loa 
0OLÍ0O8 N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R I A ó derramas do sangre por la 
rtMfcn Su uso facilita la expuls ión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
A de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
T\V L A V E J I G A y finalmente, sin ser una P a n tcea, dehe probarse en la 
o-neralidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológico de 
S L B O S genito-urinarios. 
nf 'is' cuatro cucharad 'ta* de café al día, es decir, tvia cada fres horas, en 
' media cepita de agua. on i  
Sa'i Et-ifasl 
aff> 
esquina á C a m p a n a r i o Veivta: Bot ica ^ ^ ^ ¡ ^ (\ J l 
A B O G A D O . 
C 1349 
H A B A N A 5 5 . 
16 Jl 
^ a l b i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativo*. CUBA 
número 37—De 1 á 5. 9401 $6-4 Jl 
Dr Antonio Ráva 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 9196. 26-5 Jl 
Pclícarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono oúmero 125. 8914 5¿-24 Jl 
D K . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de nif. )s. Consultas de 1 & 3 en su domijí 
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 Jl 
Amoiiio Pérez y Sánchez 
^OCT^T^RIO e u ^ L i m j 
Qalvez en, Mjer-
Dr. O. E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedadea de lof 
ojos y de los o í d o s . 
CommlUP de 12 á a Telét 1787. Reina nflm. 138 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunc?, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 1220 , 1JI 





Teléfono nfim. 1212. 
26-2 Jl 
D r . E . F o r t u n 
Oinecólogo del Hospital n°l. 
Partos y eulermedatles de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-OtU 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS 1 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 4 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
í,539 26-6 J l 
D R . J Ü A N J E S U S R A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl351 17 Jl 
Dr. Lais Montanc 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3, 
SAN IGNACIO 14. C 121) 1 J l 
DR. JOSE A. TA50ADELA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Galiano num, 58. 
9745 26-1̂  Jl 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición do la Escuela 
de Medicina—PeHapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.-Toléfono 101. 
o 1332 9 Jl 
x-, IXTvx f i e as 
CIRUJANO • DENTISTA 
M i l i [ 
Polvos dentrlllco, elíxir, 
tas de 7 á 6. 9719 
cepillos.. Consul-
26-8J1. 
X > x - - I > o l x o » i x . o s » , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas do 12 é 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viorne3 de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 26-5Jl 
D R . H . A L T A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domicl. 
Jlo: Consulado 114. L 1227 U l 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.-De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1228 2€-l Jl 
r 
t 
del D r . E m i l i o \ l a i n i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades do la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores^lceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia*, Estreñimiento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Campamento Co lumbia . 
O'Re i l l y 4 3 , esq. Compostcla . 
gggj 78-24 Jn 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. 
SAL' D núineio24. HABANA. 
9816 26-UJl 
I D J E T . . 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 ft 4. 
CUrJoa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jcsé. Teléí^no 1334. 
(J 1339 26 15 Jl 
caderes 2':, Habana. 95Ó0 y ? a^-JI 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G. 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es -
pecialidad: Cuestioces de Ayuntamientos y re-
cursos Tcntenoioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
GARLOS DE AMAS 
ABOGADO •* \ 
Domici l io: Maceo l O , T e l é f o n o « 3 3 1 
Warianao. 
E s t u d i a : C u b a 79,Telefono 417, A . 
D e 12 * 4 . 
C1223 1 Jl 
D R . F R A N C I S C O I . Y E I A S C O 
Rnfermedadfsuiel corazón. Pulmones Ner-
\té».s«tfi JilH It PJel; (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasul tas de 12 á 2 y días festivos de 12 a 1.— 
TROCA DERO 14, Teléfono 459. 
C 1213 1 Jl 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujia general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
97-10 26-9 Jl 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anális.'s del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el. profe-
sor Hayem del Hospital cíe San Antonip de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sáihgre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—LampCifilla 74 
alr os.—Teléfono 874. cJ330 
Antonio L , Valverde. 
A h o q a do-JNo t a r i o 
HABANA 66* TELEFONO 914 
958 M 26-6.11 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medícira.--C>ruianoxl^}ití.9$pital n.. 1; 
tas de IfiS, AmUtad-.O?, c 1394 
Consul-
24 Jl 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO, 




DE, ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
Dr. Erastus Wilson 
Médico-Ciru^ano-Dentista 
Monte 51, altos, frente a> Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
1C073 26-15 Jl 
Dr. Justo Verdugo 
3 I é d i c o Cirujano de la F a c u l t a d de 
Especialista en los enfernjtdades dei estó 
•t̂  mago é intestino, según el "procedimiento de 
los prófesorea Dees,.Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugOírástrifco. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
10238 . 26-19 Jl 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRARIA N° 36>í. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: d e 9 í i H y d e l á 4 : 
965-3 26-4 J l 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i n y a n o - D e n t i s t a 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1370 26-15 Jli 
S E A L Q U I L A . — E n lOO pesos oro es-
pañal los hermosos y frescos altos de la casa 
Cuba 6. La llave en la cocliera de la misma. 
Informan en Corrales 0, altos de once A una 
p. m. y de seis áocko de la tarde. 
10356 4-1 
Se a lqui lan para poca fami l ia los a l -
tos de la casa Cuarteles 2 A, casi esquina á 
A guiar: son alegres, ventilados y bonitos. La 
llave en el café de 7 á 12 de la mañana y de 4 á 
6 de la tarde. 1038? 6-1 
V E D A D O 
Se alquila un departamento en los altos de 
los baños "Las Playas" compuesto to de ocho 
piezas, hasta fines de Septiembre. E l Sr. Ad-
ministrador de dichos baños informara. 
10SS3 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Carlos I I I 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos de construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 á 3. 10362 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Ion bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos do antesala, sala, 
comedor y 4 cuartoj, tieac sótanos muy ven-
tilados dorde se hallan cuartos de criados, hay 
cuarto de baño, lavabo de agua corriente y 2 
inodoros. Informan Salud 64. La llave en los 
altos. 10818 4-1 
Se a lqui lan lo? altos r e e d i ñ e a d o s de 
la casa Campanario 37, con sala, recibidor, sa-
leta, 5 habitaciones, baño, ducha y demás co-
modidades. La llave en San José 31 donde in-
forman. 10905 8-1 
todos 
E n Sol 72 , entrcNue'os 
ê alquila en media onza oro una Iiabita 
. . ii tinchii y muy fresca, á hombres solo» 
quiere que sean personas de moralidad s* 
10790 4:¿9 
K N H A B A N A Hfí 
se alquilan espléndidas habitaciones de 
precios, con y sin muebles. 
10785 _8-2<) 
Manrique .*$4.-Se a lqui lan los aito^ 
frescos y vcntllad','8 con sala, saleta, cuatm 
ouartos, salón de comer, cocina, baño y denZ 
comodidades. La llave en lo i bajos é Informa* 
fn la misma y en Cuba 51. 10787 4 29 
1 1 A B I T A C I O N E S A M U E B L A ! > A H 
so alquilan en precios muy módicos & media 
cuadra del Prado y en casa respetable. Heiu 
glo n. 4. 10778 4-29 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y frenca casa Calzada del Mont» 
411. La lluve al lado. Informan en Obispo 133 
Camisería. 1078:< ' » 10-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Neptuno 47.—La llave en la eo-
quina. Su dueño Lagañas 63. Teléfono 1342. 
10762 4-29 
V E D A D O . - E n la loma, calle P. 11 JíflT 
próximo á la linea de 17se alquila un dopar^ 
tamento compuesto de 3 habitaciones y un 
cuarto de baño, con muebles ó B'U ellos. 
10761 8-29 
^ L I J I Q T J X I J Í ^ L 
la casa do tres pisos Paseo de Tacón y Mar-
qués González, para fábrica de tabacos y al. 
maecnes do depósito con elevador; su dueño 
Baldasano, Mercaderes 4, do 1% & 3>a 
10765 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para la temporada de baño 
en los altos del café Vista alegre.—San Lázaro 
número 366. 10753 ' 4-29 
Hermosas h a b i t a o i o i u í s ; u n a baja , 
vista á la calle, y dos juntas altos, se alquilan 
caballeros solos ó matrimonios sin niños. Se 
exigen referencias. Cien fuegos 7. 
10752 4-29 
Se a lqui la en $ 3 1 - 8 0 un secundo piso 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina 6 ino? 
doro, entrada independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por las esquinas lo 
pasan los tranvías. 10581 4-23 
Habitac iones amuebladas para b o m -
bres solos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Monte 51, altos, frente al Parque 
de Colón, á dos y tres centenes ai mes. 
10701 8-28 
O ' K E I L L Y N U M E K O 3 0 
se alquilan 2 habitaciones bajas, con patio muy 
cómodo y reducido alquiler. La casa tiene 
ducha. 10706 8-23 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila la cnsa Habana 191, con todas laa 
comodidades para una corta familia. Su dueño 
Someruclos 11. 10715 4-28 
S E A L Q U I L A 
la cnsx calle B. nümoi o 7. propia par 
corta familia. Informes AM1TAD 142. í 




Cerro 5.$(>.-Se a lqui la u n a raagnifíca 
casa-quinta. Puede verse todos los di as de 8 
á 10 de la mañana y de 2 á 6 de la tarde. Para 
precio y demás condiciones informarán calle 
de Cu^a núm. 90. Teléfono 926. 
lli!)Q2 8-1 
A caballeros molos 
se alfiuilan 3 habitaciones, una muy buena 
«muei/¡ada en 3 centenes y las otras en 2 y un 
centén. Es casa de familia respetable donde 
dan y (. xigen referencias, Reina 83, altos, 
íü!' i 4-1 
E N T B B S C E N T E N E S . — S e a lqui lan 
los altos de la casa calle de Inquisidor 41, con 
balcy;: ¡i la ( uiie y entrada, independiente. 
10850 " 8-1 
A L Q U I L E R E S 
C A R L E A D O a lqu i la u n a de sus her -
mosas casas en el Vedado, Calzada n. 86 A, ca-
si esq. ft A, con todas las comodidades apete-
cibles. Informan Galiana y Animas E l Mun-
do. 10910 6-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos Animas n. 100, acabados 
de reconstruir según las óltimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio ̂ 6. 10900. 8-1 
Se a lqui lan dos habitaciones 
en casa de familia, pisos mosaico, vista á la 
calh , í're.ucns 6 higiénicas. Son propias para 
un matrimoaio, precio medico, gente de mora-
lidad. Aguila 106, esq. á Barcelona. 
10356 2t-314m-l 
E n 9 e é i i t c n ^ , * ? a l q u i l a l a seca y 
fresca casa Amistad i52. rrenté kTíoofnpo, de 
Marte, sala, comedor, 3 cuartos bajos, un sa-
lón alto, baño é inodoro, pisos finos; llave é 
informes á la otra puerta. 10S32 4-30 
Se a lqui la en la V í b o r a 
al lado del paradero de los tranvías, un her-
moso Chalet acabado de reedificar, con todas 
las comodidades necesarias. Inlornurán en 
el ESPEJO S. Rafael 36. 10822 8-30 
E n los venti lados y r e d e n constru i -
dos altos de la casa Gloria 151 se alquilan dos 
espléndidas habitaciones á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. Se exijen referencias 
Hay ducha. 10317 4-o0 
á M L I S I S ^ D E I S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildó»oia 
(FUNDADO EN 183&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 1316 26-7 J l 
S. 
Para el Carbunc'.o-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 1230 1 Jl 
TOMAS SALÁYA 
G A B R I E L PICHARDO 
A . l O «O S C t C l O « ! -
Mercaderes ni i . De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teljfono 3093. 
C—1315 7 Jl 
Dr. Gabriel Casuso.. 
Cotedrátóoo áe PaU logia Quir&rgica y Gine 
eología con BU Clínica del Hospital Meroedei 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTÜDBIS >7. 
C 1350 16 J l 
J . V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 A 11 , 
9909 26-J13 
HLBERTO 8. DE BUSTÁMAlS 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica d* Par-
tos, por oposición déla Facultad de B!Bd»c.;«*, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas do 1 a 2: Lañes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 
7311 156m myl3 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
isuifAs en Prado 105.—Costado de VilU-
^ • V a . o i398 38-34J-
D r . G o n z a l o A r ó s t a g u í 
M E D I C O 
ele la C d» Benef icenc ia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ai-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 1093̂ . Teléfono 824. 
C 1216 1-J1 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Contultas de 11 a 1 v de 3 a V 
4 9 H A B A N A 4 9 
C 1234 U l 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Moles-de la sangre. 
—Tratamiento rápido por 1Múltimos slatauuu. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á ¿ 
C 1122 1 Jl 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la oooa. 
B e m a z a S O - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 





79.—Habano.—De 21 4 L 
26.24 J l 
DR. eüSTAVO LOPEZ 
BNFEKVIBnADISO del CEREBRO y rk/ IOS IfBBVIOS 
Cooanltas en Belascoa'n 105% próximo á Bei -
D»,de 12 43. C 1331 9 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de sefioras.—Consultas de 11 á 2. La-
gunas 68, Teléfono 1342. C 1396 24 Jl 
D R F R A N C I S C O F . L E D O N 
Consultorio M é d i c o - Q n i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1212 26-3 Jl 
Br. R. Ghomat 
u a u. j elé'ono 854 
O 1217 Egido núm: ?. altos. 1-J1 
Dr. Manuel Bango y León 
MKDIOO CIRUJANO 
De regreso de su viaje A Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34% de 1 á 4. 
c 1368 158Jn-9 
A 
O ' R K I I LiY 3 4 
Se alquilan juntos en 3 centenes, dos explén-
didos y frescos salones altos, con ventanas 4 la 
brisa y suelo marmol. En la azotea una her • 
mosa habitación en dos luises. 
10708 8-28 
A una famil ia que le sobran 
dos magnificas habitaciones, muy frescas y 
con todas comodidades, desean alquilarlas & 
personas de moralidad. Galiano 38. 
10707 4-28 
V E D A D O 
Se alquila calle fi esq. á 1, una casa manipos-
tería, portal, sala, comedor, tres cuartos y de-
más fierv cios. Informan en la mismaklo 7 á I J 
mañana. 10667 8-28 
E n A i n a r g u r a n ú m . 9 4 
se alquilan unos frescos entresuelos compues-
tos de dos departamentos: tienen vista á la 
calle, y un muy fresco cuarto alio con balcón 
á la calle. Dan razón á todas horas. 
10729 8-23 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos que tienen además cocina, 
inodoro y azotea, muy frescos é independien-
tes, en |21-20 oro, en Salud 23. 
10723 4-28 
A C A B A L L E R O S S O L O S 
Se alquilan dos bonitos habitaciones. Calle, 
16 núm. 6, Venado.—Se cambian referencias 
10645 8-27 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
cu los altos m á s l í e n n o s o s y vent i l a -
dos de la H a b a n a , con 6 s in muebles, 
á personas solas ó matrimonios s i n 
n i ñ o s y que sean de mora l idad . E g i -
do 1 « , altos. T e l é f o n o 1039. 
10720 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos palas, una baja y OÍ ra alta, tienen 
pisos, Compostela 36. 106S9 
Re sirven en elegantes tableros de la gran 
ccasa de familias, Galiano 75. 
10326 5-30 
T E J A D I L L O 1 
Se alquila una sala baja para escritorio 6 pâ  
ra familia y dos habitaciones altas, con coci-
na ó sin ella. 10801 8-30 
c m s T o 2 2 
Se alquilan acabándose de pintar los altoj 
de Cristo n. 22, con su entrada independiente. 
Su dueño Concordia 17, 10797 4-30 
A M I S T A D 8 9 y 91 
Se alquilan algunos cuartos altos muy 
tiladt.s. Informan en los altos, del 91. 
10839 4-30 
E n el punto a i á s c é n t r i c o se a lqui lan 
dos espléndidas y frescas habitaciones, juntas 
ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Es casa de familia respetable. Hay 
baño y ducha. E l portero informará Industria 
122 casi esquina á San Rafael. 10840 4-30 
O n a n a b a c o a . — E n ocho pesos se a l -
quila la cosa de mampostería Cruz Verde 94, 
sala, saleta, dos grandes cuartos, pozo, patio y 
traspatio á dos cuadras del paradero y de los 
Escolapios; llave é informan en la panadería 
de enfrente. 10831 4.30 
G r a n c a s a do f a m i l i a s . 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos de la HABANA, comida Inmejorable. 
Galiano 75. Teléfono 1401. 
10825 5-30 
C U B A 62 , 
L entre 7; y 9;, Vedado, y Merced 110. E l due-
ño Merced número 48. 
10824 8-30 
Se abrai lan los altos 
La llave en la Sedería La Princesa, Composte-
la y ̂ Jesús María. Informan en Reina 95, bajos. 
1ÜSÍ9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria 72, 4 cuartos, comedor 
sala, inodoro y baño. Precio 10 centenes. Ipi 
formes de 12H¡ é G el Administradór del" DIA 




Monte 71, altos frente a l P a r q u e d é 
Colón se alquilan espaciosas y frescas liabi ta-» 
cienes, propias para viviendas, gabinetes do 
consultas ó bufete, etc., etc. En el lugar más 
céntrico y alegre déla llábana. 
10622 8-27 
Habitac iones frescas y venti ladas 
con muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, calle Empedrado 
nóm. 75. 10639 ^27 
P o r asuntos de fa mi l ia se desocupan 
tres habitaciones juntas, con vista á la calle, 
sala, comedor y dormitorio, propias familia 
decente, en la casa mas hermosa de la Ha ba-
ña. Hav dos habitaciones mas en la misma y 
no se admiten animales. Aguacate 136. 
10629 8-27 
Se a lqui lan los bajos de (. a m p a n a r i ó 
107, de dos ventanas, muy espaciosos y có-
modos, con servicio sanitario, la llave en fren-
te. Informan San Lázaro 93, precio módico. 
10595 8-26 
Se a lqui lan los esplendidos y frescos 
altos de San Lázaro esquina á Industria, coa. 
agua, gas y demás servicios sanitarios. La lla-
ve é informes en Obispo lül.—Champion Pas-
cual, c 1389 8-26 
Galiano n. 45 
Se alquila esta casa en $25 centenes. L a 
llave en el n. 47. Informará en Cuba as. 78 
y 78, Pedro M. Bastiony. 10372 10-21 
P R A D O N U M E R O 4 6 
se alquilan los bajos de esta casa en $125—00 
oro americano. La llave en los bajos de Prado 
43. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Baa-
tieny. 10371 10-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, calle 4 entre 13 y 15 n? 26, Ve-
dado 6 se venden las 2 que ocupan el solar. 
En la misma informará su dueño, sin corredo-
res. 10502 10-25 
A M I S T A D 5 6 
Se alquila en 17 cent ones, conipuosta de sala, 
saleta, comedor, tí buenos cuartos y demás ser-
vicio á la moderna, la llave en Neptuno 56. 
10525 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Dragones frente á Marti un hermoso local 
para establecimiento. 
10516 8-25 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones con ó sin muebles y 
con balcones á la calle, en Prado 101. 
10487 8-23 
So alqui lan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10445 15-23JI 
E n ananao 
todas 
Se a lqu i la la casa A g u a c a t e 162 a c a -
bada de reedificar con pisos nuevos, compues-
ta de sala, comedor, 4 habitaciones patio ba-
ño, cocina etc En la misma el pintor Infor-
ma y su dueño Jesfts del Monte 418, altos 
de la Viña. 10745 4 29 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
O 1352 26-15 J j 
de 
S E A I Q Ü I 1 A N L O S B A J O S 
Lagunas 68.—En 
10784 la misma informarán. 
. 4-29 • 
Se a l q u i l a n en 2 0 c e u t e n e l í n » muv 
trescos.cómodos yelegintes altos del» mo-
derna ex su calle de !?an Nicolás n. 76 entre 
l ^ l ? ? ? ^ Í P e 1 ' , Próxlmo * las tresí í ! neos eléctricas de tranvías. 10789 g 29 
Se a lqui la l a casa Concord ia 6 6 
cuatro cuartos y uno alto, inodoro, acabada 
de reedifacar, en precio módico. Informan San 
osé 12. 10793 4-29 
las familias que deseen tomar Rioja Lalnez, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 86 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 26-7 Jl 
T e n i e n t e - R e y n. 14. -Se alqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono O. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9876 26-1 Jl 
Habitaciones 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata. 
9324 26-2JI ; 
P a r a veranear , hotel B o h m en O u a -
nabacoa: acaba de abrirse un mainíflco ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladiís v ett 
magníficas condiciones para el verano. Pro-
pietario: C. Bohm. Dirección: Máximo Gome» 
62. Prooio 25 cts. ea adelante, 0118 oa-asja 
I M A . K M f £ M S M A K l ^ ü . — s ^ m n a e U m ñ a n a . — A g o s t o i v d e 1 ^ 0 5 . 
• 
R O N Q U E R A 
Siu desarreglar el estómago ni causar 
©tros efectos malos eu el futuro, la 
Emulsión de Augier cura la ronquera, 
la tos, y I-as irritaciones de la garganta 
y los pulmones. Conviene al gusto y 
al estómago. Mejora el apetito, ayuda 
la digestión, entona y beneficia todo el 
listema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
o 
E N B E L É N 
L a Compañía de Jesús celebró ayer 
en su hermoso templo de Belén nua 
suntuosa fiesta en honor del fundador 
de dicha Compañía, San Ignacio de 
Leyóla. 
La iglesia, que se hallaba elegante-
mente adornada y el altar mayor i lu-
minado con profusión de cirios y luces 
eléctricas, era insuficiente para conte-
ner el numeroso y selecto concurso de 
fieles. 
Se cantó la gran misa del maestro 
Eslava, ejecutada-por nutrida orquesta, 
tomando parte en el coro qu« fué diri-
gido por el entendido maestro de capi-
lla de Belén, señor Ervitti, loa artistas 
señores Fuentes, Prieto, González, Na-
varro, Mázaga, Eigal, Meroles, Sauri, 
Goñi y Vera. 
Ofició el padre Arbide auxiliado en 
el Evangelio y Epístola por los padres 
Obered ySantillana. 
Hizo de ma astro de ceremonias el pa-
dre Caray. 
Nuestro digno Prelado asistió á la 
fiesta de Medro Pontifical, teniendo de 
asistentes íl los Reverendos padres Leza, 
Guezuraga yGangoiti. 
Ocupó la cátedra del Espíritu Sauto, 
pronunciando un magistral sermón, el 
H . P. Camarero, quien hizo la historia 
de la Compañía de Jesús desde que la 
fundara el glorioso San Ignacio. 
Terminó la fiesta á los acordes de la 
''Marcha de San Jgnaeio*', original de 
«n padre jefenita, ejecuteda admirable-
mente por la orqne.ata. 
Se repartieron entre los fieles bellísi-
mas estampas de San Ignacio. 
E l señor Obispo y sns acompañantes, 
los padres Abascal y Menéndez, fueron 
obsequiados, después de la misa con un 
espléndido almuerzo. 
Felicitamos á los R .R. P.P. de la 
Compañía do Jesús por el lucimiento de 
la fiesta en honor de San Ignacio de 
Loyola y muy particularmente al celo-
so Rector del Colegio de Beléu, Eeve-
rendo Padro D. Vicente Lera. 
J J L J 
Los TKATROS.— E l Nacional y Martí 
continuúan hoy con ¡as puertas cerradas: 
el primero preparándose para la gran 
velada del domingo, con la que la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
celebra sus bodas de plata, y el según 
do ensayando para mañana miércoles 
una obra de cfrcunstanciaa, que llera 
el títnlo de E l JTombre-Dios. 
Payret desenvuelve para volverlas i 
arrollar, la^ películas de su asenderea-
do cinematógrafo. 
En Albisu, Iras E l mal de amores, do 
leneia, á que se somete voluntariamente 
la mitad de los mortales que viven de 
ilusiones, E l premio de Honor, que ya 
no hay quien lo dispute á Carmen Fer-
uáudez. 
Y en Alhambra, entre col y col, rá-
banos y verdolaga: primero Las bombe-
ras y después Los muchachos. ¡ClaroI 
siempre la soga tras el caldero. 
También ta Alhambra tiene un Hom-
bre-Dios en ensayo. 
TEBNUKA.— 
—¿Qué son las perlas brillantes 
que estoy en torno mirando? 
¿Quién estuvo aquí llorando 
en el vergel del amor! 
Dímelo, aurora hechicera, 
»i como yo te Hconjrojas 
mirando en tan lindas hojas 
tantas huellas de dolor. 
—Mariposa lisonjera, 
caá*» lágrimas son mías. 
—¿Siendo fuente de alegrías? 
—¡Nunca es eterno el placer! 
—¿Y tú las lloras acaso 
por<|ue tu esperanza ha muerto? 
—Las vierto ¡ay, triste! las vierto 
por tus víctimas de ayer. 
Jo&LJ'eún Conlreras. 
U K NUEVO TRIUNFO. — L a selecta 
eojicurrencia que llenaba el hermoso 
Balón de la prestigiosa sociedad del Ate-
neo en la noche del miéreoiea último-
ansiosa de admirar el mérito del emi-
neute pianista portoi riquefio don Gon, 
zalo Xúñez, salió altamente satisfecha 
de la delicada labor del insigne ejecu-
tante. 
Bueno es hacer constar que el piano 
en que ejecntó con tanta brillantez to-
das las piezas consignadas en sn pro-
grama, es de los fabricantes Gors y 
Kallrnam, facilitado por su represen-
tante, el señor Giralt, siendo de admi-
rar la espléndida y limpia sonoridad 
que desarrolla un piano que sólo mide 
155 centímetros de largo. 
E l señor GiraJt acaba de recibir otro 
piano de cola con 7% octavas y 200 
centímetros de largo, construido ex-
profeso para conciertos por aquellos 
célebres fabricantes. Loa inteligentes 
que lo han probado detenidamente de-
claran unánimes que es en extremo 
superior, reuniendo todas las bellas 
cualidades para el mejor lucimieuto de 
los grandes pianistas. 
E l precio de estos pianos, como el de 
los verticales tan solicitados, de los 
mismos fabricantes, es bastante módico 
con relación á su indiscuiible mérito. 
De venta en el almacén de música de 
Joíié Giralt, O'Eeilly E L 
KTKTOS A LOS TREINTA A SOS.—En 
Korteamérica acaba de ocurrir un caso 
de precocidad extraordinaria. 8e trata 
de una señora que á los treinta años ha 
tenido el primer nieto. 
Casó á los trece, dió á luz muy pron-
to una niña que, á su vez, contrajo ma-
trimonio á los diez y seis y tuvo des-
C«ndeu< ÍH en seguida. 
E l presidente Roosevelt, queriendo 
dar una prueba de cousideración á esta 
aefióra que tan rápidamente vive, le ha 
enviado su retrato coa uua expresiva 
dedicatoria. 
MARÍA BARIENTOS EN •'RIGOLETTO'' 
— De la interpretación dada por la re-
nombrada tiple española que pronto 
oiremos en la Habana, á la Gilda, de 
Rigoletto, en Buenos Aires, dice E l Co-
rreo Español de 22 de Junio: 
''Ilublar de la señorita Barrientos, 
de la interpretación dada al papel de 
Gilda, Hería repetir lo que en mil for-
mas y en todos los tonos está diciendo 
la crítica desde que empezó la tempo-
rada. 
Con un silencio imponente, en el que 
se hubiese podido oir el aleteo de nua 
uaosca, empezó á cantar Caro nome, en 
el que hizo no alarde, derroche de ar-
monías, cadencias, trinos, gorjeos, to-
do, todo cuanto puede exigirse, y aun 
más, á una artista tan eximia como 
nuestra compatriota. 
L a ovaeióu fué delirante, obligando 
con su insistencia el público á repetir 
toda la pieza. En el resto de la obra, 
sobre todo en el dúo final del tercer ac-
to, á la misma altura." 
OlíEMA DE ANON.—S© Salió COU la 
suya Fernández, el activo dueño de E l 
Anón drl Prado, siendo el primero en 
ofrecer al público, desde el domingo, el 
delicado helado que lleva el nombre de 
Crema do anón''. Y el público acudió 
en tan gran número á saborearlo, que 
ya desde las primeras horas de la noche 
estaban vacías las sorbeteras. 
Eso es apuntar bien y dar en el 
blanco. 
Pero, como hombre prevenido, desde 
el lunes, ayer, ha duplicado el número 
de las sorbeteras eon tan delicado néc-
tar. 
DISGUSTOS C E L QUERER. —Un joven 
sueco asediaba, desde hace algún tiem-
po, con sus cartas amorosas, á la seño-
rita de Roosevelt. 
En vista de ello, hízose vigilar prime-
ro al pretendiente, luego se le sometió 
á nn examen médico. E l examen no le 
fué favorable: el enamorado admirador 
de la hija del presidente de la Repú-
blica de los Estados Unidos hállase ac-
tualmente en un asilo de alienados. 
¡Pobre galán! con cuénta razón po-
drá repetir aquello de: u¡Ay, amor, có-
mo me has puesto;..." 
ÍIÍEL DE VACA.—¿Baben ustedes por 
qué es tan eficaz el jabón de ese nom-
bre, que coníeocionau los señores Cru-
sellas? Pues porque, como la Academia 
Española en el idioma, "limpia, fija y 
da esplendor" en la piel. 
Nada mejor que ese jabón. 
CORTESÍA CHINA.—Es de todos sabi-
do que el chino es un pueblo ceremo-
nioso por excelencia. Un buen chino, 
hasta cuando se cree con legítimo dere-
cho de vapulear á su consorte, antes de 
poner en práctica su obra, siéntese en 
el deber de inclinarse y de asegurarla 
qne la paliza que-Va á pegarle le duele 
á él más que ár ellas 
E l chino sabe, bien que la señora no 
será de su mismo parecer, pero queda 
salvada la .. buena forma, y esto es lo 
importante. 
•LA NOTA F I N A L . . — 
Velada de familia. 
—Espero, amigo mío, qne mañana 
me favorecerás con tu presencia en ca-
sa. L a fiesta comenzará á las nueve de 
la noche. Mi hija Rosa leerá un poema; 
Isabeliia cantará varias romanzas, y á 
las once en punto cenaremos. 
- T e agradezco mucho la invitación. 
—¿Cuento coutigoT 
—Sí; á las once estaró en tu casa. 
_ . Wg! iĝ H 1 ' 
S e c c l t s U t e r i s P e r s o i l 
Vosotros toHon cnimf-os nos lê in, h«c»d n«e «k» la 
verdMleca «NKUKOSIXE PRüNIEil«, así eo loe casoe 
ele fatiga por exceso de trabajo intolectunl 6 fieico, co-
mo en los de depresión nervio» A de fati*» cerebral. 
IAÍ «NEUROSINI PUUNIKK» hállase de venta en to-
das ¡a« buenaa farinaeian; aeegrnraos de la autentici-
dad del producto y recliaaatl toda imitación. 
i h i de e n 
F A K M C K U T I C O 
EN AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA ó AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí uo liay eng-año ni falsa 
promesa. 
Apacate^ . 22. entre Tejaíillo í E f f i P | W o 
NO D E B E F A L T A R 





Uaa cucharada todas las maflanas 
re^ularlsa el cuerpo y evita los ma-
reos, Indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TtaitsU Urj y CoupoUrU. IIHUIM Farmacias 
f ¡ El Mor lie las HEMORROIDES 
y desaparece en el acto aplicando un ¿ algodón satu rado del Extracto Desti-Uxao de Hanuivielis de Bosque. Al mis-mo tiempo tomará una cuchara-
dita tres veces ai dia. Si las hemo-
rroideB son internas debe inyectarse 
1* una cantidad de 2 cucharadas dilni-
\ da en una parto de agua tibia to-
i mando también 3 cncharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares sin-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ue lus 
hemorroides. un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, A. 
C Se vende á 90 cta. en todas las boti -cas ue la Isla. c 1400 elt 
N o 
DOLOBES BE M1U8. 
LA 
O B O N T A L I N A 
Preparada ^gin fórmuli 
del 
DE. TABOADELA 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g - n e r í a s . 
CRONICA ESUGIOSA 
D I A 19 D E AGOSTO D E 1905. 
Este mea está cousagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Pedro Advíncula, Vero y Ne-
mesio, confesores; Félix de Gerona, Jus-
tino y Menaudro, mártires; santas Fe, 
Esperanza y Caridad, vírgenes y márti-
res. 
Desde la hora de primeras vísperas 
hasta mafiana al ponerse el sol, se puede 
ganar el Jubileo de la Porciúncula en la 
Iglesia de San Francisco, en la del Con-
vento de Santa Clara, en la de Santo Do-
mingo en Quanabacoa, donde exista co-
munidad de la Seráfica Orden, y también 
en las que por concesión de la Santa Se-
de, tengan privilegio para este Jubileo. 
Las Santas Fe, Esperanza y Caridad, 
fueron hijas de Santa Sofía. Las tres her-
manas vivieron como su madre en la 
perfección cristiana, y por esta causa, el 
emperador Adriano que perseguía á los 
discípulos de Jesucristo, las hizo prender 
y atormentar de la manera más cruel, 
hasta que al fln les quitó la vida, que to-
das tres entregaron con júbilo por el san-
to nombre de Jesucristo, volando al cielo 
coronadas con la doble diadema de vír-
genes y mártires. Sucedió este martirio 
en Roma, y la Iglesia lo celebra hoy. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laí 8, en San Francisco y Santa 
Clara, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
.Corte de.María.—Dia 1?.—-Corresponde 
visitar á^'l^Biliift^'tffdoíí los Santos, y 
Madre del Amof^fertóoso en Saá-Fe-
E M I S H m % CONVERSATÍON 
Explicación impresa del método y del tex-
to grat;.,. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. . ' 10*41 ( 15 22 Ji 
Para <íar ciases de V- y 2.1 Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un peofeaor com-
petente que posee Tarios títulos académicos. 
Tauibien prepara maestro* para los próximos 
eiimenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
O» r̂ po SO, tienda de ropas El Correo de Pa-
riü. g 20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una l;ueija profesora se ofrece para dar lees 
eiones¡¿e piano & domicilio, ó on su c i s a call-
de la I.abasa n° 104. Precias módicos. 
Al fredo B >issié, autor de obras in-
n gie. as y francesas adoptadas como tex-
5^ t(.s> premiadas en el extranjero, conde-
m\t corado con varias cruces, antiguo cate-
ILÍF drático por oposición. Cuba 139. 
95*2 26-7jl 
Mr. G K L C O lustrm-tor Cspcciul de 
Inglés y autor del Enffiwh Oonversation, enseña 
á üav->ar y entender Inglis con perfección, se-
pftn se habla en todas partes de los Estados 
Luidos en muy corto tiempo. Aguacate 9S. 
26-5jl 
Mis fsabeila M. Cox 
Profesora de inglés de Londre? (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Prancia, Teniente Rey 15. 
10^4 is-ieji 
LÍBEOS 1 IMPRESOS 
L I B R E R I A N U E V A 
íraEi igs taíe al Teatro Martí. 
Cullere-Magnetismo fi hipnotismo |L76 
Morand-Magnetismo animal fl.75 
Bourru-Sugestión mental $1.75 
Moutin-Nuevo hipnotismo f LóQ 
García Ramón—Magnetismo y espiritismo 
f 1.25 
Franco de porte en moneda americana en 
sellos de correo ó giro oostal 
10ft?3 • r 4-28 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
HSIlífl DE 35 MILIOIES 
Kf-dta Vd. 60 centavos plata española y 
rec¡D,»*á f? de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra Ja Vnbranza del impuesto especiaL M. C. 
BAJiHETO.-Bernaza 5S. 10355 13-21J1 
Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1954. 
26-lAg 
Se compra un perro 
de caza maestro. Seterr. ó Pointer.—Dirijirse 
por corre á Emilio Hedman. Pueblo de Sau 
Nicolás, Martí 14. 10394 15-2SJ1 
Se desea comprar sin iulerveneiún de 
corredor, una casa compuesta de sala, come-
dor, 3 coartes grande? ó 4 chico ó bien 3 bajos 
y uno alto, con el servicio sanitario correspon-
diente. Que este situada de Sau Lázaro Misión 
y Vives y de Prado y Cárdenas á Belascoain. 
Dirijirse ¿ Suáret 23.. 10664 8-27 
Ce desea comprar una casa contrucción mo-
^derna ó en buenas condiciones: situada en-
tre Muralla, Reina y mar.—Precio no exceda 
de |5.000.—Trato directo con el dueño. Darán 
razón Empedrado 70, bodega de 12 á 3. 
10503 8-25 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Es muy prátioo en este 
oficio y tiene las mejores recomendaciones, 
informan Bernaza 2, esq. á Obispo, frente á la 
camisería La Nueva Rusquella. 
10911 4-1 
NO S E V E N D E N . Los pedidos con 
que honran roí casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Sol 7, Teléfono 3128. 10735 4- 1 
Un asiático buen eocinero y reposte-
ro deiiea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Informan S. Mi-
guel 140. 10892 4-1 
E n O'Keilly 116, altos, se solicita una 
cocinera blanca, para tres personas que sea 
buena y que ayude á los quehaceres de la ca-
sa. Se le da bueu sueldo y se peüere que duer-
ma en el acomodo. 10881 4-1 
Se desea una cocinera 
que sea buena y aseada para poca familia. 
Amistad 94, bajos. 10879 4-1 
Un asiático gran cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir oon su obligación y tieue quien 
lo garantice. Informan Lealtad esquina á Vir-
tudes, carnicería. 10877 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que duerma en la coloca-
ción. Neptnno 86, 10884 4-1 
P l e g a d o s 
de Ohrr.oia 36J-Í sel han trasladado 
de la misma calle. 10859 
al 99, altos 
8-1 
lipe. 
S U V I S T A . 
Se conservará si usa V. las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco,de.porte. 
' " E l A l m e n d a r e s / ' 
^ítífilSPO ¿54. - - T E L E F O N O 3011. 
c 1319 alt 9 Jl 
Los di asi , 2y 3 de Agosto, triduo al Santo 
Patriarca con misa cantada a las 8. E l dia 4 
fiesta principal, á las 7^ comunión general. A 
las 8U función solemne en̂ que oficiarán Pa-
dres franciscanos y predicará uno de ellos. 
Asistirá el Sr. Obispo. La misa será cantada 
por un orfeón de poderosas voces. En este dia 
y en la tarde precedente pueden los fieles ga-
nar tantas indulgencias plenarfas aplicables á 
los difuntos, cuantas visitas hagan al Santo. 
10864 lt-31 m3-l<; 
Ün niuíiauo se ofree para dar clases 
de inglés. E n la misma cas» se da solfeo y pia-
no por una señorita. Estrella 36 10SS3 4-1 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
para caballeros, señoritas y ni flus, juutos; cla-
sesiidiaria»'«ta B i'lOp, m. á centén mensual. 
En la cla°e no se hará nada mas que hablar y 
escribir, todo explicado gramaticalmente co-
mo se habla en los Estados Unidos á viva voz. 
Los pagos se cuentan desde el dia primero de 
cada mes. Aguacate 9S. 10838 10-1 
El Ansí Ib la G i r i . 
COLEGHO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo góuero. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 26A-1 
Clases de piano.-Una señora penin-
sular con titulo del Real Conservatorio de Ma-
ría Cristina se ofrece para dar lecioues de sol-
feo y piano á domicilio. Monte núm. 12. 
10*.'2 4-30 
Inglés enseñado á hablar, leer y escribir en 
-"•i meses y la mala pronunciación corregida, 
con buen éxito por una profesora in^Jjsa (de 
Londres) que da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos, de idiomas, música 
(piano mandolina y el arpa mandolina) dibujo 
é inHtrucción. Dejar las señas en Maloja 13. 
10459 4-28 
ALIVIA ENSEGUIDA 
1 - AHOGO 
- v s 
OPRESION I 
EftFISUM - - I 
CWM Si n TIENE CONSTANCIA 
DflOGUERÍ* Mttft Oc venta cu las 
TeukuU Kq / Uto,.miela 
FASüUCm 
(l'«««BeMw ttuprrMaUtl «uno-
GR*TlS<r™"1' I1** M'r <•••<« tt«»inp(i 
4 M u« it 1M foiút 4« «la U t̂Ul | 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
neo en inglés y ox.ro en español y muchti expe-
riencia eu la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 . 26-22 Jl 
A C A O E m A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, rá-
pido y práctico. Lecciones también á domici-
lio, Monserratc 2 A, esquina á Animas. 
10462 20-23 Jl 
s í f i l i s 
m a s v e n é r e o 
ÜTo m á s 
Vale más evitar qne curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparauos del DR. L A U E . 
8477 26JM 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda-
des secreftas; en B1P1L1S no emplea inyeccio-
nes ui friccionei. 
Horas de 12 ft 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
salta general do 2 á 4 
M76 Aguiar 122 26JM 
Escnelas p a M ü s del Colfio t Belén. 
Los Padres del Col&gio de Belén deseando 
ampliar la instrucc 6n que se da en su Colegio 
y hacerla asequible aun á la* familias más ne-
cesitadas de la Habana han determinado abrir 
escuela^ gratuitas, destinado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mira á la calle de 
Picota. 
Las clases comenzarán el mes de Septiembr e 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el 1" de Agosto. 
Aunque estos escuelas en las que se dará la 
enseñanza primaria en toda su extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
iaaiil.as que puedan abonar f3 plata mensua-
les y quieran que sus niños estén en clase 
aparte. 
Desde Inega se deja entender que ni en las 
escuelas complot amo uto grateitas ni en las de 
los que paguen la módica pensión indicada se 
consentirán niños qne no observen la conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
de las mismas. - . Tl 
c 1391 15-27J1 
M^. Eilda Rafler 
p r o F í i s o a A i : o LESA: 
2&-16J1 
C O C I N A M O D E R N A P A R T I S O L A R 
Tejadillo n. 1—Comidas á a omicilio.—Soli-
cito un primer cocinero con 30 pesos y repar-
tidores de tableros y cantinas. 
10793 8-30 
P R U E B E T C O M P A R E 
la comida á la criolla de la mejor casa de co-
midas á dormcilío para familias. 52 CAMPA-
NARIO --52. 10779 4-29 
M m 
L A L E Y 
Y LAS 
Pí lOOñflS CHñGRES 
La .ley protejo la Marca 4» las 
if|ítini« Pildoras Chaires por 
SÍlfRA y castiga á loi falfiíeado-
res, L«í PILDORAS CHA-
GRES protejen i Vd. y le curan l 
el paludismo y toda cíase de 
calenturas. 
DROGUERIA SARRfl'. HABANA 
E D G A R . V . M C . C O R M A C H . 
I N G E N I E R O civil y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
CReüly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabo cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. I nformes 
larina 16 D tren de coebes. 10S65 4-1 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Do» peniiisulates desean colocarse 
una de criada ne mano ó manejadora y la otra 
de cocinera y limpieza de habitaciones, s aboij 
cumplir cou sr. obligación y tienen quien las 
garantice. Informan Habana 1¿6 
10852 4_l 
ü n a b u e n a c o c i n e r a peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tieue quien 
la recomiende. Informan Aguila 116. 
10876 4-1 
Una buena cocinera qne duerma en 
la colocación y que tenga referencias para cor-
ta lamilla, calle 7 aóruero 118 Vedado. 
10371 4-1 
Un joven ueninsular solicita plaza de 
mozo en cualonier vapor que vaya á España. 
no quiere sueldo sino simplemente trabajar 
Sor el pasaje; dirigirse á Emilio Gutiérrez [ontes 12 altos 10387 4-1 
Se solicita una cocinera para el cam-
po que sepa su obligación y 3ea aseada: tiene 
que presentar buenas recomendaciones. Lam-
parilla 19 altos 10SS6 4-1 
Solicita empleo ó colocación nn joven 
sin pretensiones y de entora confianza dando 
las mejores referencias de su honradez. Diri-
girse á Aguacate 7P altos 10S69 4-1 
Desea colocarse. una señora de me-
diana edad para cocinera ó criada de 'mano 
para cualquier punto de la Isla: informan Es-
paranwul38 entre Figura v Carman. 
u.,.r,3ci08ei7'- , «i *\tX¿ -4-1 
Una buena costurera, desea eolocarse 
en una casa de moralidad no tiene inconve-
nhVnte en salir de la Isla. Tiene buenas reco-
mendaciones: informan San Nicolás 70. 
10S58 4-1 
Una buena cocinera peninsular íle-
eé» colcíCáíse en casa de comercio 6 pátticu-
lar: cocina a la española y francesa con su co-
rrespondiente repostería v sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien la garantice: infor-
man San Ignacio nüra. 19 10854 4-1 
Manüel San 3Iartiu Fontan, de Euz: 
611 Habana' desea saber el paradero de Cami-
lo Calvo que hace ocho meses vino de Espaifía 
para asuntos de familia 10Í47 4-1 
Se desea roloearse una general la-
vandera planchadora y enrizadora. Tiene büe-
nas recomendaciones. Concordia 1S5 
10851 4-1 
Para la calle 18 n. « , Vedado 
Se eolicita un hombre ds mediana edad para 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres, 
sueldo ocho pesos. 10904 4-1 
Una ciiandera peninsular desea co-
locarse, de cuatro meses y medio de parida: 
no tiene inconveniente en ir al campo, su ni-
ño pnede verse en. Maripa n. 40 donde dan ra-
tón, cuarto n. 13. 109Ó6 -ronan É»UL árl 
S E S O E I C I T A 
una criada de mano que tenga bueuas refe-
rencias, en San Lázaro 101. 
10901 4-1 
"EL IRIS" 
N E P T Ü N O 89, 
«ntre 
SA\ NICOLAS y MAXRKH'I 
Fábrica de crista-
les para todas las vis-
tal Armaduras de lo mas cómodo y elefante 
que se produce, Gemelos de teatro, campo y 
marina "Flamarion," impertinentes, etc. Pre-
cios sin competencia. 10712 8-28 
O A K S M Í T r & W S 
250 (Jniflía k m i í i esquina á la calle 26. 
Importadores y Modistas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nuestro almacén se bailan siempre 
las últimas novedades en 
materiales y encajes. 
Eas señoras que visiten á S ueva Y o r k 
encontrarán ventajosa 
una visita íí nuestro establecimiento. 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alt 25-9 Jn 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que nuede ser. Consultas de i 
mañana á 7 noche Colón 26>í. 
10081 8t-14 26m13 j l 
Se desea colocar una criada de ma-
nos ó de manejadora que reúne buenas condi-
ciones y una criandera á leché entera, y las 
dos viven en Carmen nám. 6. 
101K)3 4-1 
Un joven peninsular que lleva cinco 
años en el país desea colocarse de portero 
encasa particular que sea buena, ó de ca-
marero 6 para acompañar á un caballero 
es muy limpio y trabajador y tiene recomen-
dación Informan Eeiua 71, el portero dará 
razón á todas horas, sabe escribir regular. 
10S68 4-1 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó en esta-* 
blec! miento: sabe cumplir con su obligación: 
calle Teniente Rey 85, bodega. 
10898 4-1 
• - - N O A B A N D O N E - - i 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender á BU empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
" Durante el verano tome todas las ma- • 
B ñañas una cucharada de B 
i M A G N E S I A S A R R A : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
B y conservará el estómago en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. a 
Z DROGUERÍA SARRA En todas las • 
¡ Tt«-. Rey y CoapoftaU. BrImijui Farmacias. m 
S E 5 l S r J B l C D * U m X * J C ¿ L N 
5 señoritas inteligentes, para trabajo sencillo 
v cómodo. PRB> 8A. ABREVIADA., altos del 
Banco Español. Aguiar 81. 19S63 4-1 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si !• 
enseña la palma de las manos. Consalte á esta I 
señora y r.o le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca 
dero, 10529 8-25 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
«dlficioa, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantir.ando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados oon el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9986 26-J1 7 
Hoteles? Folias. 
•¡Lfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
-"^Soledad Mérida de Darán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas du moralidad 
pudiendo comer en tus habitaciones sin au-
meuto ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
10841 4-30 
P E R M D i S 
Una señora se ha encontrado un perro gran-
de y lo avisa por este medio para que llegue á 
conocimiento desu^^eño, que podrá recoger-
lo, previo los gastV^le mantención y este 
anuncio. Vllicr'fts 110. 
lOSaO lt-31 3m-l 
Con larga experiencia Mercantil poseyendo 
correctamente. Inglés y Francés, y que tiene 
algunas horas disponiblas, se ofrece para lle-
var la correspondencia de a!gnna firma ó Aso-
ciación, por hora 6 dia á precies convenciona-
les. Escribe en máquina 'J'ambién se hace car-
go de la traducción de toda clase de Documen-
tos. Dirección Corresponsal, Apartado 156 
10881 alt 9-1 
S f o s o l i c i t a , 
una criada de mano de mediana edad. 
JLuguuas n ú m e r o quiuce. 
10908 4 i 
Uua mncliacha ele veinte año» desea 
encontrar ana colocación de p^ca familia, con 
la condición de no cobrar sueldo^ oero que le 
enseñen algo de 1< ctura y escritura. Informan 
¿ulueta 3, café. 1090̂  6-1 
Una joven petiiu^ular aclimatada eu 
«1 país, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano con corta familia. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomieude. 
Informan Animas 100, altos, 
10899 4-1 
Una joven peni usular desea colocarse 
de manejadora ó criada ue mano. Es car ñosa 
oon los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Aguila 203 y 205. 
Q 4-1 
E N A G U A C A T E 9 8 
se solicita una mujer para cocinar y limpiar la 
casita para un matrimonio. Sueldo f 14. 
10S95 
I>os jóvenes peninsulares descau 
oclocp.rse, una de manejadora y la otra de 
criada de mauo. Saben cumplir eon su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas, ¿uor-» 
man Vapor 34. 
10*72 4-1 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar^ 
se para la limpieza de cuartos y coeor ó para 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio 43. 
10S74 4-1 
Una joven peninsular desea colocar.se 
de criada de mauo ó mane;adora. Es oariaosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie* 
ne quien la recomiaitde. Informan Villegas 43. 
10875 4-1 
1 > K S ! : \ C O L O C A R S E 
nna joven que posee francés, inglés y español, 
en casa de comercio ó de intépreta para hotei 
les. Buenas referencias. Informan Obrapía £6. 
10S91 4-1 
S E S O U I C I T A 
una criada de mano qne sepa bien su oficio y 
tenga muy buenas referencias. Cuba 144, de 12 
á4. 10894 * - l 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que cepa su obli-» 
gación. Eí para la cocina y ayudar á los que-
haceres de la casa de un matrimonio. Se da 
buen sueldo. San José 32. 
10390 5.1 
Uos jóvenes recién llegados de E s p a -
ña, obedientes, serios y labor insos, prácticos 
en asuntos curialescos, de contabilidad y de 
comercio, se oii-ecen para oficina de Notario, 
Abogado, Procurador, Agente de Negó dos en 
mercería y géneros de punto. Tienen infor-
mes. Corrales núia. 188 10473 4-1 
C R I A D A S 
so solicitan do 25 á 30 al dia en la Agencia de 
Beina 104. Toléfouo 1453. 
10857 8-1 
Desea colocarse uua cocinera |)enin« 
sillar, cocina bien á la española y criolla. 
Informará el portero del teatro NACIONAL 
por Sau José. 10S33 4-1 
S e s o l í c i t a 
una cocinera peninsular, de mediana edad, sí 
no sabe cocinar no se presente. Sueldo |17 pla-
ta San José 96. 10855 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en el Vedado. Es carifiosa 
con los niñoa y tiene quien la recomieude. I n -
forrnan Suárez 17. 10863 4rl 
Se desea saber el paradero del Si fior 
José Valdós y la Vega, natural de Oviedo, 
ASTURIAS, para un asunto que le interesa. 
E l que sepa su paradero diríjase al Hotel Te-« 
légrafo. 10312 tl-29 m3-30 
( asa de Sirviente» 
Unica y primera en Cuba qne sirve persona}, 
do vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 10734 4-30 
con buenas referencias que hayan trabajado 
el seguro sobre la vida, se solicitan en el "Cré-
dito Vitalicio de Cuba," Empedrado 42, para 
cubrir cinco Aplazas. 10823 10-30 
Una joven peninsular d< sea colocar-
se de criada de manos ó manejadora en casa 
de moralidad. Informan Soraeruelos 54. Tiene 
quien responda por ella. 10821 i ¿o 
M E C A N I C O 
americano, desea colocarse; conoce su oficio 
con perfección y luí trabajado diferentes má-
quinas de ingenio y-se compromete desempe-
ñar á satisfacción cualquier puesto de impor-
tancia con prelerencia para el campo; refe-
rencias de loa £ . U. y Cuba. Dirigirse por es-
crito á L. mecánico. Diario de la Marina. 
10814 , 8>80 
S E S O L I C I T A 
un individuo que resida en Jesús del Monte, y 
quiera hacerse cargo como cobrador , de una 
Suciedad. Chacón y Aguiar, de 8 á 11 y de 2 á 5 
p. m. 103ia 4-30 
Un ffeneral cocinero asiático desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Babe cumplir cou su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Rayo 24. 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mauo ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Animas 58. 10M2 4-»J 
Se solicita una criada de mano, de 
color, que sepa cumplir con su obligación y 
traiga recomendación, sino que no se presente 
Praao 78. 10845 4-30 
Atención corredores Á este anuncio 
que interesa.—Un joven peni Mular desea co-
locarse con un corredor lo mismo depropie-
dades como de ganado, !o mismo en el campo 
como en 1K ciudad, práctico en propiedades; 
tiene buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha servido v sabe desempeñar su obli-
gación. Informarán en la calle de la Mercad 
núm. 77, esq. Bayona, el portero. Tamb en 
se coloca do cobrador. 10809 4 30 
Una joven peninsular aclimatada en 
el p ís desea colocarse para limpieza de habi-
taciones y peiaar á la señora. Es cumplidora 
eu su deber. Informan Habana 136. 
10799 4 30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar á la criolla, y 
una mujer para la 1 ir piev?. de la casa y mane-
jar un niño chiquito.—Aguiar número qvince 
10S44 4-30 
Se Rolieita un ingeniero que vaya al 
campo para hacerse cargo del trabajo es ge-
neral de pequeñas bomba á vapor. Escriban 
con calificaciones detalladas y referencias á A, 
E . H. en esta oficina. 10830 4-80 
C R I A D A S H 
Hay honradas en Sol 7, teléf. 3128, avisen & 
la casa do sirvieutee que nada le cobran v no 
den carreras en pelo, t ramito salidas de tris-
cornia y facilito trabajadores 
10736 i-29 
Se solicita en Animas 129, altos uua 
manejadora de mediana edad, que esté acos -
tumbrada á maneiar niños; «i no es asi que no 
se presente. Se quiere qne traiga referencias. 
10758 4-29_ 
Señor Americano Comisionista desea 
un pequero Jugar para escritorio, junto con 
persona ya establecida; ademas de pagar ren-
ta puede ayudar en la correspondencia extran-
jera. Contestar á apartado 552. 
10713 4-28 
Una joven peninsular de mediana 
desea colocarse de manejadora ó criada d# 
mano: es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir. Responden é informan por ella. O'Keilly 
n. 17, carnicería. 10763 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informes San Mi-
guel 224- 10748 4-29____ 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 




£i iwbsb» Fama*™ 
NO DEBE 
FALTAR E« CASA 
Mareos. Jaquecas 
Incouvenienclas del 
calor. - - - -
Trastornos tflgestivos 
30 anos de éxito cada 
voz más creciente 
Se desea colocar upa J ^ ^ J . ^ s S o -
lar de criada de mano 6 manejadora es « ^ 
aa con los niños y sabe ^ m p ü r con «u Iafor. 
No tiene inconveniente en ir ̂  d rFa tx,» de 
mes en Castillejo ^ ^ f ^ e j a d o r a . Pre-
coches, nám 4Í M ^ S í S Í . MJ» *-29 
guntar por Sandalío García. 
jmLia j u r o ^ V E é r M J M i m m i ^ • " • a w w w a c e i í v 
N O V E L A S J O R T A S . 
G R A N D E Z A D E A L M A 
Cuando de 1855 el cólera diezmaba 
poblaciones enteras, sembrando do es-
panto y luio el corazón de las familias, 
v i v í a en nua estrecha guardil la de la 
calle del Arenal , un modesto matrimo-
nie que ten ía dob hijos, el mayor de 
cuatro años . 
U u a mafiana de agosto, muy tempra-
no, este n iño lloraba como un desespe-
rado, á la puerta de la calle, rodeado de 
numeroso grupo de curiosos que procu-
raba averiguar la causa de aquellos gri-
tos agudos. 
E n la casa de enfrente v i v í a una 
opulenta señora que, á través de las 
peí - ¡anas, observaba esta escena desga-
rradora. 
—¿Qué es eso? le p r e g u n t ó á uno de 
sus lacayos. 
Y no pudiendo satisfacer la curiosi-
dad, rec ibió encargo de informarse de 
los pormenores del suceso, pues por las 
apariencias todos present ían uua des-
gracia. 
Ho se e n g a ñ ó el noble corazón de la 
elegante dama. 
A ios pocos momentos, el lacayo, in-
terrogado de nuevo por su señora, de-
cía: 
—Sí , señora, una horrorosa desgra-
cia; ese n iño ha perdido á sus amantes 
padres y á su hermano menor. 
—¿Del cólera? 
—Justamente. 
- ' - ¡Tan pronto! 
— E n el b r e v í s i m o espacio de diez 
horas; y queda solo en el mundo sin 
otro amparo que la beneficencia. 
— y el m í o par t i cu lar ,—contes tó re-
sueltamente la señora. 
y respaldando una tarjeta, que ence-
rró cuidadosamente en un sobre, conti-
nuo: 
Baje usted enseguida á la portería 
de enfrente y diga usted á los porteros 
que internen á este pobre n i ñ o en sus 
habitaciones y le asistan por mi cuenta 
hasta que yo disponga otra cosa, y sin 
perder tiempo lleva usted d e s p u é s esta 
tarjeta al Gobierno civi l , procurando 
entregarla, en nombre mío , al señor go-
bernador. 
E l fiel lacayo, envanecido con la mi-
siva, d e s e m p e ñ ó el encargo á la carre-
ra, y muy á sat is facción de todos por 
cierto, pues á los pocos minutos se ha-
bía personado en la portería de que he-
mos hecho méri to , un inspector y re-
cogido al tierno huerfanito. 
De orden del gobernador el n i ñ o in-
gresó en un colegio con p'aza gratuita, 
y todas las semanas rec ibía una visita 
de la misma autoridad que le había 
presentado en el colegio, para informar-
se de si estaba bien atendido; pero ja -
más pudo inquirir, aunque lo intenta-
ba, la persona á quien deb ía tan delica 
da protección. 
(Conttnuaráj 
Cuando determine V . adquirir un buen piano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l m á s recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical, si se le dificulta el pago do contado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE RIRALT, CREIllY 61, HABANA.-APARTADO 791. 
c 1236 alt 13-1 J l 
L A V A N D E R A 
desea colocarse una buena lavaüilera y plan-
chadora, en casa particular. Tiene n ferenciaa 
de las casas donde ha trabajado. Iníormes Es-
peranza 90. 10699 4-28 
Se desea saber el paradero 
del Sr. Vicente Gómez y Román; lo solicitan 
en la calle de Vista Hermosa n. 2, Cerro, Ma-
nuel Armesto; es para un asunto m gcnte. , 
10724 • 8 28 
T a q u í g r a f o de e s p a ñ o l 
prefiriéndose si también sabe ingló», ¿e solicita 
en O'Roolly 67. Agencia General úa la W ae 
Electricidad de Berlín. 
10632 5 l í í — 
Tenedor de l ibros . -Se sol icita uno 
competente para un Ingenio, pretensiones y 
referencias, por correa solameute, » U. tí. 
Virtudes 37, Ciudad. 
S E NECESITA 
un motor eléctrico nuevo 6 de uso de 2^ á i 
caballos. Informes por escrito á esta Admi-
nistración, P. N. 10516 15-26J1 
S E S O L I C I T A 
u n a cos turera en Mercaderes 4 2 , al" 
tos. 10517 8 - 2 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que no tenga miedo tra-
bajar para los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Virtudes 2, esquina á Zulueta,altos 
10495 24-5 
T E N E D O R de L I B U O S 
joven idóneo empleado actualmente', se ofrece 
para casa seria de comercio, ó ingenio en 
cualquier punto de la Isla. Buenas refeiencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. Q. Saii Lá-
zaro 232. 10471 15-23J1 
Fac i l i to cr ianderas , s irvientas y s i r -
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
U n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
C a s a de Cr ianderas . 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
10807 ' 15-19jl 
L a m p a r e r o y hojalatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los narticuiares, garantizando los trabajos 
en toda clase de metales. Razón en Zulueta y 
Obrapia, Café E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 á 9 p. m. 10148^ 15̂ 18J1 
Cocinero 
para una casa de familia 6 establecimiento se 
ofrece uno.-Tiene personas que lo garanticen. 
Villegas 93, kiosco á todas horas. 
10743 4-29 
Se s o l í c i t a una c r i a d a de mano, pe-
ninsular, para ayudar á los quehaceres de una 
casa y servir í la mesa á un matrimonio solo. 
Sueldo $12 y ropa limpia, que traiga referen-
cias de las casas donde haya servido. Monte 
n. 346. 10742 í ^ 9 _ 
U n a er iandera pen insu lar de 3 meses 
de parida, con su niño que se puedo ver y coo 
buena y abundante leche, desea colocarse & 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Concordia 147, bodega. 
.. 10738 i-29 • 
J u a n M a r t í n e z y L e ó n desea saber el 
paradero de su hermano José Martínez León, 
que hace años vivía en Caibarién en la calle 
de Céspedes. Suplica á las personas que sepan 
de él se lo comuniquen á Muralla 88. 
10780 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de las ha-
bitaciones y coser. Que tenga personas que la 
recomienden. Campanario 6. 10772 4-29 
MANUEL URIBE 
desea saber el paíadero de Nicanor Rodríguez 
y Snárez. Prado 115, botica. 
10788- 4-29 
Desean colocarse dos peninsulares . 
Una de criandera, de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche á leche entera, y la 
otra de criada de mano. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan Mono 22. 
10775 4-20 
Desea colocarse un peninsular de 4 0 
años de portero ó criado de mano, prefiere pa-
ra el campo ó p*ra viajar, no se marea. Sere-
no, guarda campo para ingenio 6 finca rural. 
Razón é informes Monte 3'̂  10766 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E ~ 
doa jóvenes peninsulares aclimatadas en el 
§aia, de criadas de mano 6 manejadoras, sa-en cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende. Informan Inquisidor 29. 
10750 4-29 
una buena criada peninsular, oue sepa desem-
peñar bien su obligación. Sueldo 3 centenes y 
se exijen referencias. Informan San Nicolás 
número 25 4-29 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse para la co-
cina y también ayuda á los quehaceres de la 
Casa, pagando buen sueldo, para un estableol-
ínlento, Somerualos 13. 10756 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos cogtureras que sepan coser bien & la má-
quina, y en la misma se solicita un relojero 
que sepa bien su oficio. Neptuno n. 183. 
10773 4-29 
Desea colocarse 
ana joven peninsular de orlada de mano 6 de 
manejadora: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan en la 
cade Ancha del Norte n. 273, ó sea S. Lázaro 
nám. 273. 10737 4-29 
A L O S S E Ñ O H E S P R O P I E T A R I O S 
Be desea tomar en alquiler una casa de altos 
y bajos que ee hallo en la zona comprendida 
entra las calles de A guiar y Oficios. Para las 
Sreposiciones é informes dirigirse al apartado e correo» 593. 10795 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Campanario 34, una buena cocinera de co-
lor que sea aseada y sepa su oficio. 
10781 4-29 
Se sol icita u n a S r a . peninsu lar para 
cocinar y hacer la limpieza de la casa, cu i tro 
de familia sin niños, que duerma en la casa 
si no os en esas condiciones que no so presen-
te. Sueldo 3 centenes, calle Vapor n. 4, altos. 
10794 4.29 
Se (lesea saleF el naflere 
de Marcelino Diaz Castro, natural de San Pe-
dro de Muras, Provincia de Lugo. Estaba en 
Artemisa en 1897 y hoy se supone que estará 
en Santiago de tuba. Se suplican informes 
Dirigirse: Apartado 548, Habana.—Manuel 
Diaz. 10791 4.29 
A G E N T E S 
bien retribuidos se admiten cuantos se pre-
senten en el "Previpor" Compafiía de Inver-
siones, ' -1 baña 85 alt ŝ, oficinas de la Com-
pañía. be admiten señoras. 10786 8 29 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse ana de re^ meses de parida, c • n bue-
na y abundante leche á leche en: 3 ra, y la otra 
de criada de ma-io 6 manejadora. No tienen 
Inconveniente en ir al campo y t ieuen quien 
resuondi por ellas. Informan Concordia 67. 
10780 4-29 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de pir.d?.. coa buena y abin-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tifiii« ouien !• garantice Informan Cirmen 
Jieu 4 10776 4-29 
S E S O L I C I T A 
im criado de mano, peninsular, de edad ma-Snra con buenas referencias y sin pretensio-




ued^ ' la reproducción en los demás 
or:^:"PÍe!aIslaP 10675 • Oa Ot> nía . 
g^ódicosdeja Criadas de mano 
- /.«n p-arantia de so honradez, Un 
prácticas.y ^ j W g J l Moaelo" en Sol n. 7. 
,0^laoS1?S Facilito trabajadores para ei 
^ v Sfmito^alidasd. Triscornia. 
^ 10733 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cualquiera otro trabajo. 
Es trabajador y cumplidor en su deber y no 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan Aguiar 67. 
10732 4-28 
S E S O L I C I T A 
vna cocinera para corta familia, Villegas nú-
mero 22. 10730 4-2S 
U n a s e ñ o r a peninsular de 3 m é s e s 
de parida con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera á leche entera. Está a-
climataca en el país, y en la misma nna cria-
da d» manq- ó manejadora, tienen quien las 
réootniende. Infdfmeo en H^bhhá-ISR, bates. 
10725 4-28 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n un E s p a -
ñol, sea de criado f'.e mano, portero 6 p»ra es-
tar á cargo de cualquier finca ó asuntos de 
campo. No tiene inconveniente salir fuera de 
la ciudad, sabe leer y escribir y es honrado, 
pudiendo presentar garantías. Darán razón 
flumay 55, bodega, á todas horas. < 
10721 4-28 
Se ofVece para manejadora 
una señora con instrneción y formal, sabe aten-
der á los niños solicitamente, tiene referencias 
si asi lo desean, Obrapia 65. 
10719 ' . 4-28 
Manejadora , u n a peninsular que le 
gustan los niños desea colocarse de manejado-
ra ó criada de mano, saber coser á máquina y 
á mano, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado, para informes Monte 145, al-
tos. Í0711 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
de Vríadas de mano ó mane)adora8,c; saben 
cumplir con su obligación, tienen quien,las 
recomiende, son cariñosas con los niños. Infor-
man Amistad 15. 10728 4-28 r 
Dos cr ianderas j ó v e n e s peninsulares, 
coa buena y abundante leche, desea colocarse 
A leche entera, tienen quien las garantúie. In-
forman PraAQ 93 Aif" - - ' 10716 4-28 
Desea colocarse una joven peninsular 
aclimatada en el país, de criada ó manejado-
ra. Tiene quien responda por ella: para infor-
mes Aramburo 21. 10695 4-28 
S o l í c i t a c o l o c a c i ó n 
para cocinár en casa particular 6 estableci-
miento, un cecincro de color: tiene quien res-
ponda de su conducta. Informan en San José 
frente al 80, accesoria. 10C92 4 28 
U n muchacl io peninsular de 15 á 10 
años de edad y aclimatado en el país desea co-
locarse de criado en cualquier clase de esta-
blecimiento para repartir en la calle, sabe 
perfectamente bien las calles y tiene recomen-
daciones; prefiere sueldo de 12 pesos para arri-
ba Informan en el kiosco de la Plaza del Cris-
to por Bernaza. 10691 4-28 
" S ^ M T A U Ñ A PROFESORA 
de inglés para dar lecciones á domicilio. Di-
rigirse á Obispo 85, altos. 
106S7 4-28 
S É S O L I C I T A 
UNA LAVANDERA en San Ignacio 9, altos. 
10676 4-28 
U n a buena coc inera rec ien l legada 
de Madrid desea colocarse en casa de poca fa-
milia ó establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Infanta 70. 10674 4-28 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Entiende 
de costura y sabe cumplir con su obligación 
y cocinar. Aoosta 17, dan razón. 
10714 4-28 
P a r a matr imonio solo 
se necesita una criada de mauo. que sea de 
mediana edad. Ha de pasar la frazada á los 
suelos y saber coser.—Hay poco trabajo. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Cuba 53. 
10671 8-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Informes 
San Lázaro 22, solar preguntar por Chicha, 
10673 4-28 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano.—Sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene quien lo recomiende. Infor-
man LA VIZCAINA Prado 112. 
10693 4-23 
U n a er iandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera.—Tiene quien la ga-
rantice. Informan Sol 112. 
10686 4_28 
E n Aguacate 1^4, se solieita 
una costurera que tea persona de moralidad 
que sepa cumplir con su obligación y traitra 
buenaa referencias. 10669 4-28 
Desea colocarse un gran cocinero y 
repostero en casa particular ó de comercio- sa-
be trabajar á la española, criolla y francesa-
ha trabajado en las mejoies casas de la Haba-
na y ofrece buenas recomendaciones. Infor-
man Aguacate 54, tornería. 10696 4-28 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Sol 14, altos 
10698 4.28 
C R I A D O p a r a el servicio de mesa y 
CRIADA para habitaciones, se solicitan en la 
calle 9 número 42, Vedaao. Dos centenes y ro-
pa limpia cada uno. 10B97 4-28 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano en el Vedado, admitiéndo-
le una niña de cinco meses ó dejarla ir á dor-
mir á su casa También se hace cargo de un 
niño para criarlo en su casa. Tiene quien ia 
garantice. Calzada 133 entre 12 y 14. 
10705 " 4-28 
8e sol icita un buen criado de mano 
de color 6 blanco que sepa su obligación per-
fectamente y tenga buenas recomendaciones, 
• i no qne no se presente. San Miguel 56. 
10703 4-28 
Agenc ia de colocaciones . -Unica en la 
Habana de J . Aloaso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase de servicio domes-
tico de ambos sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores, O' 
Reilly38. Teléfono 450. 
10166 £ 13-isJl 
U n buen cochero péaiimi|tfcr 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10136 16-16J1- i»: 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO 
Doy $500 en hipoteca á interés modicor sobre 
finca urbana en esta. Dirigirse por carta á C. 
E . Acosta 24. 10810 8-30 
3 . 5 O 0 pesos 
Se toman con hipoteca y se paga el uno y 
medio descontado los intereses sobre 32 caba-
llerOtódeí^rra Sm. Cárdenas libre de grava-
mñf son "Inmejorftbie terreno. í-nn José 30 y 
ílayiííía $3 dei á 4, Sr. tldfla/ ' W N 
í m ? - - - . , _ 4-29 
Se vende por poco dinero en la ral le 
mas comercial de la ciudad, una bodeguita y 
puesto de frutas porque su dueño se quiere au-
sentar de la Ilabíiua. Informan Bernaza 59. 
10677 ,*-23 
Se vende u n a v í d r i o r a de tabacos con 
todas su» existencias. Puede verse á todas ho-
ras. Informan en la misma, Damas y Han isi-
dro. 10460 8-23 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
v en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
¿afé. 9985 26-13 Jl 
KJI yi.OOO cada una, vendo dos her -
mosas casas de manipostería y azotea, acaba-
das do reedificar. Barrete 95 y 97 un Quanaba-
coa, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de ag ía medicinal. Por su frente pasará el 
6royoctudo tranvía eléccrico. Dirijirse á Q. iaz VaMepares, Obispo 127. Habana. 
C-1822 26-9 Jl 
C a s a - Q u i n t a . E n $ 2 9 5 0 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la^;squina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en |1.900. Informa O. Diaz Valdepa-
res, t bispo 127, Habana. 
C -1323 26-9 Jl 
V e r d a d e r a gangavfn"de*KerZ8!aT 
ma casa San Antonio 62̂  Quanabacoa, al lado 
dtl ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cu; ¿tos; acabada de reedificar, suelos do már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
mismn y en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
0 [ i i M A L E S 
S E V E N D E 
un bonito caballo de 3 á 4 años, propio para 
pasear un niño: es muy manso y se da barato; 
para verlo callo B nüm. 54, Vedado. 
10805 4-30 
. S E V E N D E N 
cuatro vacas paridas, un caballo maestro, una 
carreta, un carretón de volteo, un par de rue-
das con eje. Informarán Prado 121 F , de 8 á 12 
y de 4 á 5, t J dos los días. 10834 4-30 
SE VENDE UN CABALLO 
criollo de 7 cuartas, joven v buen caminador; 
se puede ver en Compórtela 60. Su dueño vi-
ve S. Nicolás 257. Ib 11 6-29 
E n la calle Carlos I I I n. 2 0 7 
se vende un ternero tan fenómeno, como que 
no existe otro igual en ningún Museo del 
mundo. 10739 tl-28 m3-29 
baratísima una hermosa venada, mamparas, 
pizarra y cortina de madera. Neptuno 255 b, 
bajos. 10685 4-28 
© v e n d o 




C A B A L L O S Y M U L O S 
He recibido una espléndida partida. Han 
llegado varios muy finos de gran acción. E . 
Casaus, Teléfono 6032, Calzada de Concha es-
qulna á Cristina. 10600 8-27 
Muy barata se vende u n a m u í a con 
sus arreos y un carrito de cuatro ruedas, en 
muy buen estado] propio todo ello para una 
dulcería, panadería ó giro análogo. Puede ver-
se en la calzada de San Lázaro 313, é informes 
en Obrapia 19. 10449 8-23 
D I N E R O en H I P O T te 
se da al 6p.§ en partidas no menos de 130.000. 
Informes Ancha del Norte nüm, 176, de 11>¿ á 
¥2^ á. m. y de 6^ á 8;̂  p. m. 
10709 26-28Jl 
M í a i S M c a s i e s l a i s i i e i s 
S E . V E N D f í N 
ca^roq nuevos y de Uso, un Principe Alberto 
•tVancésogbmas nuevas, todo mu,, barato á co-
1 da» horat). Zanja 68. 10878 > 2 ¿ 3 j 
Se vende por tener que ausentarse 
su dueño una Duquesa de goma y üo modá-con 
su caja nueva en buenas condiciones. 4 caba-
llos, 2 criollo? y 2 americanos y su buena l i -
monera en lü9 monedas oro español. Informa-
ran Salud 160. Se puede ver de 11 á 2 de la tar-
de. 10907 8-1 
P o r no poderla atender su d u e ñ o 
se vende una vidriera de tabacos,y-cigarros. 
Esta situada en buen punto y nace rmena ven-
ta. Informan Villegas 26, alcos, José Fernan-
dez. 10880 ^8*1-' 
V E D A D O . - - S e vendo un solar de 
centró en la callle 17 entre I* y Atlmrerde {fí»-
vametí, con aceras pagadas y piso a nivel, en 
|3.5C0 oro americano. Su dueño Juan E . Ban-
dini, Empedrado 5: de nna a cinco 
10849 6-1 
B U E N N E G O C I O 
! Se vende una gran casa que ocupa un terre-
no de 1.000 metaos,, íceute á la iglesia de Puen-
tes .Chraüae», capaz para dos grandes familias 
y frente á la calzada. Razón Monte ¿4, Menen-
dez. Teléfono 6295. 10846 4-30 
E n IO.OOO pesos oro un potrero con 
25 caballerías de terreno quebrado de monte 
criollo, 5 caballerías de manglar, 8 caballerías 
de labor diseminadas, en el mismo con un rio 
de pesca de más de 4 varas do hondo. Mañeros 
2 Id, J . del Monte. 10843 10-30 
Se vende un precioso solar de centro en la 
calle 15, entre A y B, en lo mejor de la loma, 
libre de gravámen. mide 13.66 x 50 metros. 
Precio módico. Informarán J . M. Apartado 
212. 10829 8-50 
" V é d a t e l o 
Se vende el mejor solar de esquina de fraile 
en lo más c.-ntrico de la loma, mido i2.S5 z 50 
metros, libre de gravámen y cerca de le lí-
neas 9 y 17. Precio módico. Informará J. M, 
A partado 212. 10827 8-30 
V é d a t e l o 
So vende un hermoso cuarto de manzana ha-
ciendo esquina en lo mejor de la Loma, 1 ore 
de gravámen, coreado, mide 50 x 50 metí s y 
á una cuadra de la línea calle 17. Precio módi-
co. Informará J . M. A partado 212. 
10828 &&* 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
8« vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10820 26-30jl 
G r a n casa para comercio en íjUT.OOO 
en Oficio;», primera cuadra, de alto y bajo, pa-
ra almacén, escritorios, todo de grandes como-
didades, vista hace fé. Informan Trocadero 60 
de una á tres, hora fija. Fernaudo Cabrera. 
I07S3 4-29 
Se venden 12 casas, en Sitios de 
|5.000, San Nicolás $4.000, Animas 2 de $3.000, 
Apodaca de $4.500, Alambique $1.200, Neptu-
no de $10.060 y «3.500, Escobar 2 de $3.000 y 
$3.800, Egido de $4.500 y Curazao de $4 000 pe-
sos oro, informan Tacón 2, de 2 á 4. J . D. V. 
10749 4-29 
un café en buen punto y de porvenir: se da 
barato por no ooderlo atender su dueño y por 
tener otros negocios. Informa Manuel Kuiz 
Bar>;eto, Obrapia 42, Habana. No pago corre-
taje. 10774 4-29 
de amm 
U n buen fami l iar IVancés de poco uso 
vuelta cutera, asiento reversible con su lanza 
y barra de Guardia en 50 centenes. Cerro 613, 
altos, y puede vsrse en el solar del lado, hasta 
la una ue la tarde. 10800 4-30 
T i l b u i y.-Es» 2 0 centenes se vende 
uno en buen estado, con zunchos de goma y 
timbre. También unos arreos baratos, propios 
pura ese coche. Podrán verse en la Calzada del 
(Perro 586. 10796 4-29 . 
E n la calle de San J o s é OO, 
establo de Roberto Court'lller.—Be admiten 
carruajes y caballos particulares á piso, apre-
cios sin competencia y también se venden co 
ches y caballos de todas clases «n proporción. 
Ttléfono 1997.—Preguntad por Roberto Cour-
tillier. - 10751̂  ^ 8-29 
S E V E N D E 
un bogul nuevo sin estrenar, propio para tra-
bajo, con unas ruedas muy dooles, se dá bara-
to por estar esí orbando, Úa,n Rafael 14. 
10755 4-29 
un hermoso tílbury de cuatro ruedas 
M O N T E N U M E R O 2 4 8 . 
10680 4-28 
U n to c a r a i e f i i l í a r 
se vende barato en la Calzada de Jesús del 
Monte 210, con caballos si quieren. 
10601 8-27 
£ 3 © v e n d e 
una duquesa do filtlma moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á todas horas. 50172 11-25 
V e n t a . - D o s faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de 8^ años, con 
SUH arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9164 26-4jl 
i IMBLEE í P11AÍ5. 
C A J A S D E U I E R I t O . — S e venden 2 
grandes y modernas, puerta de dos hojas. Dos 
maquinas de coser cuero singer muchas. Un 
coche arreo y caballo inglés: informes Cnba 
79. Teléfono 3240 10885 4-1 
P O R S I 0 - 6 O O R O 
^ L X _ . J V E I E J S 
pnede cualquier persona hacerse de muebles 
nuevos en casa SAL AS, San Rafael 14. 
PIANOS DE ALQUILER A 3 PESOS, 
10393 ' 8-1 
B u e n negocio.-Sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor, se vende una bonita casa en la Cal-
zada de San Lázaro, libre de gravámen, pisos 
de mosaico finos, servicio sanitario. Para máa 
informes Mercaderes 4, de 3 á5, primera habi-
tación á la entrada. 
10759 4-29 . 
So vende una füica decampo de 8 < , 
ballerías de tierra en la loma del Cuzco norv 
brada La Ermita, muy barata con muy buenas 
maderas y un terreno especial para cualquh r 
clase de siembra. Dirigirse por carta ó perso-
nal al Sr. A. V. A. Calza 3ade Jesús del Monte 
21, informarán. 10740 6-29 
V E N D O u n a finca de seis caballet i ^ 
en San Diego de los Baños próxima 6 n • > 
Real, sembrada de tabaco y otros cultivo? coa 
casa y libre de gravamen en $5.000. Tacón :, 
de 12 á 3.—J. M. V. 10726 4-28 
Camisas amer icanas de alg-odón, de 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, Zulueta 3̂ , detrás del Gran 
Hotel—N-) compre V. camisas sin ver las que 
hay en la nueva tienda, á donde acaba de lle-
gar el más completo surtido de corbatas, y á 
donde venden pantalones de casimir á un peso 
plata. 
E L PAPAJE, ZULUETA 32, 
detrás del GRAN HOTEL. 
10870 alt t7-31 m8-l 
B I L L A R - S e vende u n a mesa de p r U 
mera reedificada de nuevo y barata. Puede 
verse Monte 431. En la misma se desea com-
prar una mesa m&s chica. Informes el coime 
de la misma casa. 10S06 8-30 
Se venden los enseres 
de un café, completos; están en buen estádo, 
se pueden ver ¿ todas horas en Corrales 46. 
10835 4-30 
V e n d o u n a casa 
en Progreso en $4,500, otra en Suárez nueva p 
f6.500, otra en San José en |4.B00. otra en Cien-
fuegos, en $3.500, otra en Estrella en ?S.000. 
Tacón 2, de doce á tres. J. M. V. 
10727 ^ 4-28 
T E K U K N O E N E L V E D A D O 
En la calle 11 entre Paseo y A .-e vende un 
«err*.'í^ ê 13 x 36- Su Precio $2.660 y recono-
cer $400 de censo. No se paga corretaje. In-
rormesj^lnea 69. 10718 4-28 
Se vende u n a easa en la calle VTr^ 
cuarf™?0* de Prad0' dc 8ala' comedor, dos 
de m a r m o l Cliart? alt^ toda de «"otea, pisos 
rpr oo^T1 y mosaico- Precio $4.000 y recono-10-02 Oeuso' Informai1 Sitioa 36. 
*-2S 
SAN R A F A E L 14.—Casa especial para pia-
nos á plazos. Muebles & plazos, Máquinas de 
coser á plazos y Maniqcís á plazos. 
Salas , S a n R a f a e l 14 . 
10815 8-30 
M á q u i n a s de escr ib ir Sni i th P t .>;¡*»r, 
Remington, Oliver, Underwood; las vende muy 
baratas Salas, San Rafael 14. Pianos de alqui-
ler á tres pesos pial». 10816 8-30 
• RELOJES DE PARED © 
garantizados por un año á $3.60. 
c u L A E S M E R A L D A , Angeles 2S. 
10769 4-23 
SILLONES DE BARBERIA 
Ultimos modelos, desde $34. en LA ESME-
RALDA, Angeles udoiero 28 
1Ü767 4-39 
ALOS VIAGi: ¿OSQUf deseen aprender i loo Í-nii i los ponemos :il OOmej 1 D 
día», s¡ compran u i« «í« • •mo-dernos aparatos qne veudeinos á precios nunca vistoí 'Mero y Oolomihas/dán Bafael B3« ^ ^ 
NANOS CABLE MODELO CUI'á 
si 4 0 centenes a l contado 4 S á 2 centenes ;>i nie$. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. ' i . 
Almacén de música é instrumentos.-Fe cam-
bian componen y atinan Pianos y Ariuoniunid. 
C 1272 alt 13-2 Jl 
O - E L E O M B U E D I O S - ^ T l 
dice que el que necesite comprar muet. efdehe 
visitar L A E S M E l t A L D A , .uegos de 
cuarto desde |84, juegos du comedor dc-.de $40, 
juegos de sala desde |l4, lo mismo que piezas 
sueltas de todas claseH, una visita á esta casa 
será dc mucho provecho á los que necesiten 
muebles, se darán los precios que s« nos pidan. 
L A E S M E R A L D A " 
A N G E L E S N U M E R O 2 8 . 
10770 4-29 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos ea todas clase^ y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
10837 13-23 Jl 
B I C I C L E T A S 
Se venden tres bicicletas de Crescent en pro-
porción. Una dc hombre, una de niño y una de 
niña. En Prado 115, botica. 10771 4-29 
¡ J u e g o s d e c u a r t o " 
F o r m a s originales indus tr ia cuba-
na, desde $ 8 4 , en L a E s m e r a l d a , A n -
geles 2 8 . 1 0 7 « 8 4 - 2 í > 
M U E B L E S 
muebles, muebles, muebles nuevos, nuevos, 
maderas escogidas el que mas barato los ven-
de. 
SALAS, SAN R A F A E L NUMERO 14. 
10754 8-20 
Se venden todos los muebles de 
una casa, jueqos de cuarto, de sala, de come-
dor, mesa, escritorio, calentador de agua para 
baño, etc. Aguacate número 98. 
10744 4-29 
A V I S O 
se vende muy en proporción un mostrador, 
armatoste, 2 vidrieras, todo nuevo, propio pa-
ra casa de cambio y venta de tabacos y ciga-
rros. Informes Obrapia 9, cesa de cambio. 
10678 8-28 
sin antes visitar la casa SALAS. E l ahorro es 
positivo, la difei'encia de precios de otras ca-
sas es muy grande. 
S A N R A F A E L 14 
J0700 8-2S 
Fábricaifie ^íOfrfes. ' 
Se venfiéu, alqu&an y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismofr. Viudaó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-lSmv 
L A Z I L I A 
S u á r e s 4 5 , entre A p o d a c a y G l o r i a 
TeUfono 1 9 4 5 . 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de Jos mejores eu su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas precicsímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
H a y m a g n í f i c o s pianos dc l,os mejo-
res fabricantes . ^ ... -
Una visita á estík.caBa se impone para 
admirar todo lo bueno qu^ encierra y apro-
vecharse de las muchas gan¿33 que allí se en-
cuentran. 
10102 13-28 Jl 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
10110 alt 13 -14JI 
So vende muy barata u n a c a m a c a -
mera Reina Regente de nogal y cedro de pri-
mera. También se vende un juego de sala ame-
ricano de nogal extra. Se pueden ver á todas 
horas en Animas n. 34 B, bajos esq. á Amistad. 
10690 4-28 
S E V E N D E 
una máquina de escribir "HAMMOND". Se 
da barata y se puede ver á todas horas en (Co-
rrales 129. 10672 4-28 
U N A M O T O - C I C L E T A 
marca Cleveland con fuerza de 33-̂  caballos, 
casi nueva, puede recorrer 50 kilómetros por 
hora: precio |150 moneda americana. Puede 
verse de 10 á 12 a. m. y de 2 á 4 p. m. en Pico-
ta 55. 10838 6-27 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael SS. 
C-1247 1 Jl 
P I A N O S R I C H A R D S 
bebés curtos de cola los vende SALAS aca-
bados de recibir, á las sociedades á pagar 5 
centenes al mes, San Rafael 14. 
10633 8-27 
M A D A M E P U C H E U 
tiene el honor de participar á su distinguida 
clientela que para dar un nuevo aliento á la 
REALIZACION de su casa ha recibido una 
gran remesa de sombreros modelos de última 
novedad, que vende á precios de liquidación. 
Encajes, cintas, tafetanes, bordados, etc. Se 
admiten proposiciones para el traspaso dol 
local. 10614 8-27 
G A N G A 
Para un puesto de frutas, se vende un buen 
armatoste y mostrador de cedro con rogiila 
para aves; se da barato por desocupar el local. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos. 
10569 8-23 
DE ALQUILER 
á T R E S pesos plata. ASnaoiones gratis. SAN 
R A F A E L 14. 10563 8-26 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer o compoaer 
una prenda 4 la perfección y á módioo precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O- Roiliy. 
Be compran brUIanlee, oro y plata. — Félix 
Prendes. O 123S 26- lJ l 
A 38 CENTENES 
de cuerdas cruzada* con banqueta y aislado-
res. San Ratael 14. iüj45 8-26 
bu « 
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La casa vende MIMBRES 
B A R A T O S 
la CASA ZALAS, fc.. Rafael 14. Una visita para 
convencerse. 10564 8-26 
W 5 L C S - > D O e l © x" o o 1 l o i r » 
Maniquís Rectos 
de la casa Stokman de París, últimos modelos; 
los vendo muy baratos al contado y á pagar 
dos peses á la semana. San Rafael 14. 
10451 8-23 
W H I T E 
la que mejor cose, la más duradera la de brazo 
más alto, la que nunca se descompone, !a que 
tiene més piezas las vende muy barata SALAS 
al contado y á plazos, S. R A F A E L 14. 
10662 8-26 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y C a . 
C O N C t > U D l A 3 3 . - T e l é f o n o ni 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, ían-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se veuden mag-
níficas Pianolas.—Ventas dc^de DOS centenes 
meusuales. . 28-16 J l 
E L B O N I T O D A N Z O N 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l 
Y K L V A L S 
H o m b r e D i o s 
Se venden muy baratos en S-A N R A F A E L 14 
10701 8-28 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
Erendas y ropas hay surtido y se venden muy aratos, se cambian y barnizan en LA P E R -
LA, Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 ^6-4Jl 
E l 
D i o n i s i o B u i s a n e h e x 
ANGELES NUMERO 13 y E S T R E L L A 29, 
TELEFONO 1058. 
La casa de Ruisanchez, ofrooe al püblioo 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres^ lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Ruisanchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esraer al das y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejoren fabricantes desde 30 
centenes. 9289 264 Jl 
U L T I M A HflR 
Por tener rmichas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA. 
Sau Rafael n ú m . 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé . 
<)503 26-1 Jl 
i á P í M R ü L 
A LOS HACENDADOS 
Se vende ana Báscula de via ancha, marca 
Fairbanks en buen estado. Se da muy barato. 
Para informes Maloja 209. 
10722 4 23 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven* 
den 2 cristalizado i-es de 30 pies de largo por 6 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en ( rdenas el Sr. Manuel Galdo. Si se desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al ci-
tado Ingenio. c 1388 30-28 
B O M B A S de V A P O R 
31. T . D A V I D S O N 
Las más sen . illas, las más eficaces y "las maa 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1253 alt 1 Jl 
M o l i n o d e v i e n t o 
k.\ motor mejor y mas barato para extraer 
el agua dalos pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i ) 
Babana. C1251 alt 1J1 
•30133.13«tS I > l J L I 3 l © X 
nuevas y de uso de todo tamaños para toda clase 
deservicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motara», 
bombas para mieles cuerpo de nronce, Cadena 
Link Belt No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller cilzada do Concha, Jesús dol Mon-
te, é informes León G. Leony, Mercaderes ÍL 
Habana. 9981 28-13J1 
H A C E N D A D O S 
Estft en construcción ua tanden de 6)̂  x 34" 
con guijos y piñones do aoero, los seis guijo» 
de 16" x 22.—Máquina CGI1Í33 28" X 54,rpará 
entregar en la Habana ú otro puerto en Octu-
bre, muy barata—INFORMARA 
J o s é M . P iasenc ia , Neptuno n. 3 3 
H a b a n a 
17-12 Jl 
D e i n t e r é s para e l p a í s 
Se construyan semilleros 6 viveros de boni-
tos é importantes árboles Indnstrlrdes y ador-
no para BU trasplante á los 4 meses con dos ó 
máa metros de altura, dando fruto al •iguiente 
uño. Pueden verse y dá referencias el señor 
Pinedo, San Mljuel 220. 
10897 4-1 
B O C O Y E S V A C I O S 
se venden 43, de roble y do 650 litros de cabida. 
Para verlos y tratar. Industria 133 á cualquier 
hora. 10792 5.29 
Se v é n d e n l o tanques de hierro ̂ í o 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas da 
niños y personas mayores, varios dibujos y ua 
escritorio de reja alambrada ameriema coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta l*?. 
10375 26-21 J i _ 
hipreota j Estmotiu H DIARIO HE LA 
